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A JEZSUITÁK SZERETETSZOLGÁLATA MISKOLCON I. 




Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet 
 
Kivonat A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban a 2002/2003-as tanévtől minden 9. osztályos ta-
nuló egy több hónapon átívelő, szociális fókuszú szolgálatot teljesít. A szeretetszolgálat célja, hogy a diákok 
olyan „másokért élő emberekké” váljanak, akik felnőttként kellő nyitottsággal, kritikus hozzáállással, tole-
ranciával és aktivitással részt vállalnak a társadalmi igazságosság előmozdításában. Jelen dolgozat a sze-
retetszolgálatot a rendtörténet és a jezsuita nevelés kontextusába helyezi, külön hangsúlyt fektetve Pedro 
Arrupe jezsuita rendfőnök (1907-1991) munkásságára, aki a XX. században a jezsuita nevelés középpont-
jába állította a szociális gondoskodást.  
 
Abstract In Fényi Gyula Jesuit High School in Miskolc every ninth-class student has been doing a service 
of social focus lasting for several months since the school years of 2002/2003. The aim of charity service 
is to make students become "men-and-women-for-others" who, as adults, take part in promoting social 
justice with proper openness, critical attitude, tolerance and civic activity. This paper puts charity in the 
context of the history of Jesuits and Jesuit education, emphasizing the work of Pedro Arrupe, Jesuit general 
(1907-1991) who placed social care in the centre of Jesuit education in the 20th century. 
 
Kulcsszavak Szeretetszolgálat, iskolai közösségi szolgálat, karitativitás, társadalmi igazságosság, társa-
dalmi felelősségvállalás, jezsuita rend, jezsuita nevelés  




A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 9. 
osztályos tanulói számára a 2002/2003-as tanévben 
indult útjára az úgynevezett Arrupe szeretetszolgá-
lati program, amelynek célkitűzése, hogy a diákok 
olyan „másokért élő emberekké” váljanak, akik fel-
nőttként kreatív, vezetést is vállaló módon tudnak 
majd cselekedni a társadalomban. Ehhez a program 
kidolgozói fontosnak tartották, hogy a tanulók 
megtapasztalják az adás örömét és az elfogadás ké-
pességét, minél jobban megismerjék önmagukat, 
képesek legyenek az együttműködésre, táguljon a 
világképük, erősödjön a társadalmi felelősségvál-
lalásuk, szociális érzékenységük és elköteleződé-
sük (Velkey 2003: 287). A program névadója 
Pedro Arrupe jezsuita rendfőnök (1907-1991), aki 
a „másokért élő ember” eszményének megfogal-
mazásával a XX. században a jezsuita nevelés köz-
pontjába állította a szociális gondoskodást. Az ő 
gondolataiból, lelki-szellemi iránymutatásából ki-
indulva dolgozták ki az iskola vezetői azt a szociá-
lis tapasztalatszerző programot, amely szervesen 
illeszkedik az intézmény tanulmányi, közösségi és 
lelki fejlődést segítő programjai sorába. Jelen ta-
nulmány a szeretetszolgálat jezsuita rend- és neve-
léstörténeti vonatkozásait helyezi górcső alá. A 
szeretetszolgálati program és annak működési me-
chanizmusa a későbbiekben, egy kvalitatív empiri-
kus kutatásra támaszkodva (A jezsuiták szeretet-
szolgálata Miskolcon II. címmel) kerül bemuta-
tásra. 
 
A szeretetszolgálat gyökerei a jezsuita rend 
történetében 
 
A jezsuiták küldetése és irgalmas 
cselekedetei 
 
Mielőtt megkísérlem a miskolci Fényi Gyula Je-
zsuita Gimnáziumban 2002 óta folyamatosan mű-
ködő, jellemzően szociális fókuszú szeretetszolgá-
latot a jezsuita rend történetének kontextusába he-
lyezni, fontosnak tartom hangsúlyozni azt a tényt, 
miszerint maga a rend nem karitatív szerzetesrend, 
sokkal inkább intellektuális képzésre orientált val-
lási közösség. A Rendalkotmányhoz írt Kiegészítő 
Szabályok című alapdokumentum szociális apos-
tolkodásról beszél, amelynek célja, hogy az emberi 
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együttélés teljesebb igazságosságban és teljesebb 
szeretetben valósulhasson meg. Ez elsősorban lelki 
szolgálatokkal végzett szociális munkát (apostol-
kodást, tanítást, érzékenyítést), másodsorban szo-
ciális kutatást és ismeretterjesztést, harmadsorban 
pedig közvetlen szociális munkát jelent (REND-
ALKOTMÁNY 1997: 339-340).  
A katolikus egyház jelenleg legnagyobb szerze-
tesrendjét, a Jézus Társaságát (Societas Jesu), azaz 
a jezsuita férfi rendet a baszk származású nemes-
ember és katonatiszt, Loyolai Ignác (Ignatius de 
Loyola, 1491-1556) alapította. A kiindulópontot a 
párizsi egyetem jelentette, ahol Ignác követőkre ta-
lált, akik ígéretet tettek arra, „hogy életüket a lel-
kek javának szolgálatában” töltik. 1539-ben Rómá-
ban a csoport tagjai elhatározták, hogy a pápa ren-
delkezésére bocsátják magukat, és az apostolok 
küldetését követve megalapítják a Jézus Társasá-
gát. A rend hivatalosan 1540. szeptember 27-én 
alakult, amikor III. Pál pápa jóváhagyta működését 
„Isten szolgálatára és a lelkek segítésére” (Jezsui-
ták tegnap és ma 1993: 8-10). 
Anélkül, hogy kísérletet tennék a rend, illetve 
történetének átfogóbb bemutatására, itt csupán a 
William V. Bangert által kiemelt három alapvető 
jeggyel jellemzem a Jézus Társaságának identitását 
(Bangert 2002: 458-460). A jezsuita hivatás első fő 
attribútuma az intenzív apostoli tevékenység, ame-
lyet a „Mindent Isten nagyobb dicsőségére” (Ad 
maiorem Dei gloriam, AMDG) alapelv vezérel. A 
második jegy a keresztény humanizmus, azaz a ke-
resztény kinyilatkoztatás és az emberi értékek har-
monikus összhangja, amely többek között olyan 
magatartás- és attitűdbeli jellemzők kialakulását is 
segítette, mint a mindenki számára emberi életkö-
rülmények megteremtésének szándéka, a külön-
böző kultúrák iránti nyitottság vagy a folyamatosan 
változó helyzetekhez való alkalmazkodás. A har-
madik jegy a közös lelki ideál követése („Jézussal 
együtt lenni, hogy szolgálhassunk”), amely a kü-
lönböző lelkigyakorlatok (köztük a klasszikus, 30 
napos ignáci lelkigyakorlat) elvégzésével jut el 
minden jezsuitához. E három jellegzetességet 
szükségesnek tartom kiegészíteni egy negyedikkel, 
a későbbiekben ugyanis tanító rendként is fókuszá-
lok majd a Jézus Társaságára.  
Bár, mint azt fentebb már hangsúlyoztam, a je-
zsuita rend nem karitatív szerzetesrend, ennek elle-
nére a rendtörténetnek vannak olyan kiemelkedő 
karitatív vonatkozásai, amelyekről itt mindenkép-
pen szót kell ejteni. 
„A szeretet inkább cselekedetekben nyilvánul-
jon meg, mint szavakban” – írja Lelkigyakorlatok 
című alapművében Loyolai Szent Ignác (Lelkigya-
korlatok 2002: 130), aki szülővárosában, 
Azpetiában, majd később Velencében alamizsna-
osztásokat szervezett, kórházakban, börtönökben 
segítő szolgálatokat kezdeményezett, illetve – 
egyebek mellett – részt vett a Compagnia degli 
Orfani árvaház (Róma, 1541) és a prostituáltakat 
megsegítő Szent Márta Ház (Róma, 1543) megala-
pításában (O’Malley 2006: 189-225). A jezsuiták 
több helyszínen is alapítottak ilyen és hasonló szo-
ciális intézményeket, továbbá gyakorta nyújtottak 
(és nyújtanak ma is) közvetlen fizikális vagy 
anyagi segítséget különböző katasztrófahelyzetek-
ben. Egy példa a múltból: amikor 1538-39-ben 
Róma lakosságát különösen kemény tél sújtotta, a 
jezsuita társak élelmet és ruhát koldultak a bajbaju-
tottaknak, és több száz embernek biztosítottak szál-
lást (O’Malley 2006: 191).  És egy példa a jelenből: 
az 1980-ban Pedro Arrupe által létrehozott Jezsuita 
Menekültszolgálat (Jesuit Refugee Service, JRS) 
elsősorban a Távol-Kelet országaiban tart fenn me-
nekülttáborokat, ahol orvosi ellátással és élelme-
zéssel segíti a kényszer-emigránsok életét 
(http://www.jrsusa.org).  
Hazánkban az I. világháború idején a jezsuiták 
által Budapesten működtetett Kongregációs Otthon 
hadikórházában a rendtársak sebesülteket ápoltak, 
a napköziben gyerekekkel foglalkoztak, a konyhán 
segédkeztek, és a rászorulóknak „szegény levest” 
osztottak. A nagy világgazdasági válság idején 
„szegénykonyhát” működtettek, ahol napi 250-300 
adag ételt főztek és osztottak ki, emellett segély-
csomagokkal, tűzifával és ruhaadományokkal is 
segítették a bajba jutottakat. A II. világháború ide-
jén a budapesti jezsuiták jelentős részt vállaltak az 
üldözött zsidó családok mentésében és elrejtésé-
ben. Rendházukban több mint száz zsidó szárma-
zású ember, több menekült pap és katonaszöke-
vény talált védelmet (Bikfalvi Géza, é.n.: 15-29).  
Mindemellett a jezsuiták küldetéstörténetében 
az apostoli tevékenység mellett a szociális igazsá-
gosság kérdése csupán az 1974-75-ös rendgyűlés 
nyomán vált hangsúlyossá. A fordulat az akkori ál-
talános rendfőnök (generális), Pedro Arrupe nevé-
hez fűződik. 
 
Pedro Arrupe és a „másokért élő ember” 
eszménye 
 
1965. május 22-én a jezsuita rendgyűlés az ötven-
nyolc éves, bilbaói születésű Pedro Arrupe-t vá-
lasztotta általános rendfőnöknek. Arrupe 1927-ben 
Loyolában lépett be a Jézus Társaságába, majd a 
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rend által előírt tanulmányok elvégzése után, 1939-
ben a tartományi elöljárója Japánba küldte, ahol a 
hirosimai atomtámadás sebesültjeiért végzett áldo-
zatos munkájával széleskörű tiszteletet vívott ki 
magának. 1954-ben a Japán Tartomány elöljáró-
jává, majd 1958-ban – amikor Japán önálló rend-
tartomány lett – tartományfőnökké nevezték ki. 
Arrupe atya 27 évnyi misszionáriusi és több mint 
tíz éves apostoli vezetői múlttal rendelkezett, ami-
kor 1965-ben a 31. Általános Rendgyűlés a Jézus 
Társaságának 28. általános rendfőnökévé válasz-
totta (Bangert 2002: 444).  
Pedro Arrupe a II. Vatikáni Zsinat idején 
(1962-1965) kapta meg a jezsuita rendfőnöki tisz-
tet, egy olyan érában, amikor az egyház szellemi-
ségét és légkörét a belső megújulás és a modern vi-
lág igényeihez való alkalmazkodás jellemezte. Az 
Arrupe-t megválasztó általános rendgyűlés által al-
kotott dokumentumok az ignáci örökség megújuló 
tiszteletéről, illetve a kor intellektuális, szociális és 
lelki problémáival kapcsolatos tudatosságról tanús-
kodtak. A rendi törvénykezést a társaság apostoli 
jellegének folyamatos hangsúlyozása foglalta egy-
ségbe (Bangert 2002: 444-445). 
Az Arrupe által vezetett jezsuita rend az apos-
tolkodás mellett egyre nagyobb feladatokat vállalt 
magára a szegénység és a társadalmi igazságtalan-
ság leküzdésében. Ennek a folyamatnak a hatására 
sorra alakultak az olyan oktatási intézmények (töb-
bek között a Fülöp-szigeteken és Spanyolország-
ban), amelyeket a jezsuiták abból a célból nyitot-
tak, hogy közelebb kerüljenek a szegényekhez és 
elesettekhez. Az új intézmények mellett a már 
meglévőkre is hatást gyakorolt a jezsuiták küldeté-
sének szociális irányú átalakulása. Az amerikai je-
zsuita középiskolákban hatalmas volumenű segély-
osztás kezdődött, az 1978/79-es tanévben csak a 
New York-i rendtartományban másfél millió dol-
lárt osztottak ki a szegényebb diákok között. A vál-
tozás néhol ellenérzéseket szült. Így történt például 
Mexikóban, amikor az ottani tartományfőnök 
bezáratta az elit Instituto Patria jezsuita középisko-
lát, majd hátrányos helyzetű diákok számára nyi-
totta újra. Ez utóbbi eset annak az 1966-os levélnek 
a hatására történt, melyben Appupe a következőket 
írta a mexikói rendtartomány vezetőjének: „A ne-
velést, mint minden más szolgálatunkat, a szociális 
problémák fényében kell tanulmányoznunk és 
megterveznünk. Bizonyos főiskolák – mivel majd-
nem kizárólag elittanulókat képeznek, vagy túl ma-
gas tandíjat szednek – komoly kétségeket támasz-
tanak fenntartásuk jogosságával kapcsolatban” 
(Bangert 2002: 448-449). 
Pedro Arrupe 1973. július 31-én, Szent Ignác 
ünnepén, Valenciában, a X. Európai Nemzetközi 
Jezsuita Öregdiák Találkozó keretében mondta el 
legnagyobb hatású beszédét, melynek címe, a „Má-
sokért élő férfiak és nők”, a jezsuita nevelés mottó-
jává vált. Arrupe iránymutatásai nyomán a társa-
dalmi igazságosság kérdése a jezsuita oktatási in-
tézmények programjának, küldetésnyilatkozatának 
fókuszába került (Burke 2004: 171-186, Arrupe 
1974).  
A jezsuita rendfőnök hangsúlyozza, hogy az el-
esettek, elnyomottak „felszabadítása” a keresztény 
missziónak alapvető eleme kell, hogy legyen, és 
ennek a tudatosságnak a nevelésben/oktatásban is 
meg kell jelennie. Arrupe több helyen nevelés he-
lyett „átnevelésről” beszél. Véleménye szerint az 
egyháznak hatalmas erőfeszítéseket kell tennie an-
nak érdekében, hogy átnevelje tagjait, illetve „min-
den férfit és nőt” az evangélium alapelveivel össz-
hangban álló társadalmi igazságosságra.  
Ennek megfelelően a jezsuita oktatás fő céljá-
nak a „másokért élő emberek” nevelését tűzte ki. 
Olyan emberek nevelését, „akik, nem önmagukért, 
hanem Istenért és Krisztusért élnek; akik képesek 
élni és meghalni másokért; akik elképzelni sem 
tudják Isten szeretetét felebarátaik szeretete nélkül; 
akiknek meggyőződésük, hogy az istenszeretet 
csak színjáték, ha nem vezet igazságossághoz” 
(Arrupe 1974: 1). Arrupe az 1973-as öregdiák ta-
lálkozón hangsúlyozza, hogy ez a cél abszolút 
összhangban áll Isten akaratával és az ignáci Lelki-
gyakorlatokkal, és mivel a jezsuita iskolák eddig 
jellemzően nem tanították erre diákjaikat, ezért 
egyrészt most pótolniuk kell hiányosságiakat, más-
részt a rend további oktatási tevékenységében az 
igazságosságra nevelésnek világszerte központi 
helyet kell kapnia. „Nehéz feladat lesz, de képesek 
leszünk rá.” – mondja Arrupe atya a jezsuiták fle-
xibilitására, az új helyzetekhez, kihívásokhoz való 
hatékony alkalmazkodási képességére hivatkozva 
(Arrupe 1974: 2).  Az általános rendfőnök beszé-
dében nem egy elvont elméletet vázol, hanem – a 
II. Vatikáni Zsinat iránymutatásait elemezve – atti-
tűdváltásra és konkrét cselekedetekre szólítja fel 
hallgatóságát az elnyomottak és szenvedők érdeké-
ben. Mindehhez „nem elég a belsőnk átalakítása. 
Isten nem csupán azt kéri tőlünk, hogy az egész lé-
nyünket, hanem, hogy az egész világot nyerjük 
vissza számára. Nem választhatjuk el egymástól az 
egyén átalakulását és a társadalom strukturális re-
formját” (Arrupe 1974: 6). 
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De hogyan juttathatjuk el a „másokért élő em-
ber” elvét a valóság szintjére, mindennapi éle-
tünkbe? – teszi fel a kérdést Arrupe. Az egyének-
nek, a családoknak és a kisebb-nagyobb társadalmi 
csoportoknak mindenekelőtt el kellene jutniuk 
odáig, hogy képesek legyenek sokkal egyszerűb-
ben élni, nemet mondani a mindent begyűrűző fo-
gyasztói társadalomnak, visszafogni a pazarló 
fényűzést, és az esetleges többletprofitból a rászo-
rulóknak juttatni, hogy ezzel is csökkenjen a jómó-
dúak és a szükséget szenvedők közötti szakadék. 
Továbbá fontos lenne, hogy a jobb módban élők ne 
arra fordítsák minden energiájukat, hogy még job-
ban erősítsék gazdasági/társadalmi pozíciójukat, 
hanem arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
csökkentsék kiváltságaikat a hátrányos helyzetű 
emberek javára. „És kérem, nehogy elhamarkodot-
tan arra a következtetésre jussanak, hogy ez önökre 
nem vonatkozik, hogy önök nem tartoznak saját 
társadalmuk kiváltságosai közé. Ugyanis egy bizo-
nyos társadalmi helyzetben ez mindnyájunkat érint 
– még akkor is, ha mi magunk is diszkrimináció ál-
dozatai vagyunk valamilyen szempontból – mert 
mindig vannak olyanok, akik rosszabb helyzetben 
vannak nálunk. Alapvető viszonyítási pontként 
gondoljunk a saját hazánkban és a Harmadik Vi-
lágban élő legszegényebb, leginkább a társadalom 
peremére sodródott embertársainkra” (Arrupe 
1974: 9). Arrupe végül felszólítja hallgatóságát, 
hogy ne maradjanak meg az elhatározás szintjén és 
az elvek hangoztatásánál, hanem aktívan lépjenek 
fel az igazságtalan társadalmi struktúrákkal szem-
ben.   
Mindeközben a latin-amerikai jezsuiták az ot-
tani – egyszerű reformokkal már nem enyhíthető – 
mélyszegénység és elnyomás felszámolásának re-
ményét a perui származású Gustavo Gutiérrez ró-
mai katolikus pap által útjára indított „felszabadítás 
teológiájában” (liberation theology) találták meg. 
E teológiai irányzat és egyben társadalmi-politikai 
mozgalom fő célja a társadalmi igazságosság elő-
mozdítása és az elnyomás megdöntése. A felszaba-
dítás teológiája a cselekvő Istent állítja elénk, aki 
magára veszi a szegények és a szenvedők terheit, 
és a felszabadításukon munkálkodik. Ezt csak ak-
kor érthetjük meg, ha mi is beleéljük magunkat a 
helyzetbe, és mindent megteszünk az elnyomás 
megdöntéséért. A mozgalom elsősorban azzal 
vívta ki a Vatikán bírálatát, hogy a marxizmust 
használta fel a „társadalmi elemzés”, a szegények 
helyzetének orvoslása és az igazságosabb társada-
lom felépítése eszközeként (Egy harcos teológiai 
irányzat, 2011: 18-20). 
Az elnyomottak felszabadításán munkálkodó 
dél-amerikai misszionáriusok küldetése találkozott 
Pedro Arrupe iránymutatásaival, aki az 1974/75-
ben összehívott 32. általános rendgyűlésen kijárta, 
hogy a jezsuita törvénykezésben is deklarálódjanak 
ezek az alapelvek. „A hit szolgálata és az igazsá-
gosság előmozdítása” című Negyedik Határozat 
hangsúlyozza, hogy mivel a világon milliók szen-
vednek az éhezés, a szegénység, a javak és források 
igazságtalan elosztása, valamint faji, társadalmi, 
politikai megkülönböztetés miatt, ezért a jezsuiták 
minden apostoli törekvésének egyik fontos dimen-
zióját az igazságosság előmozdítása kell, hogy ké-
pezze „még akkor is, ha megbolygatja bevett szo-
kásainkat, vagy szélesre tárja esetenként szűk látó-
határunkat” (Bangert 2002: 450-451). 
A jezsuita küldetés ilyen irányú átformálása 
megosztotta a rend képviselőit, és az akkori pápát 
is aggodalommal töltötte el. VI. Pál attól tartott, 
hogy a jezsuiták sajátos papi, szerzetesi feladatai-
kat elhanyagolják, és helyette politikai, társadalmi 
és gazdasági problémák megoldásába fektetik ere-
jüket (Nemeshegyi 1995: 514). 
Kiválóan tükrözi a mai napig is tartó küldetés-
értelmezésbeli különbségeket annak a két beszél-
getésnek az összevetése, amely a Magyar Katoli-
kus Rádióban hangzott el Pedro Arrupe születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából. Az egyik interjú-
ban Nemeshegyi Péter, a másikban Mustó Péter 
emlékezik meg az egykori rendfőnök munkásságá-
ról (MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ, 
2007.06.29., 2007.07.06.). 
A japán misszionáriusi párhuzam apropójából 
megkérdezett Nemeshegyi 37 éven keresztül okta-
tott teológiát, teológiatörténetet a tokiói Sophia 
Egyetemen, majd 1993-ban rendje Magyaror-
szágra irányította, ahol folytatta felsőoktatási pá-
lyáját. Mindeközben számos vallási témájú köny-
vet és cikket írt, illetve lelkigyakorlatokat tartott 
egyháziak és világiak számára egyaránt. A jezsuita 
atya a – természetesen összességében méltató – rá-
diós interjúban több ízben is elég kritikusan beszél 
a Pedro Arrupe által képviselt irányvonalról. Véle-
ménye szerint a 32. rendgyűlés okmányaiban az 
igazságosság előmozdításával kapcsolatos passzu-
sok „kissé túllőttek a célon”, mivel a rend alapvető 
feladata a keresztény hit terjesztése és védelme 
kell, hogy legyen. Bár elismeri, hogy a különböző 
karitatív cselekedetek is hozzátartoznak a jezsuita 
hivatáshoz, azonban szerinte „a társadalmi igazsá-
gosságért való küzdelem nem egészen passzol bele 
a jezsuita karizmába”. Álláspontját megerősíti VI. 
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Pál pápa ellenérzéseivel is, miszerint nem lenne ál-
dásos, ha az igazságosság eszményét zászlajára 
tűzve hagyományos feladatait elhanyagolná a rend. 
Külön kihangsúlyozza, hogy az egyháznak a teoló-
gia és a tudományos képzés terén is nagy szüksége 
van a jezsuitákra. „VI. Pál pápa ugye nem mond-
hatta, hogy ne legyetek a szegények pártján, meg 
hát nem is gondolta ezt, ezért nehéz volt az ő hely-
zete is, és nehéz volt Arrupe helyzete is” – mondja 
Nemeshegyi, aki a következő pápa, a rövid ideig 
regnáló I. János Pál nemtetszéséről, illetve az őt 
követő II. János Pál intelmeiről is beszámol. 
Utóbbi hozzáállását a következőképpen illuszt-
rálja: „Nem vagyok egészen megelégedve ezzel a 
nagy szabadságotokkal, amit mostanában látok ná-
latok. Legyetek hagyománytisztelőbbek, és ne kri-
tizáljátok annyira Rómát és a pápát!” 
Az interjú során több helyen kritikus hangvé-
telű Nemeshegyitől eltérően őszinte és szenvedé-
lyes odaadással mesél az Arrupe általa kijelölt útról 
Mustó Péter atya, aki jezsuita munkásságának nagy 
részét rászorulók között töltötte. Latin-Amerikába 
költözött, hogy megismerje a leghátrányosabb 
helyzetben élők mellett tevékenykedő szerzetesi 
közösségek munkáját, majd Kolumbiában szociális 
munkásként utcagyerekek között dolgozott. 
„Arrupe atyával személyesen sohasem találkoz-
tam, de az volt az érzésem, hogy amíg ő a jezsuita 
rendfőnök, addig nekem is van helyem ebben a tár-
saságban” – hangzik el a centenáriumi rádióadás-
ban. Mustó szerint nem Arrupe osztotta meg a je-
zsuita rendet, hanem azok, akik a lelkesedését nai-
vitásnak gondolták. A Jézus Társaságának 28. álta-
lános rendfőnöke egy olyan igazságosabb társada-
lom létrehozásán fáradozott, amely képes újra 
megadni a méltóságát az embernek; olyan újítókat 
vizionált, akik képesek félretenni meglévő elkép-
zeléseiket, előítéleteiket, és képesek a világot a tá-
radalom és a gazdaság veszteseinek szemszögéből 
nézni. Mustó mindeközben keserű kritikával illeti 
korunk egyházát (beleértve a jezsuita rendet is), 
amiért az nem lép fel kellőképpen a társadalmi 
igazságosság érdekében. „Ma fontosabb szá-
munkra, hogy a borászatot támogassuk, hogy tiszt-
ségeket szerezzünk, hogy a múlt korszak bűneit, hi-
báit valamiképp az asztal alá söpörjük (…), külö-
nösen fontos a meghunyászkodó, konfliktuskerülő 
kapcsolat az éppen hatalmon lévőkkel, csak azért, 
hogy az egyház finanszírozása biztosítva legyen.” 
Az egyház feladata azonban nem az – folytatja 
Mustó – hogy a működési feltételeket biztosítsa, és 
közben ne kerüljön összetűzésbe a hatalmon lévők-
kel, hanem az, hogy kihívás legyen. „Még az éle-
tünk kockáztatásával is szenvedélyesen kiállni 
azért, amiért megkereszteltek minket” – mondja, 
majd óvatosabban fogalmaz: „Jó lenne, ha bátrab-
ban ki tudnánk állni azoknak az érdekében, akik-
nek nincs annyi lehetőségük, mint nekünk.” Mustó 
hisz benne, hogy a lelkesedés szikrája újra lángra 
lobbantható. Ennek kulcsa lehet, ha érintettséget 
szerzünk, azaz ha közel engedjük magunkhoz a 
szenvedést. „Ha egy hoszpiszban a haldokló embe-
rek felé fordulsz, az megérint téged (…), vagy ha 
egy igazán bűnös emberrel találkozol, aki tényleg 
komoly vétket követett el, és teljes szeretettel hall-
gatod, az megváltoztat téged (…). Arrupe atya azt 
kérte, hogy minden jezsuita legyen legalább egy 
olyan emberrel személyes, baráti kapcsolatban, aki 
az élet árnyékos oldalát ismeri, éli. Ezt a kihívását 
Arrupe atyának mindig nagyon komolyan vettem, 
veszem.”  
Pedro Arrupe társadalmi igazságosságért vívott 
harca tehát (főleg, mivel összefonódott a latin-ame-
rikai rendtársak által hirdetett kizsákmányolás-el-
lenes felszabadítás teológiájával, illetve azon ke-
resztül a marxista eszmékkel) belső ellentétekhez 
vezetett, és megrontotta a rend és a Vatikán viszo-
nyát. A küldetésértelmezésbeli konfliktusokról 
Nemeshegyi például így ír: „Egyes jezsuiták részé-
ről túlkapások is történtek: szinte már csak a társa-
dalmi igazságosság kérdéseivel való foglalkozást 
tartották fontosnak, és a Társaság egyéb hagyomá-
nyos munkáit kevésre becsülték. Ez a beállítottság 
a rendi fiatalság kiképzésénél is hátrányokkal járt” 
(Nemeshegyi 1995: 514). Mint arra már fentebb 
utaltam, VI. Pál és II. János Pál pápa is arra intette 
a jezsuitákat, hogy figyeljenek tudatosabban a 
rendi fegyelemre, és maradjanak meg a Rendalkot-
mány által megkövetelt apostoli feladatoknál. En-
nek hatására Arrupe elhatározta, hogy benyújtja le-
mondását a rendgyűlésnek, és erről II. János Pált is 
tájékoztatta. A pápa azonban – vélhetően, mivel at-
tól tartott, hogy Arrupe köréből egy még forradal-
mibb egyéniség kerül a jezsuiták élére – elhalasz-
tatta a rendgyűlést.  
1981. január 17-én, távol-keleti útjáról vissza-
térve, Arrupét súlyos agyvérzés érte, melynek kö-
vetkeztében maradandó károsulást szenvedett. A 
pápa saját delegátusaként Paolo Dezzát bízta meg, 
az idős delegátus helyetteseként pedig Guiseppe 
Pittau-t nevezte ki, hogy átvezessék a rendet az 
„alaposabb felkészülés” időszakán (Bangert 2002: 
455-456). A centenáriumi rádióadásban 
Nemeshegyi Péter így fogalmaz: „[a pápa] tejhata-
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lommal kinevezett két embert a jezsuita rend ideig-
lenes vezetésére. (…) Dezza és Pittau próbálták si-
mítgatni a dolgokat, és hát olyan ügyesen csinálták, 
hogy nem is telt bele két év, amikor Dezza atya je-
lenteni tudta II. János Pálnak, hogy most már egé-
szen nyugodtam össze lehet hívni az általános 
rendgyűlést, nem fognak megválasztani valami 
fura forradalmárt. (…) És akkor megválasztották a 
jelenlegi általános rendfőnökünket, aki szintén na-
gyon kiáll az igazságosság mellett, de ugyanakkor 
nagyon vigyáz arra, hogy a Vatikánnal ne feszítse 
túl a húrt (…), és amikor a világon a jezsuiták na-
gyokat mondanak, akkor simítgassa az ügyeket.” 
Az új generálist, Peter-Hans Kolvenbachot az 
1983 szeptemberében megtartott 33. általános 
rendgyűlés választotta Pedro Arrupe utódául. Be-
tegápolói segítségével Arrupe atya is megjelent az 
alkalmon, ahol formálisan lemondott tisztségéről.  
A jezsuita rend 28. generálisa 10 évig tartó 
hosszú betegség után, 1991. február 5-én, 83 éves 
korában hunyt el. Hatása a mai napig jelentős a Jé-
zus Társaságban. A rend magyarországi újraindítá-
sában jelentős szerepet vállaló, évtizedekig Japán-
ban misszionáriusként tevékenykedő Nemes Ödön 
jezsuita atya így méltatja Arrupét: „olyan volt, mint 
egy második Szent Ignác, aki a II. Vatikáni Zsinat 
szellemében újraalapította Jézus Társaságát” (VA-
TIKÁNI RÁDIÓ, 2007.06.11.). (Pedro Arrupe 
munkásságát részletesen bemutatja a következő ta-
nulmány: Karlowits-Juhász Orchidea 2014: 5-11). 
 
Az igazságosság és a szociális apostolkodás té-
mája a rend alapdokumentumaiban 
 
A jezsuiták önazonosságának és küldetésének lé-
nyegi elemeit a 34. Általános Rendgyűlés (1995) 
jegyzeteivel ellátott ignáci Rendalkotmány 
(Constitutiones Societatis Iesu, 1558) és az ehhez 
kapcsolódó Kiegészítő Szabályok tartalmazzák 
(1997). Az Arrupe által képviselt eszmék a rend 
dokumentumaiban a mai napig erőteljesen jelen 
vannak. 
A Kiegészítő Szabályok Előszava a 32. Általá-
nos Rendgyűlés (1974/75) határozatai alapján a kö-
vetkezőket mondja a hit és az igazságosság kapcso-
latára vonatkozóan (RENDALKOTMÁNY 1997: 
236): 
„4-1. § …a Társaság mai küldetését így fogal-
maztuk meg: e küldetés a hit szolgálata, amelyhez 
feltétlen követelményként hozzátartozik az igazsá-
gosság előmozdítása”. 
„4-2. § A hit szolgálata és az igazságosság elő-
mozdítása képezi a Társaság egy és ugyanazon kül-
detését. Ezért e kettőt nem választhatjuk el egy-
mástól sem célkitűzésünkben, sem cselekedeteink-
ben, sem életünkben, és nem is tekinthetjük azokat 
egyszerűen szolgálataink egyikének. Inkább le-
gyen e kettő az, ami összes többi szolgálatunkat in-
tegrális egységbe foglalja. 
A fenti iránymutatások a 34. Általános Rend-
gyűlés határozatai alapján a következőkkel egé-
szülnek ki:  
„4-3. § Ez a küldetés integráló dimenzióként 
magába foglalja az evangelizálást, az evangélium 
inkulturált hirdetését és a más vallások követőivel 
folytatott dialógust. Ezért küldetésünkben az a hit, 
amely az igazságosságot előmozdítja, elválasztha-
tatlanul az a hit is, amely más hagyományokkal di-
alógust folytat és a kultúrákat evangelizálja.” 
A rendgyűlés tehát az evangelizálás szélesebb 
keretébe illesztve igyekszik követni az Arrupe által 
megkezdett utat. Ezt támasztja alá a rendgyűlés ál-
tal himnusszerűen megfogalmazott hitvallás is: 
 
„Nincs hitszolgálat 
az igazságosság előmozdítása, 
a kultúrákba való beágyazódás, 
a más vallások vallási tapasztalatai iránti nyi-
tottság nélkül. 
 
Nincs igazságosság előmozdítása 
hitünk közlése, 
kultúrák átalakítása, 




másokkal való hitközlés, 
más hagyományokkal folytatott dialógus, 
az igazságosság iránti elkötelezettség nélkül. 
 
Nincs dialógus 
hitünk másokkal való megosztása, 
kultúrák kiértékelése, 
az igazságosság iránti gond nélkül” (Küldeté-
sünk 1996: 43). 
 
Arrupe definíciója szerint „az inkulturáció a ke-
resztény élet és a keresztény üzenet olyan inkarná-
ciója egy bizonyos kultúra kontextusában, hogy ez 
a tapasztalat nem csak a szóban forgó kultúra ele-
meiben fejeződik ki (ez még csak felszínes adaptá-
ció lenne), hanem éltető, irányító és egyesítő el-
vévé válik ennek a kultúrának, azt átalakítva és újjá 
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formálva, egy »új teremtést« megvalósítva” 
(Arrupe 1978: 181-182). 
A kultúra, illetve annak (re)evangelizálása azért 
játszik fontos szerepet a hit és az igazságosság kap-
csolatában, mivel a jezsuiták szerint az eredendően 
igazságtalanságokat szülő kulturális, társadalmi és 
gazdasági struktúrák meggátolják, hogy eljussunk 
Istenhez, „megnehezíti fejlődésünket az Isten iránti 
szeretetben” (Horváth 2004: 482). Mivel tehát az 
igazságtalanság kulturális magatartásokban és gaz-
dasági struktúrákban gyökerezik, ezért igazságos-
ság csakis a kultúra átformálásából jöhet létre (Kül-
detésünk 1996: 42). Mindehhez azonban komoly 
attitűdváltásra is szükség van. A 34. Általános 
Rendgyűlés felhívja minden jezsuita figyelmét 
arra, hogy küldetése sikeressége érdekében túl kell 
lépnie „minden előítéleten és elfogultságon, legyen 
az akár történelmi, akár kulturális, akár társadalmi, 
akár teológiai előítélet, és teljes szívvel működjék 
együtt minden jóakaratú emberrel a béke, igazsá-
gosság, összhang, emberi jogok és az Isten egész 
teremtett világa iránti tisztelet előmozdításában” 
(Küldetésünk 1996: 129. pont). 
A rendi alapdokumentumokból témám szem-
pontjából fontosnak tartom még kiemelni a Kiegé-
szítő Szabályok Hetedik részének 7. pontját, amely 
a szociális apostolkodás fogalmát járja körül és ál-
lítja a jezsuiták elsőrendű feladatai közé. „Ez a 
munka minden erejével arra törekszik, hogy az em-
beri együttélés struktúrái az igazságosság és a sze-
retet teljesebb megvalósítói legyenek.” (REND-
ALKOTMÁNY 1997: 339).  
A szociális apostoli munkát a Perdo Arrupét 
megelőző általános rendfőnök, a belga származású 
Jean-Baptiste Janssens (1889-1964) emelte be a je-
zsuiták küldetésébe. Instruction on the Social 
Apostolate című, 1949-ben megfogalmazott körle-
velével megújította a 29. Általános Rendgyűlés 
(1938) azon határozatát, amely a rendtartományok 
számára Szociális Központok (Centrum Sociale) 
létrehozását írta elő. 
A szociális apostolkodás egyrészt lelki szolgá-
latokat jelent, mint például a szociális igazságos-
ságra és szeretetre való ösztönzést, nevelést. Más-
részt szociális kutatást, ismeretterjesztést és tevé-
kenységet végző Szociális Központok létrehozását 
jelenti, amelyek kiemelt feladata, hogy „fedezzék 
fel a helyi vallásokban és kultúrákban rejlő felsza-
badító dinamizmusokat, és indítsanak az igazságos 
társadalmi rend megvalósítását célzó közös kezde-
ményezéseket” (RENDALKOTMÁNY 1997: 
339). A Szociális Központokban az emberi jogok 
és az emberi méltóság védelmében végzett tevé-
kenységek igen széleskörűek lehetnek, mint pél-
dául érdekképviselet, tiltakozások szervezése, bé-
kefolyamatban való részvétel vagy konkrét segít-
ségnyújtás (élelmiszerosztás, menedéknyújtás, jogi 
segítségnyújtás, oktatás stb.) (Jesuit Social Centres 
2005: 10). 
1966-ban a Latin-Amerikai Szociális Közpon-
tok találkozóján Pedro Arrupe így fogalmaz: „A 
Szociális Központok alapvető célja, az emberi gon-
dolkodás és struktúrák átalakítása, hogy minden te-
rületen nagyobb figyelmet kapjon a társadalmi 
igazságosság” (Jesuit Social Centres 2005: 5). És 
bár a 32. Általános Rendgyűlés nem foglalkozik 
konkrétan a Szociális Központok kérdésével, a fen-
tebb már tárgyalt, „A hit szolgálata és az igazsá-
gosság előmozdítása” című Negyedik Határozattal 
Arrupe egyértelműen támogatja azok létrejöttét és 
működését. 
A Kiegészítő Szabályok iránymutatása szerint 
a szegények érdekében, illetve a szegényekkel 
együtt végzett közvetlen szociális munka akkor 
tudja a leghatékonyabban előremozdítani az igaz-
ságosságot, ha olyan emberek kerülnek bevonásra, 
akik képesek munkájuk minden szegmensébe (el-
méleti és gyakorlati síkon egyaránt) beilleszteni a 
hitet. Szintén fontos, hogy az apostoli szociális 
munkára szánt rendtagok idejében kiválasztásra 
kerüljenek, és megfelelő kiképzésben részesülje-
nek (RENDALKOTMÁNY 1997: 340). 
Jelenleg szerte a világon több mint 320 Jezsuita 
Szociális Központ Működik, legtöbbjük Ázsia és 
Latin-Amerika országaiban. 
 
Az első jezsuita pápa: szolidaritás  
és párbeszéd 
 
 „Ahhoz, hogy megváltozzon a világ, jót kell cse-
lekednünk azokkal is, akik ezért nekünk nem tud-
nak semmit cserébe adni.” – írja a katolikus egyház 
jelenlegi vezetője egyik Twitter-üzenetében 
(https://twitter.com/ferencpapa/sta-
tus/523444709830971393). A 2013 márciusától 
hivatalban lévő Ferenc pápa (született: Jorge Mario 
Bergoglio; Buenos Aires, 1936. december 17.) az 
első jezsuita és egyben az első latin-amerikai pápa. 
„Tömegközlekedéssel jár, főpapi rezidencia he-
lyett apartmanban lakik, síkra száll a szegényekért” 
– olvashatjuk egy, az új pápát bemutató katolikus 
közlemény kiemelésében (Jorge Mario Bergoglio 
SJ az új pápa. Magyar Kurír, 2013.03.13.). 
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Megnyilvánulásainak, reformkezdeményezése-
inek ismeretében egy nyitott, intelligens, társa-
dalmi problémákra érzékeny, színes, egyben sze-
rény és alázatos személyiség képe rajzolódik ki. 
Párbeszédre törekvését és béke iránti elkötelezett-
ségét jól szemlélteti az izraeli és palesztin elnökkel 
közösen tartott vatikáni szentmiséje, az USA és 
Kuba közeledéséért végzett közvetítő szerepe, a 
pünkösdi egyházakkal kezdett párbeszéde, illetve a 
konstantinápolyi pátriárkával való találkozás, ahol 
a pápa letérdelve kért áldást az ortodox vezetőtől. 
Ferenc pápa lelkipásztori munkájának közép-
pontjába a szegények és az emberi méltóság védel-
mét állította. Újra és újra nagy elhivatottsággal, rá-
látással és sokszor érezhető spontaneitással szólal 
fel a periférián élők, a kirekesztettek védelme és 
segítése érdekében. Elmagyarázza, mit jelent szá-
mára a szegényekért élő egyház, felhívja a figyel-
met a krisztusi megváltás ingyenességére, a lelkiis-
meretvizsgálatra, a megbocsátásra, a szolidaritásra 
és mások szolgálatára. Beszédeiben fellép a kép-
mutatás, az önzés, a közöny és a korrupció ellen. 
Elítéli az egyházi fényűzést, az elitista egyházi kö-
rökbe zárkózást, az üdvösség kisajátításának szán-
dékát és a kínzó, kihallgatás-jellegű gyónást. Fel-
szólal a nők férfiaknak való alárendeltsége ellen, és 
szorgalmazza, hogy a nők teljes körű résztvevői le-
hessenek a társadalmi és egyházi életnek. 
A pápa a pedagógusokat is szolidaritásra buz-
dítja. Felhívja a figyelmüket arra, hogy nem lehet a 
világot megváltoztatni a nevelés megváltoztatása 
nélkül. A pedagógusoknak is el kell kötelezniük 
magukat a nehézsorsú, periférián élő diákok mel-
lett, és az iskolának nemcsak a színvonalas oktatás-
ról, hanem a befogadásról és jó szándékról is kell 
szólnia. Fontosnak tartja, hogy az élethez és a tár-
sadalomban való léthez a fiatalok pozitív viszonyí-
tási pontot találjanak az iskolában, de ez csak ab-
ban az esetben valósulhat meg, ha a tanárok értel-
met tudnak adni az iskolának, a tanulásnak és a kul-
túrának. 
 
Jezsuita pedagógia Messinától Miskolcig 
 
A jezsuita iskolahálózat 
 
„… a Jézus Társasága eredeti céljai nem tartalmaz-
ták oktatási intézmények működtetését. (…) Ignác 
azt kívánta, hogy a jezsuiták mindig szabadon me-
hessenek helyről helyre – mindig oda, ahol éppen 
a legnagyobb szükség van rájuk; meggyőződése 
volt, hogy az intézmények lekötik az embert, és 
akadályozzák az említett mozgékonyságot” (JE-
ZSUITA NEVELÉS 1998: 71). Elképzelését azon-
ban rugalmasan alakította, amikor rendtársai meg-
győzték őt a nevelési/oktatási apostolkodás erejé-
ről, eredményességéről. 1544 végén már hét, pap-
növendékeket fogadó, kollégium jellegű központ 
működött Európa szerte. A spanyolországi 
Gandíában 1545-ben létrehozott kollégium volt az 
első olyan intézmény, ahol világi tanulókat is fo-
gadtak a jezsuiták. 1548 októberében pedig a szicí-
liai Messinában megnyitotta kapuit a Társaság első 
olyan intézményes iskolája, amelyet kifejezetten 
laikus diákok számára alapítottak a rendtagok 
(Bangert 2002: 30). 
Mivel Loyolai Ignác és társai meggyőzőnek ta-
lálták, hogy „a nevelés nemcsak hogy megfelelő 
eszköz az emberi és lelki fejlődésre, hanem hatásos 
eszköz arra is, hogy megvédje a katolikus hitet a 
reformátorok támadásaitól” (JEZSUITA NEVE-
LÉS 1998: 71)., azaz teljes mértékben összhangban 
áll a rend apostoli küldetésével, így a jezsuita isko-
lák száma rohamos növekedésnek indult. „Nem-
csak skolasztikusainknak a tudományokban való 
előrehaladása érdekében, hanem a kollégiumaink-
ban nevelésre felvett külsőknek a tudományokban 
és erkölcsökben való előrehaladása érdekében is, 
ahol ez jól megvalósítható, nyissunk nyilvános is-
kolákat, legalább a humán tantárgyak tanítására.” – 
írja Ignác a Rendalkotmányban, melynek tíz nagy 
tartalmi egységéből egyet (a 4. részt) az oktatási 
apostolkodással kapcsolatos szabályok megfogal-
mazásának szentelt (RENDALKOTMÁNY 1997: 
127). 
1556-ban bekövetkezett haláláig az első rend-
főnök negyven iskola alapítását hagyta jóvá. Negy-
ven évvel később már 245 jezsuita iskola műkö-
dött, ezért a jezsuita atyák szükségesnek érezték 
egy átfogó nevelési/oktatási szabályzat megalkotá-
sát. Az 1599. január 8-án végleges formát nyert 
rendi tanügyi szabályzat, a Ratio Studiorum lehe-
tővé tette egy közös alaptantervre és egységes pe-
dagógiai alapelvekre épülő jezsuita nevelési háló-
zat kialakulását. Amikor 1773-ban XIV. Kelemen 
pápa feloszlatta a Jézus Társaságát, szinte teljesen 
megsemmisült az akkor több mint 800 jezsuita ok-
tatási intézményből álló, négy kontinensre kiter-
jedő iskolahálózat. Csupán Oroszországban maradt 
fenn néhány jezsuita iskola, ahol II. Katalin nem 
engedte kihirdetni a pápai rendeletet (JEZSUITA 
NEVELÉS 1998: 74-75; Szilas 2006: 13). Portugá-
liában és Spanyolországban a különösen szélsősé-
gessé fajuló jezsuitaellenesség a teljes rend szám-
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űzéséhez (Portugáliában kivégzésekhez is) veze-
tett. Franciaországban is drasztikus módon számol-
ták fel a rendet, bár a jezsuiták hazájukban marad-
hattak, de csak szétszórva, vagyonuktól meg-
fosztva élhettek tovább. A jezsuita rend radikális 
felszámolását a bűnbakképzés mechanizmusával 
magyarázza Ugrai János, részletes elemzésnek 
vetve alá a Habsburg Monarchia példáját, ahol bár 
nem fenyegette a jezsuita szerzeteseket életveszély 
vagy száműzetés, azonban szintén drámai gyorsa-
sággal iktatták ki őket a politikai-kulturális mező-
ből. „A szerzetesrend gyors felszámolása, vagyo-
nának újracsoportosítása és állami irányítás alá vo-
nása, s nem utolsósorban a szerzetesek eltávolítása 
a kulcspozíciókból néhány évre a felvilágosult ab-
szolutizmus egyház- és kultúrpolitikájának köz-
ponti kérdésévé vált. Volumene, hirtelensége és 
visszafordíthatatlansága miatt a változás radikális 
volt. S hiába zajlott le viszonylag csendesen, az 
érintett személyek sokasága számára mégiscsak 
sorsfordító esztendőket hozott” (Ugrai 2013: 287). 
A Jézus Társaságának visszaállítását VII. Pius 
pápa rendelte el 1814-ben. Döntése egyik okaként 
a jezsuiták nagy nevelési tapasztalatát emelte ki, 
mivel az jelentős haszonnal járt és járhat a katoli-
kus egyház számára. A jóváhagyás után a rend vi-
szonylag gyors növekedésnek indult, elkészült a 
Ratio Studiorum átdolgozott kiadása (1832), és az 
1900-as évek elején már több mint 200 jezsuita ok-
tatási intézmény működött. Azonban a XIX. század 
zavargásai, forradalmai és a Társaság újabb üldöz-
tetései egyelőre megakadályozták a jezsuita peda-
gógia valódi megújulását.  
A XX. század folyamán megsokszorozódott a 
jezsuita iskolák száma, annak ellenére, hogy a szá-
zadfordulótól a II. világháború végéig készült eu-
rópai rendtartományi jegyzékekben az oktatási in-
tézmények neve mellett gyakran olvasható a „szét-
szórt” vagy a „felfüggesztett” megjelölés (JEZSU-
ITA NEVELÉS 1998: 75; Codina 2000: 44-62). A 
jezsuita iskolahálózat terjeszkedése a II. világhá-
ború után gyorsult fel igazán. 1998-ban már mint-
egy 1200 jezsuita oktatási intézmény működött a 
Föld 68 országában (Pálvölgyi 2006: 553). A 2005-
ös hivatalos statisztika szerint Jézus Társasága ösz-
szesen 3451, 2008-ban pedig már 3897 oktatási in-
tézményt működtetett. Ez utóbbi számadat meg-
oszlása a következő: 231 felsőfokú intézmény, 462 
középiskola, 187 általános iskola, 70 szakképző is-
kola, illetve 2947 egyéb intézmény (ez utóbbiak fő-
leg a Fe y Alegría és a Jesuit Refugee Service há-
lózat iskolái) http://www.sjweb.info/education/ 
stats.cfm). 
A legfrissebb adatok szerint 2014-ben összesen 
185 jezsuita felsőfokú oktatási intézmény, 784 kö-
zépiskola (secondary, pre-secondary), illetve 1268 
„Fe y Alegría” és 77 „Jesuit Refugee Service” is-
kola működik (http://www.sjweb.info/highEdu; 
http://www.sjweb.info/education/stats.cfm). 
A Fe y Alegría (Hit és Öröm) elnevezésű moz-
galmat 1955-ben, José María Vélaz jezsuita atya 
hozta létre Venezuelában. A Latin-Amerikából ki-
induló, 2013-ra a világ három kontinensének 19 or-
szágában jelen lévő mozgalom célja, hogy a sze-
gény, marginalizálódott társadalmi rétegek szá-
mára oktatást biztosítson, és ezzel hozzájáruljon a 
társadalmi struktúrák átalakulásához 
(http://www.feyalegria.org). 
A Jesuit Refugee Service (Jezsuita Menekült-
szolgálat, JRS) egy nemzetközi katolikus szerve-
zet, amely 1980-ban azzal a céllal alakult, hogy se-
gítse a menekült és erőszakkal kitelepített embere-
ket. A JRS programjaiban 2013 végéig 50 ország-
ban több mint 900.000 embert támogattak oktatás-
sal, gyorssegéllyel, jogi érdekvédelemmel, egész-
ségügyi és egyéb szociális szolgáltatássokkal 
(http://en.jrs.net).  
Hazánkban a jezsuita iskolázás története három 
szakaszra osztható. Az első szakasz 1561-ben, a je-
zsuiták magyarországi megtelepülésével, a nagy-
szombati kollégium megnyitásával kezdődött, és 
1773-ig, a Jézus Társaságának teljes feloszlatásáig 
tartott. A XVIII. században a rend mind létszáma, 
mind tevékenysége szempontjából a fénykorát élte 
Magyarországon. A lelkipásztorkodás mellett a 
legfőbb munkaterület a tanítás és a nevelés volt. A 
feloszlatás évében a jezsuiták felsőfokú oktatási in-
tézményeiben (Nagyszombat, Buda, Győr, Kassa, 
Kolozsvár) több mint ezren, középiskoláiban (ösz-
szesen 36 intézményben) pedig több mint hétezren 
tanultak (Bangert 2002: 275-276). 1773 után a je-
zsuita gimnáziumok nagy részét más szerzetesren-
dek vették át, mint például a székesfehérvárit, az 
egrit és a pécsit a ciszterciek; a sopronit és a győrit 
a bencések; az esztergomit és a gyöngyösit a feren-
cesek; a trencsénit, a selmecbányait, a kőszegit és 
a kolozsvárit a piaristák; az ungvárit, a szakolcait, 
a szatmárit és sárospatakit pedig a pálosok. 
A második szakasz 1853-ban, a jezsuiták ma-
gyarországi visszatérésével vette kezdetét. Ekkor 
nyílt meg – még az Osztrák Rendtartomány kereté-
ben – a nagyszombati noviciátus és középiskola. A 
XIX. század végén a jezsuiták legfőbb tevékeny-
sége a tanítói munka volt, amelyet főként a piaris-
táktól 1860-ban átvett kalocsai gimnáziumban vé-
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geztek (Bangert 2002: 404). A magyar rendtarto-
mány 1909-ben független lett, és viszonylag gyors 
fejlődésnek indult. 1945-ben kilenc templomban, 
két gimnáziumban (Kalocsán és Pécsen), egy lelki-
gyakorlatos házban, a budai noviciátusban és a sze-
gedi főiskolán működtek jezsuiták. 1950-ben a 
szerzetesrendek működését betiltotta az államhata-
lom. A jezsuiták házait elvették, intézményeit álla-
mosították, több rendtag börtönbe került, a fiatal je-
zsuiták pedig külföldre menekültek (Ádám 1998: 
26). 
1989-ben újra engedélyezték a Jézus Társasá-
gának magyarországi működését, így a rendtagok 
visszatérhettek rendházaikba, templomaikba. A ha-
zai jezsuita iskolázás harmadik szakasza azonban 
csak 1994-ben, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és Kollégium megalakulásával vette 
kezdetét (Pálvölgyi Ferenc tanulmányában a ma-
gyarországi jezsuiták pedagógiai tevékenységének 
harmadik szakaszát 1986-tól, a nemzetközi jezsuita 
nevelési program megfogalmazásától datálja. Pál-
völgyi é.n.: 1).  A Jézus Társasága Magyarországi 
Rendtartománya fenntartásában álló középiskola 
Seregély István egri érsek szorgalmazására és tá-
mogatásával létesült. Eredetileg a Magyarországi 
Bencés Kongregáció vállalta az egyházmegye által 
Miskolcra tervezett nyolcosztályos katolikus gim-
názium indítását, de az építkezés megkezdésekor a 
bencések visszaléptek az iskola vezetésétől. „Dr. 
Seregély István egri érsek úr, a gimnázium alapí-
tója felhívott telefonon, és kérte, hogy a magyar je-
zsuiták vállalják el a gimnázium működtetését. A 
kérés teljesítése nem volt egyszerű, mert a Magyar-
országon dolgozó jezsuiták száma 1950 és 1990 
között 400-ról kevesebb mint 100-ra csökkent.” – 
emlékszik vissza a kezdetekre Nemesszeghy Ervin 
jezsuita tartományfőnök (Nemesszeghy 2003: 9). 
Mivel a jezsuita atyák a megújulás hatékony 
eszközét látták egy gimnázium elindításában (de 
nem volt módjukban a nagy múltú pécsi és kalocsai 
gimnázium újraélesztése), ezért elvállalták az egy-
előre egyházmegyei fenntartású iskola működteté-
sét. A Jézus Társasága hivatalosan 2004 nyarán 
vette át a négy- és nyolcosztályos gimnázium fenn-
tartói feladatait az alapító egri főegyházmegyétől 
(Forrai 2006: 244-247).  
A kezdetben 250-400 fős diáklétszámra terve-
zett miskolci intézményben 2005-ben 5 jezsuita 
atya és 57 világi tanár látta el az oktatási, nevelési 
feladatokat; az iskolának ekkor már 518 diákja, a 
kollégiumnak pedig 128 lakója volt. 2014-re a diá-
kok száma meghaladta a 600, a kollégisták száma 
pedig a 150 főt (Forrai 2006: 248; Holczinger: in-
terjú). 
 
A jezsuita pedagógia alapjai 
 
A XVI. század folyamán a jezsuita iskolák számá-
nak rohamos növekedése szükségessé tette egy 
egységes pedagógiai, tantervi koncepció megalko-
tását. A Loyolai Ignác által megkezdett úton az 
egymást követő generálisok intenzív tapasztalat-
cserét kezdeményeztek a rend iskolái között, mely-
nek eredményeképpen 1599. január 8-án, Claudio 
Aquaviva rendfőnöksége alatt megszületett a Jézus 
Társaság iskoláinak tanulmányi rendszere és sza-
bályzata, a Ratio Studiorum (Ratio atque Institutio 
Studiorum Societatis Iesu, Lukács 1986: 357-454; 
Farrell 1970).   
A jezsuiták „központi tanterve” tanítási tapasz-
talatokra reflektáló gyakorlati szabályok gyűjtemé-
nye, amely tartalmazza a különböző iskolaszinte-
ken tanító tanárok tevékenységeire vonatkozó uta-
sításokat, a tantárgyakra, a vizsgákra, a jutalmakra 
vonatkozó szabályokat, az oktatási, nevelési célo-
kat és módszereket. „A Ratio Studiorum kiadásá-
hoz vezető és a kiadását eredményező folyamat 
olyan iskolahálózatot eredményezett, amelynek 
ereje és hatása a közös szellemiségen és az ebből 
születő közös pedagógiai elveken alapult. Ez a pe-
dagógia a tapasztalatokra épített, majd állandó esz-
mecsere által folyamatosan csiszolódott, tovább 
fejlődött. Ez volt az első ilyen egységes nevelési 
hálózat a világon” (JEZSUITA NEVELÉS: 1998: 
75).  
A „központi tanterv” segítségével egységesített 
jezsuita iskolák már a mai értelemben vett osztály-
tanóra rendszerben működtek. Az egyes osztá-
lyokba közel azonos életkorú és közel azonos tu-
dásszintű gyerekek kerültek, akik a tanévvégi vizs-
gákon adtak számot tudásukról. Az ötosztályos 
gimnáziumokban 3 évig latint, majd egy évig poé-
tikát, egy évig pedig retorikát tanítottak, illetve az 
utolsó két évben a göröggel egészült ki a tananyag. 
Az ötéves gimnáziumra szervesen épült az akadé-
miai tagozat, amely 3 éves filozófiai és 4 éves teo-
lógiai tanulmányokat jelentett. Minthogy a jezsui-
ták mindig szem előtt tartották, hogy minél széle-
sebb társadalmi köröket érjenek el (és ezáltal visz-
szatérítsék az egyháztól elszakadt tömegeket), 
ezért iskoláikban nem szedtek tandíjat, így az osz-
tályokat általában nagy (akár 200-300 fős) létszám 
jellemezte. A tanárok munkáját speciális, munka-
megosztásos tanulásszervezés segítette. Az egyes 
osztályok diákjai két táborra, a táborok pedig 10 
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fős decuriákra oszlottak, amelyek élén egy-egy 
decurió állt. A decuriók vigyáztak a rendre, ők el-
lenőrizték a házi feladatokat, rögzítették a hiányzá-
sokat, és a többi diák nekik számolt be a megtanul-
takról (Fináczy 1919: 241-276; Mészáros – Né-
meth – Pukánszky 2003: 72-73; Durkheim 1974: 
27-34). 
A jezsuita iskolákban különösen nagy hang-
súlyt fektettek a tananyag emlékezetbe vésésére és 
az ismétlésére. Az időbeosztás jellemzően a követ-
kezőképpen alakult: a diákok a decurióknak fel-
mondták a memorizálásra kiadott szöveget, majd 
az előző napi előadás (vagy a korábban megtanult 
retorikai, költészeti, nyelvtani szabályok) alapos 
átismétlése következett. Ezután jött a nap fő része, 
amikor a tanár előadta és magyarázta az új anyag-
részt, majd rövid ismétlés következett. Minden nap 
szenteltek valamennyi időt egy-egy rövid szöveg 
leírására, a nap végén pedig versennyel rázták fel a 
diákokat. Szombatonként az egész heti tananyag 
átismétlésére, illetve szónoki gyakorlatokra vagy 
vetélkedésre került sor (Schwickerath 1904: 520-
521; Mikonya é.n.: 5). 
A tanulást és az elsajátított ismeretek maradan-
dóságát a folyamatos ismétlés mellett leginkább a 
szisztematikus és rendszeres versenyeztetés segí-
tette elő. A diákokban meglévő versenyszellem 
maximális kiaknázását és ébrentartását szolgálta a 
katonai hierarchiára emlékeztető osztályszervezés. 
Mint fentebb már utaltam rá, az osztályokat két tá-
borra osztották, egyik tábor volt a rómaiaké (vagy 
galloké), a másik pedig a karthágóiaké (vagy görö-
göké). A táborok élén egy-egy imperátor (diktátor, 
konzul) állt, rangban őt követte a praetor, a 
tribunus és a szenátor. A decuriók ezen elöljárósá-
gok közül kerültek ki. A táborok decuriái (tízes 
egységei) is hierarchikusan szerveződtek: az elsőbe 
tartoztak a legjobb, az utolsóba pedig a leggyen-
gébb tanulók. A két tábor folyamatos versenyben 
állt egymással, mégpedig úgy, hogy minden 
decuriának megvolt a hasonló erejű párja a másik-
ban, illetve a decuriákon belül is minden egyes di-
áknak megvolt a maga versenytársa az „ellensé-
ges” decuriában. A versenyek (concertationes) 
rendszerint szombaton zajlottak, a tanár vezetésé-
vel. Ha valaki kihívott egy másik diákot, és jobb-
nak bizonyult, akkor megszerezhette annak tisztsé-
gét. A győztes decuriák és táborok különböző dí-
jakban (például kitüntető jelvényekben) részesül-
tek. Évente néhány alkalommal az osztályok is ösz-
szemérték tudásukat, mégpedig oly módon, hogy a 
legkiválóbb diákok versenyeztek egymással 
(Durkheim 1974: 29-31).  
A gimnáziumi képzéssel párhuzamosan, a lec-
keórák kiegészítéseként, heti rendszerességgel 
úgynevezett akadémiák szerveződtek, amelyek lé-
nyegében tehetséggondozó műhelyekként szolgál-
tak a legkiválóbb tanulók számára. Az akadémiák-
ban különféle munkamódszerekkel dolgoztak a 
résztvevők, mint például tanári előadás és magya-
rázat, kívülről megtanult szövegeket felmondása, 
irodalmi dolgozatok felolvasása, vita, vádló- és vé-
dőbeszéd, verseny, problémamegoldó feladatok. 
„Ezeknek a gyakorlatoknak is legfőbb rúgója a ve-
télkedés volt, a mire az akadémiák fesztelenebb és 
közvetlenebb érintkezése bőséges alkalmat adott” 
(Fináczy 1919: 265-266). 
A fentiek kapcsán itt szükségesnek tartom, 
hogy kitérjek a jezsuita pedagógia kritikájára is, 
ugyanis éppen a diákok folyamatos versenyezte-
tése az egyik legproblematikusabb momentum a 
bírálók szerint. Durkheim a következőket írja a túl-
zásba vitt versenyeztetésből adódó szakadatlan 
„közelharcról”: „Amikor felismerték a versengés 
hasznosságát, olyan mértéktelenül alkalmazták, 
hogy a diákok szinte örökös hadiállapotban álltak 
egymással” (Durkheim 1974: 34). A versenyezte-
tés mellett Durkheim azt a jezsuita gyakorlatot is 
bírálja, amely a tanár és a diák folyamatos, szemé-
lyes kapcsolatán, illetve a tanítványok minél alapo-
sabb megismerésén alapul. Szerinte mindezzel a ta-
nárok megfosztották diákjaikat szabadságuktól, és 
elfojtották személyiségük önállóságát. „… ha igaz 
is, hogy az alapelv helyes, alkalmazása pedig he-
lyénvaló volt (…), a jezsuiták azzal a túlzással és 
végletességgel alkalmazták, ami iskolapolitikájuk 
minden elemére rányomta bélyegét. És ezzel rög-
tön el is torzították a különben helyes elvet” 
(Durkheim 1974: 34; Fináczy 1919: 262-265). A 
kritikákat már az 1900-as évek legelején Robert 
Schwickerath is összegyűjtötte a jezsuita oktatásról 
szóló, közel 700 oldalas művében, ő azonban – a 
bírálatok ellenére – kiállt a jezsuiták versenyezte-
tési gyakorlata mellett. Szerinte a versenyek válto-
zatossá teszik a tanítási gyakorlatot, megtörik a 
monotonitást, és különösen célravezetők a fiata-
labb diákok körében, mivel őket jobban lefáraszt-
ják és demotiválják az egyhangú előadások. Ezen-
felül – mint mondja – a versenyeztetés hatékony 
módja a memória, a képzelet és az érvelési képes-
ségek fejlesztésének, „kiváló eszköze az oktatás-
nak, az elme alapos és harmonikus képzésének” 
(Schwickerath 1904: 520-521). 
A nevelési apostolkodást a XX. század végén 
alapos vizsgálatnak vetették alá a Jézus Társaságá-
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nak képviselői. 1980 őszén egy jezsuitákból és vi-
lágiakból álló nemzetközi csoport gyűlt össze Ró-
mában, hogy megtárgyalja a jezsuita (elsősorban 
középiskolai) nevelés kérdéseit, problémáit. A 
gyűlés javaslatára megalakult a Jezsuita Nevelési 
Apostolkodást Tanulmányozó Nemzetközi Bizott-
ság, amely 1982-ben tartotta meg első gyűlését. A 
bizottság négyévnyi tanácskozás és a világ minden 
részéről összegyűjtött megjegyzések eredménye-
képpen megszerkesztette A jezsuita nevelés jellem-
zői című dokumentumot, amely 1986-ban látott 
napvilágot (JEZSUITA NEVELÉS 1998: 5-83). A 
jezsuita nevelés jellemzőit felsoroló irat a jezsuita 
nevelés közös szemléletét és céljait hivatott rögzí-
teni. „Alapul szolgálhat arra, hogy újra átgondoljuk 
a nevelési apostoli munka tapasztalatait, és ennek 
az átgondolásnak fényében kiértékeljük iskolai te-
vékenységünket és gyakorlatainkat. (…) E kiérté-
kelésnek az állandóan változó helyi körülmények 
figyelembevételével kell történnie: minden egyes 
országban és vidéken át kell gondolni, hogy a je-
zsuita nevelés jellemzői a helyi körülményekben 
mit jelentenek, és milyen következményekkel jár-
nak, és olyan további dokumentumokat kell al-
kotni, amelyek a jelen egyetemes jellegű dokumen-
tumot a konkrét és speciális szükségletekhez alkal-
mazzák.” – írja Peter-Hans Kolvenbach általános 
rendfőnök a dokumentumhoz mellékelt levelében 
(JEZSUITA NEVELÉS 1998: 7). Ez az iránymu-
tatás teljes mértékben összhangban áll a rendi al-
kotmány Nevelési apostolkodás című fejezetének 
vonatkozó részével: „A Társaság minden nevelési 
vállalkozása legyen figyelemmel a kultúrák, vallá-
sok és ideológiák sokféleségére, valamint a helyi 
szociokulturális szükségletekre” (RENDALKOT-
MÁNY 1997: 333). 
Bár a nevelési apostolkodásra vonatkozó 1986-
os iránymutatás részletesen körülírja a jezsuita pe-
dagógia szellemiségét, alapelveit, értékeit és cél-
jait, azonban gyakorlati iránymutatással nem iga-
zán szolgál a neveléssel foglalkozó jezsuita intéz-
mények számára. Mivel a jezsuita és laikus peda-
gógusok konkrét módszertani fogódzót is igényel-
tek, ezért a visszajelzéseikből és javaslataikból ki-
indulva a Jezsuita Nevelési Apostolkodást Tanul-
mányozó Nemzetközi Bizottság 1993-ra elkészí-
tette az Ignáci Pedagógia című gyakorlati útmuta-
tót (JEZSUITA NEVELÉS 1998: 85-148). 
A megújult jezsuita pedagógiai módszertani 
modell egy állandó körforgásban lévő folyamatot 
ír le, melynek öt, egymást követő lépcsőfoka a kö-
vetkező: helyzetismeret, tapasztalat, megfontolás, 
cselekvés és kiértékelés (JEZSUITA NEVELÉS 
1998: 104-119). 
A helyzetismeret azt jelenti, hogy a lehető leg-
teljesebben megkíséreljük feltárni azokat a körül-
ményeket, amelyek között a tanítási-tanulási folya-
mat zajlik. Ehhez figyelembe kell vennünk a diá-
kok élethelyzetét (család, barátok, osztálytársak, 
szociokulturális helyzet, politikai, gazdasági, val-
lási élet, ifjúsági-kulturális jellemzők, szabadidős 
tevékenységek); a tanulók értékítéleteit és előzetes 
felfogásait (amelyeket előző iskolájából vagy ott-
honról hozott); az adott iskola helyzetét, normáit, 
elvárásait, légkörét; illetve az adott ország szociális 
és gazdasági helyzetét. 
Az ignáci értelemben vett tanulási tapasztalat 
egy bizonyos dolog értelmi és egyben érzelmi meg-
ragadása. Tanítás-módszertanilag szem előtt kell 
tartanunk, hogy a közvetlen tapasztalat (például a 
beszélgetés, vita, laboratóriumi kutatás) sokkal ele-
venebben érinti a diákokat, mint a közvetett tapasz-
talat (például olvasás vagy előadás-hallgatás). Le-
hetőség szerint ez utóbbi esetben a tanároknak tö-
rekedniük kell arra, hogy serkentsék a diákjaik 
képzelőerejét, érzékszerveit (például valamilyen 
szemléltető, tevékenykedtető, helyzetbehozó mun-
kaformával).  
A megkülönböztető megfontolás a tapasztala-
tok átgondolását, a belső motivációk tisztázását, a 
különböző lehetőségek számbavételét és a válasz-
tások következményeinek mérlegelését jelenti. 
Mindez azt a célt szolgálja, hogy a diákok tapasz-
talataik jelentését jobban megértsék. A megfonto-
lás fázisában a tanár egyik fontos feladata az, hogy 
tanulóit segítse abban, hogy mások (például a sze-
gények) nézőpontjából is fontolják meg tapasztala-
taikat. „Lehetséges, hogy a diák azt határozza el, 
hogy önző módon cselekszik. Elismerjük annak le-
hetőségét, hogy a fejlődési tényezők, önbizalom hi-
ánya és más események úgy befolyásolják egy diák 
életét, hogy a jelen pillanatban nem képes nagylel-
kűségben, igazságosságban és hasonló erényekben 
növekedni. (…) Tisztelnünk kell az egyén szabad-
ságát akkor is, ha megtagadja a fejlődést. Mi ma-
gokat vetünk el. Az isteni Gondviselés gondosko-
dik róla, hogy az később ki is kelhessen” (JEZSU-
ITA NEVELÉS 1998: 113). 
A megfontolást követő cselekvés a jezsuiták 
nevelési modelljében a belső emberi növekedést, 
illetve annak külső megnyilvánulását jelenti. A 
személyes szempontokból értelmezett és értékelt 
tapasztalatok mozgásba hozzák az akaratot, és vá-
lasztás elé állítják a tanulót. Az új jelentések, meg-
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győződések, értékek idővel szabad döntést és cse-
lekvést generálnak. „A szeretet inkább cselekede-
tekben nyilvánuljon meg, mint szavakban” – fogal-
mazza meg Ignác a Lelkigyakorlatokban (2002: 
130). A jezsuiták célja olyan fiatalok képzése, akik 
a „magis”-t (azaz Isten és embertársaink nagyobb 
szolgálatát) szem előtt tartva, tettekkel képesek 
előmozdítani a társadalmi jólétet és igazságossá-
got. (A latin magis a jezsuiták egyik kulcsszava, és 
szó szerint annyit jelent, hogy: „jobban”, „nagyobb 
mértékben”, „többet”. Ignác írásaiban a magis 
gyakran kapcsolódik az Isten dicsősége, Isten di-
csérete, épületesség, szolgálat, tisztelet, méltóság 
szavakhoz. Jellemzőek a következő szófordulatok: 
„Isten nagyobb dicsőségére”, „a lelkek nagyobb ja-
vára”, „az egyetemesebb közjóra”. Taloş 2013: 40-
42).  
A tanítási-nevelési modellben a cselekvést ki-
értékelés követi. Itt elsősorban nem a tanulók ta-
nulmányi előrehaladását mérő szokásos számonké-
rési és értékelési módokra kell gondolni, sokkal in-
kább bizalmas beszélgetésekre, megfigyelésekre, 
személyes fejlődést vizsgáló tesztekre, önértéke-
lésre. A kiértékelés alkalom lehet arra, hogy a tanár 
gratuláljon tanítványának az eddigi előrehaladás-
hoz, és további fejlődésre, további megfontolásra 
biztassa. „A tanár tapintatos kérdései rávilágíthat-
nak arra, hogy megfelelőbb döntésekre vagy elkö-
telezettségre van szükség. (…) Ha a diák így újra 
felfedezi a növekedés szükségességét, ez indítást 
adhat neki arra, hogy újra belépjen az ignáci tanu-
lási módszer ciklusába” (JEZSUITA NEVELÉS 
1998: 116). 
A felvázolt jezsuita nevelési modell nem 
igényli új tantárgyak bevezetését, hanem a már 
meglévő tárgyakra lehet adaptálni, illetve nemcsak 
a tantárgyakra vonatkoztatható, hanem a tanításon 
kívüli tevékenységekre is (például a különböző 
sporttevékenységekre, közösségi szolgálatokra, 
lelkigyakorlatokra). A modell alapján felépített ok-
tatási, nevelési koncepcióban a tanulás közelebb 
kerül a való világhoz és személyessé válik, mivel 
egyrészt alkalmat ad a diákoknak arra, hogy a ta-
nultakat és a valóságról szerezett tapasztalataikat 
szintetizálják, másrészt a diákokat aktív és kritikus 
résztvevőként vonja be a tanítási-tanulási folya-
matba. További jellegzetessége, hogy fókuszba he-
lyezi a tanulás szociális dimenzióját, egyrészt a di-
ákok közötti szoros együttműködés és kölcsönös 
tapasztalatcsere által, másrészt a mások életét jó 
irányba befolyásoló megfontolás és cselekvés által. 
Mindennek az alapja a tanárok és a diákok közötti 
kölcsönös bizalom és szeretet, a diákokkal való 
személyes törődés (cura personalis), illetve a taná-
rok személyes példamutatása (JEZSUITA NEVE-
LÉS 1998: 118-119, 140). „Önátadás, szegények 
szolgálata, igazságos társadalmi rend, faji előítél-
tektől mentes társadalom, a Szentlélek ösztönzései 
iránti nyitottság stb. kifejezések talán gondolko-
dásra késztetik a diákokat, de az élő példa vezeti 
őket oda, hogy – a gondolkodáson túllépve – meg-
valósítsák azt, amit e szavak jelentenek.” (JEZSU-
ITA NEVELÉS 1998: 141). 
Az Ignáci pedagógia című dokumentumban le-
írt modell elterjesztésének első lépése a Róma mel-
letti Villa Cavalletiben 1993. április 20-30. között 
megrendezett nemzetközi oktatási műhely volt. 
Ezen 26 ország összesen 40 küldöttje vett részt, ab-
ból a célból, hogy praktikus ismereteket szerezzen 
az ignáci módszerről, illetve hogy a saját országa 
számára kidolgozzon egy 3-4 éves képzési tervet, 
majd segítse a környezetében lévő rendtartomá-
nyok pedagógiai munkacsoportjait (JEZSUITA 
NEVELÉS 1998: 92).  
A pedagógiai fejlesztési folyamat nem zárult le 
az 1986-os és 1993-as útmutató kiadásával, ahogy 
Kolvenbach generális fogalmazott: „A jelen irat 
már több átdolgozáson ment keresztül, de csak ak-
kor lesz igazán kész, amikor mondanivalója meg-
ragadja és ihleti a tanárok és tanulók szívét-lelkét a 
jezsuita nevelési apostolkodásban” (JEZSUITA 
NEVELÉS 1998: 88). Claudio Acquaviva rendfő-
nök 1586-ban hasonló módon indította útjára a Ra-
tio Studiorumot, „nem mint végleges, befejezett 
munkát – mivel ez igen nehéz és talán lehetetlen is 
volna –, hanem inkább mint eszközt, amely azáltal, 
hogy egy egységes személetmódot ad egész Társa-
ságunknak, segít legyőzni bármely felmerülő ne-
hézséget” (JEZSUITA NEVELÉS 1998: 8). 
 
Nevelés és társadalmi igazságosság 
 
„Különös elszántsággal kell törekednünk úgy ne-
velni minden tanítványunkat, hogy azok egy igaz-
ságosabb világ felépítésén munkálkodjanak, és ké-
pesek legyenek másokkal és másokért dolgozni.” – 
mondja ki a Jézus Társasága Rendalkotmányának 
kiegészítő szabályzata a 1974/75-ös rendgyűlés 4. 
határozata alapján (RENDALKOTMÁNY 1997: 
333). 
A jezsuita pedagógia fókuszába a XX. század 
közepétől a verseny helyett a társadalmi igazságos-
ságra és a toleranciára nevelés került. „A teljesít-
ményért folytatott versengés (…) nem sorolható az 
ignáci magis kontextusába. Az iskolában elfogad-
ható, hogy olyan versenyhelyzeteket teremtünk, 
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amelyben kiválasztjuk a legjobbat. Az ignáci magis 
azonban nem lehet ürügy arra, hogy a versengést 
tegyük az ignáci pedagógia lényegévé” – írja Klaus 
Mertes, német jezsuita atya, „Felelősséget tanulni” 
című könyvében (Mertes 2010: 61). A magis azt 
jelenti, hogy a diákoknak el kell sajátítaniuk annak 
a képességét, hogy minél „jobban” fel tudják fe-
dezni a közjót, és minél „jobban” hozzá tudjanak 
ahhoz járulni. A jezsuita nevelés deklarált célja te-
hát – ahogy Pedro Arrupe generális megfogalmazta 
– a másokért élő ember felnevelése (Mertes 2010: 
64; Arrupe 1974). 
Az iskolában a társadalmi felelősségvállalás és 
igazságosság kérdésének felvetése nem csupán 
egyetlen tantárgy feladata, hanem minden tan-
tárgyban jelen kell, hogy legyen. A tanároknak te-
hát mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy „bemu-
tassák és felkutassák azokat az összefüggéseket, vi-
szonyokat, tényeket, kérdéseket, meglátásokat, 
problémákat, megoldásokat és következményeket, 
amelyek egy adott tantárgy révén azt hozzák job-
ban tudomásunkra, hogy mit jelent embernek lenni. 
A nevelés így pontosan átgondolt kutatássá válik, 
amelynek segítségével a diák kialakítja vagy átala-
kítja más emberek és a világ iránti maradandó ma-
gatartását” (JEZSUITA NEVELÉS 1998: 97-98). 
Egy korábbi fejezetben már részletesen írtam 
Pedro Arrupe 1973 nyarán elmondott nagyhatású 
beszédéről, amelyben a „másokért élő ember” esz-
ményének megfogalmazásával a társadalmi igazsá-
gosság kérdését a jezsuita nevelés fókuszába he-
lyezte. Peter-Hans Kolvenbach általános rendfő-
nök folytatta a karizmatikus Arrupe atya által meg-
kezdett utat. Az általa 1986-ban közreadott „A je-
zsuita nevelés jellemzői” című dokumentum ötö-
dik fejezete a tettekben megnyilvánuló szeretetről, 
a szegények iránti törődésről és a másokért élő em-
berek neveléséről szól, az 1993-as „Ignáci pedagó-
gia” pedig mindezt gyakorlatorientáltan is körbe-
járja. „Az alapvető kérdés a következő: Mit jelent 
az Istenbe vetett hit, amikor szembe találjuk ma-
gunkat Boszniával és Szudánnal, Guatemalával és 
Haitivel, Auschwitz-cal és Hirosimával, Kalkutta 
zsúfolt utcáival és a Tienanmen tér legyilkolt diák-
jaival? Mit jelent a keresztény humanizmus az Af-
rikában éhező férfiak, nők és gyerekek millióival 
szemben? Mit jelent a keresztény humanizmus, 
amikor milliókat látunk, akiket az üldözés és terror 
kiszakított saját földjükből és idegen földre kény-
szerített? Mit jelent a keresztény humanizmus, 
amikor a hajléktalanok őgyelegnek városaink ut-
cáin, és az állandóan növekvő nyomorgókat látjuk, 
akik örök reménytelenségre vannak ítélve? Mi a 
humanista nevelés az ilyen tények láttán?” – fogal-
mazza meg a keresztény humanizmus erőteljes, 
legégetőbb kérdéseit Kolvenbach generális (JE-
ZSUITA NEVELÉS 1998: 132-133). 
A Jézus Társaságának küldetése a hit szolgálata 
és terjesztése, amely együtt jár az igazságosság és 
a béke előmozdításával. A béke nem csupán a há-
borúmentességet, hanem az emberek közötti szere-
tetet és bizalmat is jelenti. „Az igazságosságot 
megvalósító és a békéért munkálkodó hit célja: egy 
új embertípus és egy újfajta társadalom megterem-
tése, amelyben mindenkinek alkalma van teljes 
emberi kifejlődésre, és amelyben mindenki felelős-
nek érzi magát mások emberi fejlődésének előmoz-
dítására” (JEZSUITA NEVELÉS 1998: 38). A je-
zsuita iskolák fókuszában az igazságosságra neve-
lés, illetve annak feltételeként a kritikus gondolko-
dásra nevelés áll. Mindez az iskolai élet három fon-
tos elemében manifesztálódik. 1) A tanmenetben – 
a diákok életkori sajátosságainak megfelelően – 
megjelennek az igazságosságot érintő kérdések és 
a társadalom kritikai elemzése. Ehhez néhol új tan-
tárgyak indítása is szükséges, azonban az irányelv 
az, hogy minden tárgyban jelen kell, hogy legyen 
az igazságosság dimenziója. 2) A jezsuita iskola 
működése és élete hitelesen kell, hogy modellálja 
az „igazságosságot megvalósító hitet” azzal, hogy 
kiemelkedő hangsúlyt fektet egymás kölcsönös 
tiszteletére, mások emberi méltóságára és jogaira. 
3) A jezsuita iskola lehetőséget ad diákjainak „az 
igazságtalanság világával való tényleges érintke-
zésre” és az igazságosság tettekben való megnyil-
vánítására, „… alkalmat teremt a diákok számára, 
hogy mind az iskola keretein belül, mind iskolán 
kívül érintkezésbe lépjenek a szegényekkel, és 
szolgálják őket. Így a diákok egyrészt képesek 
lesznek testvérükként szeretni az emberi közösség 
minden tagját, másrészt pedig jobban megértik a 
szegénység okait. Ezt az érintkezést megfontolás-
sal kell párosítani, hogy nevelő hatású legyen. (…) 
A szegényeken értjük a gazdaságilag szűkölködő-
ket, a testi és értelmi fogyatékosokat, a peremhely-
zetbe szorítottakat és mindenkit, aki bármilyen ér-
telemben képtelen emberhez méltó életet élni” (JE-
ZSUITA NEVELÉS 1998: 39-43).  
A fentiekben leírt, társadalmi igazságosságra 
fókuszáló nevelés „segít a diákoknak megérteni, 
hogy képességeik kifejlesztésre váró adományok, 
melyeknek célja nem önmagunk kielégítése vagy 
magunk haszna, hanem Isten segítségével az em-
beri közösség javának szolgálata” (JEZSUITA NE-
VELÉS 1998: 40).  Az iskola feladata, hogy min-
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den lehetőséget megadjon a diákokban rejlő képes-
ségek kifejlesztésére, illetve ezzel összefüggően a 
magis felismerésére és választására. A magis azon-
ban nemcsak a tanulásra, hanem a cselekvésre is 
vonatkozik. „Iskoláinkban ki kellene fejleszteni az 
ignáci szemléletmódnak ezt a mozgató erejét olyan 
szolgálati jellegű programokkal, amelyek rávezetik 
a diákokat, hogy tevékenyen tapasztalják meg, és 
ellenőrizzék a magis elfogadását.” – irányozza elő 
Kolvenbach generális a Jezsuita Nevelési Apostol-
kodást Tanulmányozó Nemzetközi Bizottság tagja-
inak tartott beszédében, 1993 tavaszán (JEZSUITA 
NEVELÉS 1998: 138). „Az iskola például szociá-
lis munka révén »gyakoroltatja« a diákjaival a sze-
gények helyzetébe történő beilleszkedést: néhány 
héten keresztül osztozhatnak a hajléktalanok, az 
idősek, a betegek helyzetében, nem azért, hogy er-
kölcsileg jó embernek érezzék magukat, nem is 
azért, hogy egy alkalommal négy héten keresztül 
gyakorolják a felebaráti szeretetet, hanem azért, 
hogy megtanuljanak látni.” (…) Az ignáci pedagó-
gia értelmében az ilyen gyakorlatok segítségével 
elérhető és kívánatos eredmény az, hogy érzékeny-
nyé tegyük diákjainkat az olyan nem-produkálható 
pillanatokra, amelyekben a részvét nyílként szí-
vünkbe fúródik.” – írja Klaus Mertes, és hozzáte-
szi: az ilyen jellegű szolgálatot „együttérzés-pro-
jektnek” vagy „részvét-projektnek” is szokták ne-
vezni (Mertes 2010: 66-67).  
Ilyen szolgálati jellegű program a miskolci Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnáziumban megvalósított, a 
fenti pedagógiai koncepció lényegét mintaszerűen 
tükröző szeretetszolgálat. A szeretetszolgálat mű-
ködése, módszertana, illetve konkrét helyszínei és 
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AZ INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNY, A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG ÉS A TÁRSADALMI JÓLÉT KÖ-
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Kivonat A kutatás-fejlesztés és az innováció kulcsfontosságú szerepe vitathatatlan, amelyet egy ország 
vagy régió gazdasági versenyképességének növelésében, valamint a társadalmi jólét megteremtésében be-
tölt. Jelen kutatásunk alapvető célja, hogy választ adjunk arra a kérdésre, hogyan mérhetőek az alábbi 
tényezők: innovációs teljesítmény, gazdasági fejlettség és társadalmi jólét, valamint meghatározzuk a köz-
tük lévő kapcsolatokat. Az Európai Unió tágállamai körében végzett elemzésekből származó eredményeink 
kétséget kizáróan alátámasztják, hogy az innovációs teljesítmény fokozása pozitív változásokat vetít előre 
a társadalmi jólét számos dimenziója vonatkozásában, úgymint magasabb jövedelmek, jobb munkalehető-
ségek, egészségesebb és boldogabb élet. 
 
Abstract Research and development, innovation has an indisputable role in the growth of competitiveness 
of a country, region and directly in the creation of social welfare. Theoretical and practical experts have 
been interested in this issue for decades, what is more for centuries. It is not accidental that different de-
velopmental programs set the goal to motivate research activity in order to achieve significant results from 
a national economic and European economic point of view. The basic aim of my research is to find the 
answer for the question how can be measured the following factors: innovation performance, economic 
development and social welfare and how can be described the relationship between them? According to 
our results further growth in innovation performance on macroeconomic level can have extremely positive 
changes in several dimensions of social welfare, like higher income, better jobs, healthier and happier life. 
 
Kulcsszavak innováció, GDP, társadalmi jólét, EU 




A kutatás-fejlesztés, az innováció vitathatatlan fon-
tosságú szerepet tölt be egy ország, egy régió gaz-
dasági versenyképességének növelésében és köz-
vetve a társadalmi jólét megteremtésében (Pitti 
2006). Ez a kérdéskör évtizedek, sőt évszázadok 
foglalkoztatja az elméleti és gyakorlati szakembe-
reket, legfeljebb korábban nem kutatás-fejlesztés-
nek és innovációnak, hanem egyszerűen csak tech-
nológiai fejlődésnek nevezték (Pakucs 2003). Nap-
jainkban a kutatás-fejlesztési eredmények, az új 
vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek, szol-
gáltatások, termelési eljárások, marketing és szer-
vezeti innovációk jelentősége valamennyi gazda-
sági ágazatban egyre nagyobb (Török 2006). Mind-
ezt jól mutatja, hogy a kormányzat, a vállalkozások 
és a közvélemény körében is növekvő érdeklődés 
tapasztalható a téma iránt, ugyanis tudomány és 
technológia területén nyújtott teljesítmény a gazda-
sági fellendülés egyik lehetséges eszköze egyéni, 
vállalati és makrogazdasági szinten egyaránt. 
Nem véletlen, hogy az Új Széchenyi Terv cél-
jaihoz igazodóan különböző fejlesztési programok 
(TÁMOP, NKP) azt a célt tűzték ki maguk elé, 
hogy ösztönözzék a kutatási tevékenységet a nem-
zetgazdasági és az európai gazdasági térség szem-
pontjából jelentős eredmények elérése érdekében. 
Mindez lehetővé teszi, hogy az Innovatív Unió 
kezdeményezésében megfogalmazott tagállami 
feladatok teljesüljenek. 
Jelen tanulmányban rövid áttekintést kívánok 
adni az innovativitás, a gazdasági fejlettség és a tár-
sadalmi jólét mérési módszereiről, ezt követőem 
pedig bemutatom ennek a három kulcstényezőnek 
az egymással való kapcsolatát, valamint az innová-





Az innovativitás mérése 
 
Az innovációs tevékenység és teljesítmény makro-
szintű mérése régóta foglalkoztatja a kutatókat, ami 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy kísérletek soka-
sága történt a minél relevánsabb, pontosabb (köny-
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nyebben összehasonlítható, teljesebb, stb.) mód-
szerek kidolgozására. A nemzetközi szervezetek és 
a különböző nemzetállamok tudomány- és techno-
lógiapolitikai irányító intézményeinek ez irányú te-
vékenysége közül az OECD és holdudvarának 
munkássága vitathatatlan érdemeket szerzett az el-
múlt mintegy harminc-negyven évben − elég csak 
a harmadik kiadást megélt az Oslo-kézikönyvre 
(OECD 2005) gondolni, amelyet a mai napig szé-
leskörű szakmai elismertség övez. A mérési mód-
szerek között megkülönböztetünk tematizált muta-
tószámokat, a mutatószám-csoportokat egyszerre 
kezelő eredménytáblákat, a mutatószámokból kép-
zett összetett mutatókat (kompozit indikátorokat) 
és komplex értékelési eljárásokat (mérési modelle-
ket). Az innovativitás nemzetközi összehasonlítás-
ban alkalmazott legfontosabb összetett mutatószá-
mai az alábbiak: 
 Summary Innovation Index (SII) (Hollanders 
& van Cruysen 2008; EC 2009) 
 Regional Innovation Index (RII) (Hollanders 
et al. 2014) 
 Global Innovation Index (GII) (Dutta et al. 
2014) 
 Global Competitiveness Index (GCI) tizen-
kettedik pillére (WEF 2009) 
 Knowledge Economy Index (KEI) és 
Knowledge Index (KI) harmadik pillére (WB 
2009) 
A fenti indikátorokon túl az alábbi szervezetek 
is kifejlesztették a saját indikátoraikat, amelyeket a 
kutatás-fejlesztési és innovációs teljesítmény nem-
zetközi összehasonlítására használtak fel. Ezeknek 
az indikátoroknak azonban nincs “márka” neve, 
azonosításukra az indikátort kifejlesztő szervezet 
neve ad lehetőséget. 
 a Nemzetközi Menedzsment és Fejlesztési 
Intézet (International Institute for Manage-
ment and Development, IMD), 
 az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos 
Bizottsága (National Science Board, NSB), 
 a Kutatás és Fejlesztés Szervezete (Research 
and Development Corporation, RAND 
Corporation), 
 az ENSZ Fejlesztési Programja (United 
Nations Development Programme, UNDP), 
 az ENSZ Iparfejlesztés Szervezete (United 
Nations Industrial Development Organisa-
tion, UNIDO), vagy 
 az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési 
Konferencia (United Nations Conference on 
Trade and Development, UNCTAD). 
Ezek a próbálkozások azonban csak egy évre 
szóltak és nem folytatódtak tovább (IMD, 2009; 
Wagner et al., 2001; NSB, 2008; UNDP, 2007; 
UNIDO, 2005; UNCTAD, 2005). 
A saját vizsgálatomban az innovációs teljesít-
mény mérésére a Summary Innovation Index-et 
használom fel az alábbi indokok alapján: 
 Az innovációs kompozit indikátorok közül ez 
az index tekint vissza a legrégebbi múltra (az 
első verzió 2001-re datálódik, azóta töretlen 
az életútja). Számos más mutatóról ugyanez 
nem mondható el, több közülük nem állta ki 
az idő próbáját. 
 A Summary Innovation Index-et nem csak, 
hogy évről-évre aktualizálják, hanem a mód-
szertanát is felülvizsgálják és szükség szerint 
korrigálják, hogy minél átfogóbb és ponto-
sabb képet nyújtson az országok innovációs 
helyzetéről. 
 Ez az összetett indikátor 25 innovációs 
mutatóból tevődik össze, amelyek az 
innovációs tevékenység input-, folyamat- és 
output oldalát egyaránt lefedik. 
 Európai viszonylatban mind a tudomány- és 
technológia politikai döntéshozók, mind 
pedig az akadémiai szféra körében széles 
körűen elfogadott indikátor. 
 Az indikátor számszerű értékei (az adatbázis) 
könnyen hozzáférhető. 
Magáról a Summary Innovation Index-ről 
feltétlenül el kell mondani, hogy az aggregált 
nemzeti innovációs teljesítmény kompozit 
indikátora, amely az Innovatív Unió eredmény-
táblájának (Innovation Union Scoraboard, IUS) 
huszonöt mutatójából tevődik össze (Hollanders és 
Es-Sadki 2014). Az indexet alkotó mutató-
számokat és azok rendszerét az 1. ábra tartalmazza. 
Ennek az öszetett mutatószámnak a 
kalkulációja tizenegy lépésben történik kifinomult 
statusztikai módszertan alapján (Hollanders & 
Tarantola, 2011). A Summary Innovation Index 
érték alapján az országok négy csoportba kerülnek 
besorolásra: innováció vezetők, innovációs 
követők, mérsékelt innovátorok  és szerény 
innovátorok. Korábban a csoportok hierarchikus 
klaszterelemzés (csoportok közötti átlagos lánc 
módszer, négyzetes euklideszi távolság) 
segítségével születtek (Hollanders és van Cruysen, 
2008). A legújabb módszertan szerint az alábbiak 
szerint történik (2. ábra): 
 „innovációs vezetők”: teljesítmény>1,2*EU-
átlag (FI, DE, DK, SE) 
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 „innovációs követők”: 1,2*EU-
átlag>teljesítmény>0,9*EU-átlag követők 
(CY, EE, SI, FR, AT, IE, UK, BE, NL, LU) 
 „mérsékelt innovátorok”: 0,9*EU-
átlag>teljesítmény>0,5*EU-átlag (PL, LT, 
HR, MT, SK, HU, EL, PT, ES, CZ, IT) 
„szerény innovátorok”: 0,5*EU-
átlag>teljesítmény (BG, LV, RO) 
 
Gazdasági fejlettség mutatószámai 
 
Habár a gazdasági fejlettség legismertebb, átfogó, 
több tényező együttes hatását tükröző mutatószá-
mának, a GDP-nek alkalmazását számos kritika éri 
(Kristóf 2003), saját kutatásomban ezt használom 
fel a gazdasági fejlettség mérésére. Az indikátorral 
szemben megfogalmazott legfontosabb kritikai 
észrevétel, hogy annak ellenére, hogy egy szűk ér-
telemben vett gazdasági mutatóról van szó, mégis 
a gazdasági jólét mutatójaként használják. 
Az EU tagországok egy főre jutó GDP-jét vá-
sárlóerő-paritáson bemutató ábrán (3. ábra) kima-
gaslik Luxemburg (LU) értéke, amely több mint 
kétszerese az őt követő Ausztriának (AT), Svédor-
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3. ábra. Az EU tagországainak egy főre jutó GDP-je vásárlóerő-paritás alapján (Forrás: KSH, 2014 alapján saját szer-
kesztés). 
 
A GDP további korlátaira mutat rá Kristóf 
(2003) alapul véve Heltai (1999), Csath (2001) és 
az ECOSTAT (2002) megállapításait: 
 A GDP csupán a kevéssé koncentrált jövede-
lem-eloszlású országban nyújt reális képet az 
egyes emberek jövedelméről. Kisebbségnél 
koncentrálódó jelentős jövedelem esetén az 
emberek túlnyomó többsége az átlagos jöve-
delemszint alatt él. 
 Az egy főre jutó GDP-t – az összehasonlítha-
tóság érdekében – közös árfolyamon (gyak-
ran aktuális átlagos valutaárfolyamon) szá-
mítják ki, ami miatt a GDP-mutató ki van téve 
az árfolyam-ingadozásoknak. 
 A fekete gazdaság jelentős része olyan tevé-
kenységeket takar, amelyek igen magas jöve-
delmet hoznak egyes személyeknek, de tény-
legesen nem jelennek meg a GDP-ben. 
 A GDP nem veszi figyelembe a környezeti ár-
talmak okozta jólétcsökkenést, ugyanakkor a 
környezeti károk elhárítása szerepel a GDP-
ben. 
 A nem piaci módon folyó termelés (például a 
háztartási munka, a mezőgazdasági tevékeny-
ségek bizonyos hányada) nem számít bele a 
GDP-be. 
A gazdasági fejlettség mérése három irányba 
fejlődött tovább (Gáspár 2013). Az egyik irány 
megtartotta a GDP-t és kiegészítette társadalmi, 
környezeti mutatókkal. Az oktatás, az egészség-
ügy, a szegénység, a környezet, a társadalmi rész-
vétel területén számtalan indikátor jött és jön létre 
mind a mai napig. 
A fejlődés egy másik iránya volt a GDP korrigá-
lása, bővítése olyan társadalmi és környezeti költ-
ségekkel, illetve hozzáadott értékekkel, amelyek-
kel addig nem számoltak. Ezek közül a legismer-
tebbek időrendben: 
1972 Nettó gazdasági jólét (measured 
economic welfare, net economic welfare) 
1989 Fenntartható gazdasági jólét indexe (in-
dex of sustainable economic welfare) 
1995 Valódi fejlődés indikátora (genuine 
progress indicator) 
Az ilyen típusú mérések harmadik iránya pedig 
a GDP-t összetett (kompozit) indexekkel igyeke-
zett helyettesíteni (amelyekben sokszor a bruttó ha-
zai termék valamilyen finomított formája is szere-
pel): 
1979 Élet anyagi minőségének indexe (physical 
quality of life index) 
1990 Humán fejlettségi mutató (human 
development index) 
1992 Élettartamtermék-index (life product in-
dex) 
1995 Életminőség alap- és fejlettebb mutatója 
(basic és az advanced quality of life index) 
A saját kutatásomban azért esett a választásom 
a GDP-re, mert ahogy az fentiekből is kiderül, a 
gazdasági fejlettség valamennyi továbbfejlesztett 
indikátorában így vagy úgy, de megjelenik a GDP, 
mint a téma legismertebb, ún. mag-mutatószáma. 
 
Társadalmi jólét indikátorai 
 
A társadalmi jólét mérése régi múltra tekint vissza, 
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vizsgálja az elégedettséget. Európában viszont 
csak a hetvenes évek végén, a nyolcvanas években 
terjedt el, az első nemzetközi vizsgálatokat pedig 
csak a nyolcvanas évek végén bonyolították le. A 
kilencvenes évektől azonban egyre nagyobb érdek-
lődés figyelhető meg a téma iránt mind a politikai 
döntéshozók, mind pedig a közvélemény részéről 
(Gáspár 2013). 
A társadalmi jólét lényegében az egyének élet-
minőségéről adott összegzés, amely leginkább az 
egyének életükkel és életkörülményeikkel való elé-
gedettségével és boldogságával írható le (Hegedűs 
2001). Ugyanakkor a jóllétnek nincs általánosan el-
fogadott definíciója, így a szakirodalomban gyak-
ran a következő versengő értelmezésekben fordul 
elő: életminőség, jólét, jóllét, életszínvonal, hasz-
nosság, elégedettség, prosperitás, a szükségletek 
kielégítettsége, fejlődés, társadalmi bevonódás, ké-
pességfejlesztés, humán fejlődés és egyre gyakrab-
ban boldogság (McGillivray & Clarke 2006). 
Az egyre szélesebb körűvé váló nemzetközi fel-
mérések és összehasonlítások közül a következők 
a legmeghatározóbbak (Gáspár 2013): 
 World Value Survey (értékek és kulturális 
változások felmérése) 
 Gallup World Poll (Gallup-Healthways jóllét-
index) 
 New Econmics Foundation (boldog bolygó 
mutató) 
 International Social Survey Programme (bol-
dogság adatok) 
 European Social Survey (érték- és életmód 
felmérés) 
 European Values Study (azt vizsgálja, hogy 
mit gondolnak az emberek az életükről, a 
munkájukról, a családról, a vallásról, a társa-
dalomról és politikáról) 
 Euromodul (életkörülmények és életminőség 
mérése) 
 Eurobarometer (jólétre vonatkozó felmérés) 
 European Quality of Life Survey (európai 
életminőség vizsgálat) 
 OECD Better Life Index (gazdasági, társa-
dalmi és környezeti mutatók) 
A saját vizsgálatomban az OECD Better Life 
Index (BLI)-re esett a választásom, az alábbi indo-
kok alapján: 
 Habár az első kiadása csak 2011-ben jelent 
meg, a megelőző munkálatok közel 10 évig 
tartottak. Ez volt az első kísérlet a jólét nem-
zetközi összehasonlító módszerének megal-
kotására, amely figyelembe vette a gazdasági 
teljesítmény és a társadalmi haladás mérésé-
vel foglalkozó bizottság (Commission on the 
Measurement of Economic Performance and 
Social Progress) ajánlásait (más néven: 
Stiglitz-Sen-Fitoussi Bizotság). 
 Ez a kompozit indikátor 24 mutató alkotja, 
amelyek az emberek jelenlegi és jövőbeli jó-
lététnek valamennyi dimenzióját lefedik. 
 Nem csak európai, de világviszonylatban is 
széleskörűen elfogadott, elméleti és gyakor-
lati szakemberek körében egyaránt sokszor 
hivatkozott összetett mutatószám. 
 Nem utolsó sorban pedig, szintén könnyen 
hozzáférhető a konkrét értékeket tartalmazó 
adatbázis. 
Magáról az indikátorról feltétlenül tudni kell, 
hogy 24 mutató információtartalmát aggregálja, 
amely a társadalmi jólét 11 dimenzióját fedi le. A 
dimenziók és a mutatószámok rendszerét az alábbi 
felsorolás tartalmazza: 
1. Lakhatás: komfort nélküli lakások; lakhatási 
kiadások; egy főre jutó szobák száma 
2. Jövedelem: a háztartás nettó korrigált rendel-
kezés-re álló jövedelme; a háztartás pénzbeli 
vagyona 
3. Munka: foglalkoztatási ráta, munkabiztonság, 
hosszú távú munkanélküliség, személyi jöve-
delem 
4. Közösség: támogató hálózat minősége 
5. Oktatás: iskolai végzettség, hallgatói képes-
ségek, oktatásban töltött évek száma 
6. Környezet: légszennyezés; vízminőség  
7. Állampolgári részvétel: konzultáció a szabá-
lyozásról; részvételi arány szavazáson 
8. Egészség: várható élettartam; egészségi álla-
pot saját bevallás alapján 
9. Elégedettség: az élettel való elégedettség 
10. Biztonság: bántalmazási ráta, gyilkossági ráta 
11. Munka-szabadidő egyensúly: túlmunka ará-
nya; szabadidős tevékenységekre szánt idő 
A mutatószám különlegessége – és ebben egye-
dülálló a maga nemében - hogy a dimenziók súlyai 
önkényesen változtathatók, vagy bárki megalkot-
hatja a saját társadalmi jólét indikátorát a dimen-
ziósúlyok változtatásával. Mindezt a Better Life In-
dex honlapján (http://www.oecd-betterlife-in-
dex.org/) elérhető interaktív alkalmazás teszi még 
szemléletesebbé. 
A következő ábra (4. ábra) azon EU tagállamok 
BLI indexeinek értékeit tartalmazza, amelyek az 
OECD-nek is tagjai. (Bulgária (BG), Ciprus (CY), 
Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország 
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(LV), Málta (MT) és Románia (RO) értelemsze-
rűen nem szerepel a diagramon.) a jóléti toplistát 
ezúttal is Svédország (SE) vezeti, őt követi Dánia 
(DK), Hollandia (NL), Finnország (FI) és az Egye-









5. ábra. Az innovációs teljesítmény, a gazdasági fejlettség és a társadalmi jólét közötti kapcsolatok keretmodellje (Forrás: 
Saját szerkesztés). 
 
Adatok és módszerek 
 
A kutatásom további részében a korábban ismerte-
tett három kulcstényező: 1. innovációs teljesít-
mény, 2. gazdasági fejlettség, 3. társadalmi jólét 
közötti kapcsolatok vizsgálatát végeztem el. Az in-
novációs teljesítmény mérésére - ahogy azt koráb-
ban már említettem - a Summary Innovation Index 
(SII)-et választottam, a gazdasági fejlettsége méré-
sére az egy főre jutó GDP-t vásárlóerő-paritáson, a 
társadalmi jólét mérésére pedig az OECD Better 
Life Index (BLI)-et. Mindhárom mutató esetében 
adatgyűjtést végeztem az Európai Unió 28 tagálla-
mának vonatkozásában. Az SII-mutató adatai teljes 
körűen hozzáférhetők az Európai Tanács kiadvá-
nyában (lásd. Hollanders & Es-Sadki 2014), akár-
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honlapján. Ezzel szemben a BLI-mutató adatai – 
értelemszerűen – csak az OECD tagállamok vonat-
kozásában állnak rendelkezésre, vagyis hét ország 
(Bulgária, Ciprus, Horvátország, Litvánia, Lettor-
szág, Málta és Románia) esetében hiányoztak az 
adatok. 
A kutatásomban vizsgált összefüggések szem-
léltetése érdekében felállítottam egy ún. keretmo-
dellt (az innovációs teljesítmény, a gazdasági fej-
lettség és a társadalmi jólét közötti kapcsolatok ke-
retmodellje, lásd 5. ábra). Az ábrán jól látható, 
hogy az innováció teljesítmény (jelen esetben az 
SII) három pillére támaszkodik, ezek az ún. hajtó-
erők, a vállalati aktivitás és az innovációs outputok. 
Természetesen ezeket a pilléreket is további di-
menziók (8) és azon belül konkrét indikátorok (25) 
alkotják, amelyeknek a részletes kifejtése nem tar-
tozik jelen tanulmány kitűzött céljai közé. A mo-
dell következő nagy eleme a gazdasági fejlettség, a 
harmadik pedig a társadalmi jólét, amely – jól lát-
ható módon - szintén több tényezőből tevődik ösz-
sze (24 indikátor 11 dimenziót alkotva). 
A kulcstényezők közötti összefüggéseket pá-
ronként vizsgáltam meg korreláció-elemzéssel és 
kapcsolatok erősségét Pearson-féle egyszerű lineá-




Az elvégzett elemzéseket követően az alábbi meg-
állapítások tehetők az innovációs teljesítmény, a 
gazdasági fejlettség és a társadalmi jólét közötti 
összefüggések vonatkozásában. 
Az innovációs teljesítmény (SII) és a gazdasági 
teljesítmény között erős, szignifikáns kapcsolat 
(r=0,910; P=0,000) mutatható ki 27 európai uniós 
tagállam bázisán (6. ábra). (Mivel a korrelációs 
együttható értéke érzékeny a kiugró értékekre, 
ezért Luxemburgot kénytelennek voltunk kivenni a 
mintából, a kiemelkedően magas egy főre jutó 
GDP-je miatt.) Ha azzal a feltételezéssel élünk, 
hogy az innovációs teljesítmény befolyásolja a 
gazdasági fejlettséget, akkor az alábbi lineáris reg-
ressziós egyenletet állíthatjuk fel a két változó vo-
natkozásában: y=6219,5+52400x (ahol jelen eset-
ben y=GDP, x=SII), vagyis az innovációs teljesít-
ményben bekövetkező 0,1-es növekedés 5240 $/fő 
GDP növekedést eredményez. (A regressziós függ-




6. ábra. Az innovációs teljesítmény (SII) és a gazdasági fejlettség (GDP) kapcsolata (Forrás: Saját szerkesztés). 
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A kapott eredmények – habár eltérő módszertan 
használatán alapulnak – megerősítik Pakucs (2003) 
szintetizáló tanulmányának eredményeit, amely 
arra a következtetésre jut, hogy a kutatás-fejlesztés 
és a termelékenység, illetve a gazdasági növekedés 
között erőteljes pozitív kapcsolat van. Hasonló 
eredményekre jut Szalavetz (2011), aki az 
innovációvezérelt növekedés kérdéskörét vizsgálja 
tanulmányában. Vizsgálatait összegezve kihangsú-
lyozza a technológiai innovációk kedvező növeke-
dési és termelékenységi hatását. Nemzetközi vo-
natkozásban Rosenberg (2004) eredményeit is meg 
lehet említeni, aki az OECD tagországok bázisán 
végzett vizsgálatai alapján jutott arra a megállapí-
tásra, hogy a technológiai innováció a gazdasági 
növekedés fő hajtóereje. 
Az innovációs teljesítmény (SII) és a társadalmi 
jólét (BLI) között szintén erős, szignifikáns kap-
csolat (r=0,894; P=0,000) van (21 EU tagállam 
adatain). Ha szintén élünk a feltételezéssel és az in-
novációs teljesítményt a társadalmi jólét magya-
rázó változójának tekintjük, akkor az alábbi reg-
ressziós egyenlet tájékoztat bővebben a köztük 
lévő kapcsolatról (7. ábra): y=0,29+0,68x (ahol je-
len esetben y=BLI, x=SII), vagyis egy adott ország 
innovációs teljesítményében bekövetkező 0,1-es 
javulás a társadalmi jólét indexében közel 0,07-os 
növekedést eredményez. (A regressziós egyenlet 
illeszkedése ezúttal is kiválónak mondható: 
R2=0,80). Az ábrán kivehető, hogy az alacsonyabb 
SII és BLI tartományban gyengébb a korreláció, 
míg a magasabban erősebb. A különbség okainak 
feltárására további vizsgálatok indokoltak, ame-




7. ábra. Az innovációs teljesítmény (SII) és a társadalmi jólét (BLI) kapcsolata (Forrás: Saját szerkesztés). 
 
Habár a vizsgálati eredmények egyértelmű kap-
csolatot írnak le az innovációs teljesítmény és a tár-
sadalmi jólét között, ennek még is valamelyest el-
lentmondanak Bajmóczy & Lengyel (2010) ered-
ményei, akik összetett kapcsolatot állapítottak meg 
az innováció és a jólét között, amelyet nem lehet 
sematikusan kezelni. Igaz a vizsgálatuk csak egyet-
len magyarországi régióra irányult (Dél-Alföld). 
Málovics & Bajmóczy (2010) kistérségi szintű 
vizsgálatai alapján szintén arra a következtetésre 
jutott, hogy az azonos innovációs képességhez na-
gyon eltérő jóléti szituáció tartozhat és – habár a 
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vizsgálataik nem bizonyító erejűek – az innováció 
és a jólét csupán néhány dimenziója esetén figyel-
hető meg együttmozgás. Nemzetközi vonatkozás-
ban az Európai Kutatás Tanács (ERC) állásfoglalá-
sában találhatunk megerősítést, amely szerint az in-
nováció rendkívül fontos a gazdasági és társadalmi 
jólét szempontjából – többek között erre épül az In-
novatív Unió koncepció. 
A gazdasági fejlettség szintén szignifikáns ösz-
szefüggésben van a társadalmi jóléttel (BLI) erős 
mértékben (r=0,915; P=0,000). Harmadik feltétele-
zésem szerint a gazdasági fejlettség szintén hatást 
gyakorol a társadalmi jólétre (8. ábra). Az említett 
két változó közötti lineáris regresszió a következő-
képpen alakul: y=0,22+0,0125*10-3x (ahol jelen 
esetben y=BLI, x=GDP), vagyis az egy főre jutó 
GDP-ben bekövetkező 1000 $-os növekedés 
0,0125-es javulást eredményez a társadalmi jólét 
indexében. (A lineáris függvény illeszkedése ezút-
tal is kiválónak mondható: R2=0,84). 
 
 
8. ábra. A gazdasági fejlettség (GDP) és a társadalmi jólét (BLI) kapcsolata (Forrás: Saját szerkesztés). 
 
A társadalmi fejlettség és a társadalmi jólét oly-
annyira szoros összefüggésben van egymással, 
hogy sokszor a szakirodalomban és összevont fo-
galomként kezelik: gazdasági-társadalmi fejlett-
ség/jólét. Husz (2001) rávilágít, hogy a szoros ösz-
szefüggés ellenére a kibocsátás növekedése szük-
séges, de nem elégséges feltétele, hanem csak 
egyik lehetséges eszköze a társadalmi jólét javítá-
sának – idézi Kristóf (2003). Szintén ennek a két 
tényezőnek az összefüggés rendszerét vizsgálta ta-
nulmányában Kopp és Martos (2011), és megálla-
pítják, hogy az életminőség változásai nincsenek li-
neáris és egyirányú kapcsolatban a gazdasági fejlő-
déssel, azaz nem igaz, hogy a gazdasági fejlődés 
szükségszerűen a jóllét és boldogság növekedését 
vonja maga után. Egyes mutatók a gazdasági növe-
kedéssel együtt akár romolhatnak is. Az eredmé-
nyek közötti látszólagos ellentmondás talán azzal 
is magyarázható, hogy ez utóbbi tanulmány hazai 
idősoros adatokat vett alapul, szemben a saját nem-
zetközi összehasonlításommal. 
Az általánosabb összefüggések feltárását és le-
írását követően az innovációs teljesítmény hatását 
vettem górcső alá, amelyet a társadalmi jólét egyes 
indikátoraira fejt ki. Az elemzés módszeréül ezúttal 
is a korreláció-elemzést választottam és a kapott 
szignifikáns kapcsolatokat az alábbi 1. táblázatban 
összegeztem. 
Az innovációs teljesítmény erős, pozitív, szig-
nifikáns kapcsolatban (0,7<r) van a társadalmi jólét 
számos indikátorával: az egy főre jutó szobák szá-
mával (lakhatás), a háztartás nettó korrigált rendel-
kezésre álló jövedelmével (jövedelem) a háztartás 
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pénzbeli vagyonával (jövedelem), a foglalkoztatási 
rátával (munka), a személyi jövedelemmel 
(munka), a vízminőséggel (környezet), a szavazá-
sokon való részvételi aránnyal (állampolgári rész-
vétel) és az élettel való elégedettséggel). Továbbá 
szintén pozitív, szignifikáns kapcsolat mutatható 
ki, de már csak közepesen erős mértékben 
(0,4<r<0,6) a hosszú távú munkanélküliségi rátá-
val (munka), a támogató hálózat minőségével (kö-
zösség), a szabályozásról való konzultációval (ál-
lampolgári részvétel), a várható élettartammal 
(egészség) és a saját bevallás alapján mért egész-
ségi állapottal (egészség). 
 
1. táblázat Az innovációs teljesítmény kapcsolata a társadalmi jólét indikátoraival (Forrás: Saját szerkesztés). 
 
Dimenzió Indikátor Korrelációs együtt-ható (r) 
Szignifikancia 
szint (P) 
Lakhatás Egy főre jutó szobák száma 0,782 0,000 
Jövedelem A háztartás nettó korrigált rendelkezésre álló jövedelme 0,776 0,000 
A háztartás pénzbeli vagyona 0,655 0,001 
Munka Foglalkoztatási ráta 0,756 0,000 
Hosszú távú munkanélküliségi ráta 0,594 0,005 
Személyi jövedelem 0,804 0,000 
Közösség Támogató hálózat minősége 0,520 0,016 
Környezet Vízminőség 0,768 0,000 
Állampolgári 
részvétel 
Konzultáció a szabályozásról 0,523 0,004 
Részvételi arány szavazáson 0,758 0,000 
Egészség Várható élettartam 0,528 0,014 
Egészségi állapot saját bevallás alapján 0,553 0,009 





A kutatásomban az innovációs teljesítmény, gazda-
sági fejlettség és társadalmi jólét mérési módsze-
reit, valamint ennek a három kulcstényezőnek az 
összefüggéseit vizsgáltam. Az elvégzett elemzések 
legfőbb tanulságai az alábbiakban összegezhetők: 
Az innovációs teljesítmény mérésére módsze-
rek sokasága áll rendelkezésre, ezek közül nagy ér-
deklődés övezi az ún. kompozit indikátorokat, 
amelyekből szintén több elérhető bárki számára 
(pl. SII, RII, GII, stb.). Mivel a gazdasági fejlettség 
legelterjedtebb mutatószámát, a GDP-t számtalan 
kritika érte az elmúlt évtizedekben, komoly erőfe-
szítések történtek alternatívák kidolgozására. Ezen 
alternatívák azonban valamilyen formában mégis 
tartalmazzák a GDP-t, kiegészítik azt, korrigálják 
vagy finomítják. A társadalmi jólét mérésének 
szintén hosszú története van és ennek megfelelően 
nemzetközi felmérések és összehasonlítások egész 
sora foglalkozott/foglalkozik a témával. A kiindu-
lópont minden esetben az egyén életminőségről al-
kotott összegzése, amely kiegészülhet gazdasági és 
környezeti mutatókkal (pl. Happy Planet Index, 
Better Life Index, stb.) 
Vizsgálatom három kulcstényezője (innovációs 
teljesítmény, gazdasági fejlettség, társadalmi jólét) 
minden kétséget kizáróan szoros összefüggésben 
van egymással, amit mi sem bizonyít jobban, mint 
a közöttük feltárt közepesen erős vagy erős, szigni-
fikáns, páronkénti korrelációs kapcsolat. Mivel ok-
okozati vizsgálatra is sor került, ezért kijelenthető, 
hogy az innovációs tevékenység és teljesítmény 
ösztönzése felettébb jótékonyan hat egy adott or-
szág gazdasági fejlettségére és a társadalmi jólétére 
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egyaránt. Ez utóbbi kijelentést tovább erősíti az in-
novációs teljesítmény és a társadalmi jólét számos 
indikátora között feltárt erős vagy közepesen erős, 
pozitív, szignifikáns kapcsolatok megléte. 
Az innovációs teljesítmény további fokozása 
nemzetgazdasági szinten rendkívül pozitív változá-
sokat vetít előre a társadalmi jólétet illetően. Az 
előttünk álló út azonban bizonyára nem lesz akadá-
lyoktól és nehézségektől mentes, de ha megfogad-
juk Thomas A. Edison bölcseletét, akkor talán 
könnyebb lesz végig menni rajta: „Sosem buktam 





A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program című kiemelt projekt kere-
tében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
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NEMZETI ÖRÖKSÉGÜNK: A SZÓDA 
 
Fülöp Zoltán Ottó 
 
Szeged-Csanádi Egyházmegye, Nemzeti Kiválóság Program 
 
Kivonat A kutatás célja a kiskunmajsai Topolyai Szikvízüzem örökségközpontú bemutatása, a családi szó-
dagyár tevékenységkörének, materiális és immateriális értékeinek tanulmányozása a multidiszciplinaritás 
jegyében. Megismerkedhetünk a szikvíz, a hungarikum és a kulturális örökség fogalmával, fontosságával, 
értékteremtő, identitáserősítő hatásával. A szódagyártás speciális tárgykultúrájának elemzése a funkció-
szimbólum-üzenet aspektusából történik. Kérdésként fogalmazódik meg, hogy a mára már sokfelé kihaló-
ban lévő, de a fővárosban és néhány nagyvárosban - például Szegeden, Miskolcon stb. - ismét reneszánszát 
élő kisipari tevékenység eszközei illetve szellemi értékei miként adaptálódtak az átörökítés során. Bizonyí-
tást nyer, hogy a szikvíz mint a magyarság kiemelt nemzeti kincse hozzájárulhat nemzeti azonosságtudatunk 
erősítéséhez, az idősíkok közötti párbeszéd megteremtéséhez.  
 
Abstract The goal of this research is to introduce the soda factory of Topolya emphasising its important 
heritage and also to examine the material and immaterial values and the general activities of this family-
owned soda factory from a multidisciplinary point of view. Readers can familiarise themselves with soda-
water and the meaning, importance and identity strengthening quality of notions like „hungarikum” and 
cultural heritage. The analysis of special cultural objects related to soda-water production utilises the 
aspects of function, symbol and message. Although a product on the verge of extinction in most places, 
small scale soda-water production is experiencing a renewal of interest and popularity in a number of big 
cities like Budapest, Szeged and Miskolc among others. It is interesting to examine how the tools and 
intellectual values of this small scale industry have adapted to the new standards of today. The paper proves 
that soda-water, as a very important national tresure of Hungary, can contribute to the strengthening of 
our own national identity and to the creation of a dialogue between past and present. 
 
Kulcsszavak hungarikum, szikvíz, kulturális örökség, a magyarságkép auto- és heterosztereotípiája, integ-
rált örökségvédelem, életvilág, hagyomány 
Key words hungarikum, soda-water, cultural heritage, the auto- and hetero-stereotypes of the 





A dolgozat megírásának egyik inspiráló tényezője 
volt az a felismerés, hogy napjainkban egyre na-
gyobb érdeklődés mutatkozik a kulturális örökség 
értékeinek komplex értelmezése, megőrzése és 
megismerése iránt, hiszen valamennyien tudni sze-
retnénk, kik vagyunk és honnan jöttünk, mik a gyö-
kereink. Múltunk ugyanis nemcsak meghatározza 
jelenünket, de hatással van jövőnkre is: megszabja 
gondolkodásunkat, viselkedésünket, kialakítja én-
képünket. Jan Assmann szavaival élve: „Az emlé-
kezet nemcsak a múltat rekonstruálja, hanem a je-
len és a jövő tapasztalását is szervezi” (Assmann 
2004). 
A témaválasztás nem véletlen, hiszen adott a 
családi indíttatás, mely arra ösztönzött, hogy tisz-
teletben tartva elődeim emlékét megőrizzem, élet-
ben tartsam és továbbadjam az immáron csaknem 
egy évszázados örökség értékeit. Elsődleges célom 
volt, hogy a szikvizet mint hungarikumot csalá-
dunk történetén keresztül mutassam be oly módon, 
hogy összeegyeztessem a mikroszkopikus és a 
makroszkopikus látásmódot. A multidiszcip-
linaritás jegyében elsősorban az identitástudomá-
nyok kutatási eredményeire támaszkodtam. Az 
egyes megközelítési módok hozzájárultak egy ho-
lisztikus szemlélet kialakításához, mely - meglátá-
som szerint - a társadalomkutatás során elengedhe-
tetlen.  
A szikvíz elterjedtségét egyrészt a MOSZI 
(Magyar Országos Szakmai Ipartestület) által nyil-
vántartott számadat támasztja alá. Ez alapján jelen-
leg Magyarországon a csaknem 1500 szikvízüzem-
ben közel tízezer ember dolgozik, régi dinasztiák 
sora fémjelzi ezt a kézműves iparágat (Nagy 2014). 
Emellett még egy jellemző információra hívnám 
fel a figyelmet. Míg 2004-ben 26 vállalkozó tudott 
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olyan szódavizet előállítani, ami a legszigorúbb 
előírásoknak is megfelelt, addig 2014-ben már va-
lamivel kevesebb, 21 kisüzem felelt meg az 
HACCP tanúsítvány[1] által támasztott követelmé-
nyeknek. Napjainkban ugyanennyi szikvízüzem 
használhatja a HÍR (Hagyományok Ízek Régiók) 
védjegyet és logót.[2] 
A szikvíz jelentőségét másrészt az is mutatja, 
hogy több helyen sor került a muzealizációjára. 
Többek között Nyíregyházán a Sóstói Múzeum-
ban, Mosonmagyaróváron a Hansági Múzeumban, 
Budapesten a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban illetve Dombóváron 
a Helytörténeti Múzeumban. A szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum épülő 20. századi falu 
tájegységében ugyancsak berendeznek egy szik-
vízüzemet. Rendhagyó kiállítási térként említhet-
jük Szegeden a Szent István téri, a helyiek által 
csak Öreg Hölgynek nevezett víztornyot, ahol 2006 
szeptemberétől állandó kiállításként tekinthető 
meg a világon egyedülálló szikvíztörténeti gyűjte-
mény. A kiállítás „A szódavíz, egy magyar kultusz 
ital” címet viseli és közel 150 darab régi, egyedi 
szódásüvegből illetve a szakmához kapcsolódó 
tárgyból áll. Szintén említésre méltó, hogy Szögi 
László rendező 2006-ban 32 perces színes ismeret-
terjesztő filmet forgatott Hungaricum: a szódavíz 
címmel.  
 
A kulturális örökség bemutatása, elhelyezése a 
mindennapi életben 
 
A szóda örökségesítése 
 
A téma kifejtéséhez az alapfogalmak - 
hungarikum, szikvíz, kulturális örökség - tisztázása 
teremti meg a kiindulópontot. A problémakör vizs-
gálatakor több kérdéssel találjuk szembe magun-
kat: mit jelent az örökség, milyen szociokulturális 
és jogi feltételek biztosítottak a megőrzés, a keze-
lés, vagyis az örökségesítés folyamatában. A 
hungarikum és a szikvíz esetében pontos, törvényi-
leg meghatározott értelmezési keretek állnak ren-
delkezésünkre, a kulturális örökség esetében már 
csak azért is indokolt a rövid fogalommagyarázat, 
mivel interpretációja a mai napig nem egységes. 
A magyarok körében a reformkortól kezdve 
szinte mindig létezett a hungarikum fogalma. Bár 
jelentéstartalmát sokáig nem definiálták, általában 
a régi, hagyományos módon készült, az országhoz, 
vagy annak egyes területeihez tartozó jó hírnevű 
terméket jelentett.  A magyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról szóló 2012.évi XXX. törvény[3] 
kimondja, hogy nemzeti értékeink dokumentálásá-
nak, közkinccsé tételének célja, nemcsak értékte-
remtő szerepének megismertetése és védelméről 
való gondoskodás, hanem a nemzeti öntudat és a 
hazai gazdaság erősítése. Ma tehát olyan egyedi, 
különleges, nemzeti önazonosságunkat jelképező 
értéket értünk alatta, mely a magyarságra jellemző 
kiemelt, megkülönböztető tulajdonsággal rendel-
kezik, amivel mi magyarok nemcsak azonosulha-
tunk, hanem világszerte azonosíthatnak is bennün-
ket. A hungarikum védjegy a szabályozás fontos 
része, melynek grafikája 2013 szeptemberében 
született meg.  
A szikvíz vagy hétköznapi nevén szódavíz, - 
melyet számunkra a bencés paptanár, Jedlik 
Ányos[4] (1800-1895) neve fémjelez -, nem más, 
mint széndioxiddal dúsított, nagy tisztaságú ivóvíz. 
A szikvíz a szik (szikes föld) és a víz társításával 
megalkotott szó. Nevének eredete egy tévedésen 
alapszik, hiszen a szódavíz készítéséhez felhasz-
nált szénsavat a sziksóval vagy szódabikarbónával 
(nátrium-hidrogénkarbonáttal, NaHCO3) azonosí-
tották. Szikvíznek csak olyan terméket nevezhe-
tünk, amelyet zárt rendszerű technológiában nagy 
nyomással szifonfejes üvegbe vagy szifonfejes fel-
vezető szárral ellátott szikvizes ballonba töltenek. 
A jó szikvíznek legalább 7-8 g/l széndioxidot kell 
tartalmaznia, mivel a 7,5 atmoszféranyomás alatt 
alig vagy nem is jön ki a víz a szódásüvegből. A 
szikvíz 2004-ben megkapta a „Garantáltan Ha-
gyományos és Különleges védjegytanúsítványt”[5] 
és bekerült a Codex Alimentarius Hungaricus-ba, a 
Magyar Élelmiszerkönyvbe, ami egyben 
hungarikummá történő nyilvánításának kezdetét is 
jelentette (Kiss 2008). Majd ezt követően közös-
ségi oltalom alá került.  
A kulturális örökség fogalma[6] fokozatosan 
alakult ki és az előző generációktól átvételre érde-
mesnek tartott tárgyak és szellemi javak összessé-
gét, vagyis egy adott közösség számára fontos je-
lentésű tárgyak vagy tárgyakkal kifejezett immate-
riális dolgok készletét értjük alatta. Definíciója szá-
mos jelentésrétegből áll. Hatása széles spektrumú, 
hiszen a politikai, szociokulturális, gazdasági di-
menzióktól a turizmusiparig terjed.  Az örökség 
szó a jogi terminológiából ered. Elsősorban az 
örökhagyó és az örökös kölcsönös viszonyára épül. 
Amíg a latin patrimonium az apától örökölt va-
gyont, vagyis atyai örökséget jelent, addig a 
hereditas (lat. örökség, hagyaték) már nemcsak a 
vér szerinti örökhagyókra utal. Valójában mindkét 
fogalom fiktív örökséget jelöl, hiszen a kulturális 
örökség esetén jogi értelemben nincs örökhagyó, 
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ezt csupán az utókor tételezi fel (Husz 2007). Ösz-
szesítésképpen elmondható, hogy az örökségalko-
tás lényeges vonása a már meglévő kulturális ha-
gyomány birtokba vétele (Erdősi & Sonkoly 2005). 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a hagyatékból 
örökölt javak az idő múlásával új jelentésekre te-
hetnek szert (Erdősi 2005).  
A kulturális örökség védelméről az Egyesült 
Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete, a párizsi székhelyű UNESCO négy je-
lentős nemzetközi határozatot hozott, amelyekre 
egy-egy mondatban szeretnék röviden kitérni. Az 
1972. november 16-án elfogadott Világörökség 
Egyezmény már megkülönböztette a kulturális és a 
természeti örökség fogalmát, valamint meghatá-
rozta azok tartalmát. Húsz évvel később, 1992-ben 
az UNESCO elfogadta a Világemlékezet-progra-
mot (Memory of the World), melyben a dokumen-
tum-jellegű kulturális örökségekről döntöttek. 
2003-ban megalkotta a szellemi kulturális örökség-
védelemről (intangible heritage) szóló egyez-
ményt, 2009-ben megszületett a digitális örökség-
védelemről szóló konvenció.[7] Az UNESCO a kul-
turális örökség fogalmát kiterjesztette: így az ösz-
szes olyan jel örökségnek tekinthető, amely az em-
berek cselekvéseit és alkotásait dokumentálja 
(Husz 2007). Következésképpen a kiskunmajsai 
szódagyár tárgyi és szellemi emlékei egyértelműen 
beletartoznak ebbe a kategóriába. 
Az örökséggé válás folyamán két eltérő gyakor-
latra szeretném még ráirányítani a figyelmet. A 
francia örökségfelfogás lényege, hogy az örökség 
materiális állapotából indul ki, amit eredetisége 
tesz megőrzésre méltóvá. Ezzel szemben Japán az 
élő nemzeti kincstár elvére alapozva azokat az im-
materiális kulturális javakat védi, amelyek hagyo-
mányos tudást közvetítenek (Maszahiro 2004). Bár 
két eltérő gyakorlatról beszélünk, esetünkben 
mégis lehetséges együttes alkalmazásuk. Hiszen, 
amikor a szódás múlttal kapcsolatos materiális ob-
jektivációkat mutatom be, a francia gyakorlatot kö-
vetem, a szódához való viszonyulás, a kulturális 
emlékezet, az identitás és a transzmisszió esetében 
pedig a japán példa tűnik alkalmazhatónak (Son-
koly 2005). 
 
A kiskunmajsai Topolyai Szódagyár története 
 
„Az ember akármit is tesz, örökös. 
Nem képes végérvényesen kioltani saját múltját, 
mert maga is e múlt terméke.” 
(Mircea Eliade) 
Meggyőződésem, hogy az elődök emlékezeté-
nek fenntartásában és az általuk közvetített materi-
ális és immateriális értékek átörökítésében sokat 
segít a múlt tapasztalatainak, viselkedésmintáinak 
mélyreható feltárása (Monok 2005) és 
többszempontú tanulmányozása. Ezt az állítást tá-
masztja alá az önmagaság  ricoeur-i interpretáci-
ója, miszerint az állandó változás tulajdonképpen 
csak az önmagunkról szóló újra és újra elmesélt 
történeteken keresztül érthető meg, vagyis csak ak-
kor, ha végigjárjuk a szövegek, cselekedetek, em-
lékek értelmezésének hosszú kerülőútját (Ullmann 
2007). Ezt a gondolatot tekintettem vezérfonalnak, 
amikor arra vállalkoztam, hogy megörökítsem a 
Topolyai család életútját és az 1910-es évek óta 
Kiskunmajsán megjelenő szatócsbolt, sörraktár és 
szódagyár alakulástörténetét a rész-egész kölcsö-
nös viszonyában megragadva. A megidézésre ke-
rülő életvilágok túlmutatva önmagukon igazolásul 
szolgálnak arra, hogy kitartással, szorgalommal és 
jó üzleti érzékkel generációkon átívelő hagyomány 
teremthető, melynek megőrzése, ápolása és újraal-
kotása az utódok felelőssége. A biografikus repre-
zentáció eseményei - mint a múlt feltárásának esz-
közei - kettős célt szolgálnak: egyrészt tudatosítják 
az utódokban saját gyökereiket, másrészt segítik a 
múlt birtokbavételének aktusát. 
 
A Topolyai család 
 
Apai ágon a család virágkorát a 15. században él-
hette, amikor a törökellenes délvidéki harcok során 
vélelmezhetően egyik felmenőjük Hunyadi János-
tól megkapta a bárói címet. Azóta a család legidő-
sebb férfi tagjai egészen Bácska, Topolya elhagyá-
sáig a báró alvinczi kókai Topolyai nevet viselték. 
Anyai ágon a Lajos família az egyik legtehetősebb 
kiskunmajsai, csengelei parasztpolgári családból 
származott. Az öt gyermek közül a legfiatalabb 
testvér, Sándor (1918-1944) végig a családi gazda-
ságban dolgozott: a szódagyárban, a sörraktárban 
és a szatócsboltban. A II. világháborúban a keleti 
fronton halt hősi halált. Ilona (1916-1997), - aki 
több mint 30 éven át vezette a családi vállalkozást 
- negyedik gyerekként született. Erzsébet (1913-
1995) Kecskeméten az Angolkisasszonyok Beatae 
Mariae Virginis Intézetében végezte a Tanítókép-
zőt. 1941 nyara és 1944 késő ősze között Partium-
ban és Észak-Erdélyben tanított Zilahon, Nagyká-
rolyban és Nagyenyeden. A két nővér között ala-
kult ki a legszorosabb kapcsolat. A második gyer-
mek, József (1912-1992) amellett, hogy élete döntő 
részét a szódagyárban töltötte az 1930-as években, 
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már 14 évesen lábról vásárolt meg Bácsalmás tér-
ségében 200 hold kukoricát.  Pincértanulóként Bu-
dapesten a Duna Palotában és a Royal Szállóban 
tanulta ki a szakmát. Megjárta a déli és a keleti 
frontot is, ötvenkét hónapig volt katona. A legidő-
sebb báty, Ferenc (1911-1977) hivatásos katona 
volt. A II. világháború alatt a Szeged-Szőreg határ-
poszton töltött be parancsnoki tisztséget.  Fogságba 
esett, majd az egykoron erős testi felépítésű kato-
natiszt 5 év után fizikailag teljesen leépülve érke-








2. kép. A Topolyai család háza Kiskunmajsán, 2013. 
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A kezdeti időszak 
 
A szülők még a 20. század elején az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiában jórészt hitelből vásárolták meg 
Kiskunmajsa legmagasabb pontján házukat, me-
lyet újjáépítettek és benne szódagyárat, sörraktárt, 
jégvermet és szatócsboltot működtettek. A családi 
gazdaságra jellemző volt, hogy árultak terménye-
ket, de szenet, petróleumot, oltott meszet illetve 
söraparáttal helyben palackozott sört, valamint üdí-
tőitalt és Szent István illetve Nagy Porter üveges 
sört forgalmaztak. A cég fő profilja azonban a szó-
dagyártás volt. Emellett a II. világháború alatt, 
majd az 1950-es évekig jeget is szállítottak kocs-
márosoknak, henteseknek, mészárosoknak. E ter-
mékeket részben maguk szerezték be, részben ke-





3. kép. Topolyai Ilona (középen) és baráti társasága, 
1930-as évek eleje. 
 
Az ingatlannal kapcsolatos 1952 előtti idő-
szakra vonatkozó adatokat a Kiskunhalasi Földhi-
vatalban az 1821 sz. telekkönyvi betéten, az 1125/2 
régi telekkönyvi számon találtam, amiből egyértel-
műen kirajzolódik a Topolyai család anyagi hely-
zete a 20. század első felében. A Tulajdoni lap 1. 
és 2. sz. bejegyzése szerint kiskorú Topolyai Fe-
rencz és Antal ½ - ½ arányban örökölte az ingat-
lant, melynek 2/3-ad része 1902. április 28-án, 1/3-
ad része 1907. február 19-én került a tulajdonukba. 
A telekkönyv 6. pontjában az Osztályos egyezség 
és vagyonközösség megszüntetése elnevezésű fel-
jegyzés alapján 1926. augusztus 2-án a tulajdonjog 
teljes egészében Topolyai Ferencz kiskunmajsai la-
kosra szállt át, ugyanis Ferencz felvásárolta test-
vére tulajdoni hányadát. A 8. és a 9. sz. bejegyzés 
szerint az 1948. szeptember 20-án keltezett Aján-
dékozási szerződés alapján az ingatlan ½ része To-
polyai Erzsébet tanítónőé, 2/4-ed része pedig To-
polyai József Kiskunmajsa, Rákosi Mátyás u. 28. 
szám alatti lakosé lett.  
A birtoklapból továbbá az is kiderül, hogy az 
ingatlan megvételéhez illetve a szatócsbolt és sör-
raktár létesítéséhez szükséges tőke biztosításához 
Topolyai Ferencnek hitelt kellett felvennie, mert 
kölcsön nélkül nem tudta volna a családi vállalko-
zást beindítani. Az 1821. számú kiskunmajsai C 
Teherlap tanúsága szerint az ingatlant jelzálogjog-
gal terhelték meg. Eszerint 1925. november 13-án, 
a 3730-as sorszámon az 1925. szeptember 17-én 
kelt biztosítéki okirat és az abban foglalt elsőbbségi 
engedély alapján a Halasi Kereskedelmi Bank Rt. 
a Topolyai Ferenczet illető ½-ed részre özvegyi ha-
szonélvezeti jogot megelőző elővásárlási joggal 
rendelkezett, valamint az ingatlanra 8%-os jelzá-
logkamatot jegyzett 20 millió korona váltóhitel-
tőke és 4 millió korona költségbiztosíték erejéig. 
 
A kisipar tevékenységi köre 
 
A nagy gazdasági világválság alatt (1929-1933) je-
lentősen eladósodott a család, ami újabb és újabb 
hitelek felvételét tette szükségessé. A fő tevékeny-
ség egyre inkább a szódagyártásra, valamint a jég-
szállításra korlátozódott. Jellemző volt abban az 
időben, hogy a működéshez, már akkor is el kellett 
végezni a szikvízgyártó tanfolyamot. Ez volt az 
iparigazolvány kiállításának feltétele. A fő szállí-
tási-értékesítési terület Kiskunmajsára és környé-
kére - Harkakötöny, Szank, Csólyospálos, Jász-
szentlászló terjedt ki -, ahova hetente egyszer a 
lovaskocsi, a kezdetekben pedig ökrösfogat vitte a 
22-28 láda szódát (220-280 üveget). Egy üveg 
szóda ára kb. 1 tojás árának felelt meg, 1 láda szóda 
áráért pedig 1 kg disznóhúst lehetett venni. Mivel 
nem volt sem vezetékes víz, sem elektromos áram, 
ezért vödörrel hozták a vizet az artézi kútból, és a 
szódatöltő gép nagy kerekét kézi erővel tekerték 
villanymotor hiányában. A nagykeréken a négyzet 
alakú fanyél beillesztő helye a mai napig megtalál-
ható. A szénsavat a tartályokba már a két világhá-
ború között is Répcelakról hozták.  
 
A nagy gazdasági világválság és II. világháború 
hatása a családi vállalkozás működésére 
 
A gazdasági világválság (1929 – 1933) következ-
tében az egyre inkább elnehezedett körülmények 
miatt Topolyai Ilona (1916 - 1997) 18 évesen el-
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hagyta az országot, és Belgiumba ment pénzt ke-
resni. Brüsszelben dolgozott három évig egy ezre-
desi rendfokozattal rendelkező belga főtiszt család-
jánál. Itt egyrészt tökéletesen megtanult franciául, 
másrészt aktív közösségi életet élt a Brüsszeli ma-
gyar Honleányok Egyesületében. 
Annyira sikerült javítania a család anyagi hely-
zetén, hogy a teljes összegben hazaadott keresmé-
nyéből -, mely abban az időben magasabb volt, 
mint a minisztériumi köztisztviselői bér („a legen-
dás” havi 200 pengő) - a család stabilizálta a gaz-
dasági helyzetét, adósságai java részét sikerült tör-
lesztenie. 
Emellett még 9 hold földet vásároltak Ilona ré-
szére Ötfán, mellyel megoldódott a gazdaság takar-
mány problémája. Lóherén, kukoricán és krumplin 
kívül szőlőt (kövidinkát és kadarkát) termesztettek, 
így - hol legálisan, hol nem - de bort is árultak a 
gazdaságban. 
A kezdeti konjunktúra után a II. világháború 
katasztrofális helyzetbe hozta a családot. Mivel a 
család férfitagjai kivétel nélkül a keleti fronton har-
coltak, helyüket orosz hadifoglyok töltötték be, 
akik a ház körüli munkákba is besegítettek. A front 
közeledésével azonban elmenekültek, mivel féltek, 
hogy a Vörös Hadsereg őket - mint árulókat - ki-
végzi. A hivatásos katona, Topolyai Ferenc orosz 
hadifogságba került, Sándor hősi halált halt és Jó-
zsef évekig bujkálni kényszerült. 
A II. világháború utáni újrakezdésre jellemző 
volt, hogy Igazoló Bizottságokat állítottak fel 
szerte az országban többek között azzal a céllal, 
hogy a kisiparosokat és a kiskereskedőket is elszá-
moltassák. A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kis-
kun Megyei Levéltárában talált 217/1948. iktató-
számú elszámoltatási jegyzőkönyvből kiderül, 
hogy Topolyai József a bizottság előtt 1948. április 
3-án édesapja helyett nyilatkozott, hogy édesapjá-
nak a szikvízkészítésen kívül más polgári foglalko-
zása nem volt. Topolyai József előzetesen Igazolási 
kérvényt nyújtott be Pest vármegye II. sz. Kiskun-
félegyházi Igazolóbizottsága felé. Az Igazolási 
kérvény tanúsága szerint a szikvízgyár a Szent Er-
zsébet u. 28. szám alatt működött, Topolyai József 
soha nem igényelt és nem is kapott zsidó tulajdon-
ban lévő üzletből árut vagy felszerelést, vagyis 
nem vett részt a zsidók kifosztásában, elhurcolásá-
ban, nem volt tagja semmilyen pártnak, egyesület-
nek, továbbá a Szálasi kormány alatt nem hagyta el 
a helységet és nem folytatott politikai tevékenysé-
get. Az Igazoló Bizottság elnöke, Eszik István 
megállapította, hogy Topolyai József ellen senki 
nem tett feljelentést, ami alátámasztja, hogy nem 
volt sem tagja, sem pártolója polgári vagy katonai 
jellegű szélsőjobboldali szervezetnek. A fent neve-
zett dokumentum ezen túlmenően igazolja, hogy 
Topolyai József nevére 1945. március 6-án 
1687/1945. számon kiállításra került a szikvízké-
szítő iparigazolvány, ami az igazolás kiállításával 
együtt a szikvízüzem működésének feltételét ké-
pezte. Mindez azonban korántsem jelentette Topo-
lyai József számára a békés és konszolidált újra-
kezdés lehetőségét, hiszen évekig bujkálnia kellett 





4. kép. A családi birtok Ötfán. 
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Ennek az időszaknak a szódagyártást talán leg-
markánsabban befolyásoló tényezőjeként említhet-
jük, hogy az Elnöki Tanács 1949. december 28-án 
meghozta az 1949. évi 20. sz. tvr.-t, ami értelmében 
államosítottak minden 10 főnél többet foglalkoz-
tató üzemet (Kiss 2008), így a kiskunmajsai Topo-
lyai szódagyárat is. Elvették az egyik szódatöltő 
gépet, több mint 5000 üveget, több száz ládát, a 
szódagyártásra használt helyiséget lepecsételték, a 
belső átlátszó üveges ajtókat papírral lefedték, és 
mivel akkoriban Kiskunmajsa legnagyobb háza 
volt a Topolyai család otthona, először menekülte-
ket, majd zsellérsorból származó embereket szállá-
soltak el benne. Mindez felőrölte mind a család 
gazdasági helyzetét, mind a szülők - Topolyai Fe-









6. kép. Topolyai Ilona iparengedélye 1954-ből. 
 
A fellendülés időszaka 
 
A válságos és tragikus időszakból Sztálin halála és 
Nagy Imre 1953-as hatalomra kerülése hozta ki a 
Topolyai családot, és bár korlátozott mértékben il-
letve nem a saját épületben, de ismét működhetett 
a maszek szódagyártás Lajos Regina és lánya, 
Ilona munkájával. Sokan nem merték újraindítani 
vállalkozásukat, hiszen egy hónapban csak 40 kg 
szén-dioxidot utaltak ki a kisiparosoknak, nehogy 
konkurenciát jelentsenek az államnak, illetve ne 
kapitalizálódjanak. Ekkor állapították meg a 46%-
os forgalmi adót, amit előzetesen kellett befizetni, 
csak ezután kapta meg a vállalkozó az ún. „szén-
savutalványt”. 1955-ben még a forradalom előtt 
Lajos Regina elhalálozott, így a szódagyártás teljes 
egészében Topolyai Ilona irányítása alá került a 
családban. Emellett azonban el kell mondani, hogy 
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ugyancsak működött a „Szövetkezet”, mely a To-
polyai családtól elvett géppel, ládákkal, üvegekkel, 
lovaskocsival és lóval látta el a falu egy részét, de 
profiljába elsődlegesen a Földműves Szövetkezet-
hez tartozó gazdasági egységek, kocsmák szódával 
való ellátása volt. Ebben az időben rendkívül nehéz 
volt kisiparosként az élet, és ezt nemcsak az irreális 
összegű forgalmi adó és a revizorok rendszeres 
megjelenése tette elviselhetetlenné, hanem az a 
tény is, hogy nagyon nehezen lehetett szódásüveg-
hez, új üveghez illetve alkatrészekhez - így szódás-
üvegfejhez, rudacsszárhoz, csőhöz, tömítő gumi-
hoz, nyakhoz stb. - és szerszámokhoz jutni. A szik-
vízkészítő gép javításához, és a tevékenységhez 
szükséges minden alkatrészt Topolyai Ilona Buda-
pestről, a Mester utcából, a Baumgartner testvérek-
től szerezte be. 
Az 1950-es és az 1960-as évekre jellemző volt, 
hogy megszűnt a környező falvakba történő szóda-
kiszállítás. Erre nem adódott lehetőség, noha keres-
let lett volna rá. Ehelyett a kuncsaftkör szélesítését 
kifejezetten Kiskunmajsára koncentrálta a Topo-
lyai szódagyár, ahol a lakosság lovaskocsiról tör-
ténő kiszolgálása mellett egyre jelentősebb szerep 
jutott a viszonteladókhoz történő szódakihelyezés-
nek. Például „Rudi”, „Irénke”, „Kellnerné”, 
„Boldog trafik”, „Árvai zöldséges”, „Gárdián”, 
„Deli”, „Kormányosné” helyszínekre 8-16 ládás 
szódakihelyezés történt. Ez annyit jelentett, hogy 
amíg 1 üveg szódát az 1960-as és az 1970-es évek-
ben az ügyfeleknek 1 Ft 10 fillérért értékesített a 
vállalkozás, addig a viszonteladók 88 fillérért kap-
ták a szikvizet. Egy-egy viszonteladónál 80 és 180 
üveg között volt a kintlévőség, ahol a forgalmat 
minden alkalommal feljegyezték, és havonta egy-
szer fizették ki a számlát. A vállalkozásból meg-
gazdagodni nem lehetett, hiszen rendkívül olcsó 
volt a termék ahhoz képest, hogy egy új üveg be-
szerzési ára 80-100 Ft-ot is kitett anélkül, hogy fel 
lett volna szerelve. A megtérülés nagyon nehézkes 
volt, hiszen 88 filléres szódából csak sokára térült 
meg az üveg és az alkatrészek ára, nem beszélve az 
egyéb kiadásokról: a szénsavról, a forgalmi adóról, 
a bejelentett alkalmazottak után lévő adófizetési 
kötelezettségről, a ló ellátásáról, a kovács és az ál-
latorvos felé fizetett rendszeres számlákról és az 
SZTK-díjról. 
 
A szódagyár családi tulajdonba való  
visszakerülése 
 
Újabb állomást jelentett a szódagyár történetében, 
amikor 1968 után a Fock Jenő nevével fémjelzett 
új gazdasági mechanizmus bevezetésével Topolyai 
Ilonának sikerült visszaszereznie a saját házukban 
lévő üzlethelyiséget. Ez könnyebbséget jelentett a 
vállalkozás életében. Így nem kellett tovább a falu 
másik végén, az Alvégben üzlethelyiséget bérelni 
ahhoz, hogy működhessen a szódagyár. Ezt köve-
tően nagy problémát jelentett, hogy egyre kemé-
nyebb harcot kellett vívni a fennmaradásért az üve-
gek romlása, a javítási költségek megnövekedése, 
valamint az alkatrészek nehezebbé váló beszerez-
hetősége miatt. Eljött az az idő is, amikor már csak 
saját vevőit szolgálta ki az üzem, ugyanis gyakor-
lattá vált, hogy ismeretlenek, illetve nem az üzlet-
körhöz tartozó vásárlók az üveg cserélése során 
rossz (ragasztott) üvegeket adtak a jó üvegért cse-
rébe, ami csak a töltéskor derült ki. 
 
 
7. kép. Szódakiszállítás az 1960-as években. 
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A szikvízgyártó iparosok az 1940-es évek ele-
jén már önálló szakmai tömörülésben védték joga-
ikat, országosan és helyi szinten is virágzott az 
ipartestület. Egy 1948-as rendelet már kötelezte az 
iparosokat a szakmai továbbképzésre is (Kiss 
2008). Topolyai Ilona jelentős tevékenységet fej-
tett ki a helyi KIOSZ-ban, melynek minden ülésén 
részt vett, és több évtizedes munkájáért ezüstgyűrű 
jutalomban részesült. 
Az Kiskunmajsa története c. monográfiából 
megtudhatjuk, hogy 1977-ben kimutatás készült a 
kiskunmajsai kisiparosokról szakmánkénti lebon-
tásban. Ebből megtudhatjuk, hogy az adott idő-
szakban a Topolyai családon kívül más nem foglal-
kozott szikvízkészítéssel sem főállásban, sem mel-
lékállásban. Ezt érdemes összevetni a rendszervál-
toztatás utáni állapottal. A szociológiai felmérés 
ezúttal a magánvállalkozók számát igyekezett fel-
térképezni. Az adatokból kiderül, hogy 1991-ben a 
232 vállalkozás közül már 2 üzem foglalkozott 
Kiskunmajsán szikvízkészítéssel: a Topolyai csa-
lád és egy újabb vállalkozás (Nyerges 1993). 
A családi kisüzem újabb profilbővülését jelen-
tette az 1970-es évek második felében, hogy meg-
jelentek, majd egyre inkább elterjedtek a kezdetben 
alumíniumból készült szódásballonok. Ezekbe 20 
liter víz fért és előszeretettel rendelték a vendéglá-
tóhelyek, kocsmák, éttermek. Az üzlet télen-nyá-
ron mindennap nyitva tartott, csak vasárnap dél-
után volt zárva. Ünnepnapokon volt a legnagyobb 
forgalom, akkor fogyott a legtöbb szóda. 
A 1990-es évek elején egy felmérés keretében 
Kiskunmajsán riportot készítettek Topolyai Iloná-
val, mely a Magyarok ’94 c. kötetben (Krasznai-
Korcz - Zsigmond 1994) jelent meg. A Néprajzi 
Múzeumban 1994. november 14-én kiállítás nyílt 
Krasznai Korcz János és Zsigmond Gábor fény-
képanyagából. A két fiatal fotóművész egy éven 
keresztül járta az országot, hogy megörökítsék az 
embereket a miniszterelnöktől a zöldségesig, az 
operaénekestől a munkanélküliig. A könyv kilenc-
vennégy szereplője közül több mint hatvanan vet-
tek részt a megnyitón a Mezőgazdasági Minisztéri-
umban, ahol megjelent a még aktívan dolgozó To-
polyai Ilona is. A 78. évében járó idős asszony, aki 
ekkor már túl volt a 180 000-dik üveg palackozá-
sán, három év múlva 1997 nyarán, Szegeden el-
hunyt. Élete munkája öt úszómedencét tudna meg-
tölteni – olvasható a Magyarok ’94 c. kötetben. A 
szódagyártás eszközvilágát megörökölve az üzletet 
még évekig dédmamám, Topolyai Józsefné (1924-
2010), majd nagymamám Fülöp Zoltánné (1941-) 
vitték tovább. Végül a szódagyár eladásra került, 
egy helyi lakos, Faragó Lászlóné (1942 -) vásárolta 
meg a családi vállalkozást és a házat, napjainkban 
pedig fia, Faragó László (1969 -) tervezi, hogy új 





8. kép. A kiskunmajsai Ipartestület összejövetele. Jobbról 







9. kép. 25 éves jubileumi KIOSZ-tagság. 
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Az örökség tárgyi világa 
 
„Legyenek az emlékezés garanciái az 
ilyen tárgyak, amelyeket a múlandó idő-
ben nyilvánvalóan használtunk, s ame-
lyekkel bizalmas viszonyt éltünk meg…” 
(Hermann Lübbe) 
 
A tárgyak kommunikációs dimenziója 
 
A szódás múlt és hagyomány megértéséhez elen-
gedhetetlen a tárgykultúra és a szelektív tradíció 
történetének vizsgálata (Williams 2003), mivel a 
fennmaradt tárgyak nemcsak betekintést nyújtanak 
a szódás kisiparosok világába, hanem általuk a 
múlt üzenetét is megérthetjük. Azonban egy tárgy-
nak sincs önmagában jelentése, hiszen a dolgokat 
az ember ruházza fel intencionális aktussal, a jelen-
tés pedig mindig attól függ, amihez viszonyítjuk. 
Számomra a múlt kézzel fogható objektivációinak 
jelentősége többek között abban áll, hogy külön-
böző idősíkokat kapcsol össze. Erre már David 
Lowenthal is felhívta a figyelmet, amikor úgy fo-
galmazott, hogy anyagi és erkölcsi hagyatékunk 
legfőbb célja, hogy ráébresszen bennünket az ak-
kor és most összetartozására (Lowenthal 2004). 
Ám azt is hozzá kell tennünk, hogy az örökös fel-
adata, hogy értelmezze a tárgyak rejtett kódjait és 
levonja a megfelelő következtetéseket. E folyamat 
során tehát az eredeti tartalom a birtokba vevő ér-
telmezésével gyarapszik. Az örökséget ezáltal nem 
lezárt, hanem folytonosan megújított vagy meg-
újuló tárgykészletként értelmezhetjük (Paládi-Ko-
vács 2004). 
A többszempontú vizsgálat során ezért igye-
keztem az eszközök funkcionális, szimbolikus és 
kommunikációs dimenzióit interpretálni és a mö-
göttük rejlő jelentésrétegeket feltárni (Frykman 
2004). A szikvíz fontosságát és értékét - a család-
tagok esetében - a megörökölt tárgyakhoz fűződő 
személyes kapcsolat aspektusából tanulmányoz-
tam. A kiskunmajsai családi vállalkozás néma tár-
gyai, a hozzájuk kötődő emlékfoszlányok felidézé-
sével mesélnek egy régmúlt világról mintegy kom-
munikációs hidat képezve múlt és jelen között. Jür-
gen Habermas ezt a szimbolikusan közvetített in-
terakciót - minthogy egyes jelentések „átvihetők 
egyik közegből a másikba” -, (Pászka 2007) a kom-
munikáció egyik fajtájának tekinti. Mivel ez a 
kommunikációs közeg már nemcsak a kortársakat 
fogja össze, hanem az elhunyt és a születendő nem-
zedéket is, ezért elmondhatjuk, hogy a 
Gemeinschaft világában a múlt és a jelen generáci-
ója egy interpretív közösséget alkot (Felkai 2007; 
N. Kovács 2007; Habermas 1994), melyben e sajá-
tos kultúra tárgyai teremtik meg a lehetőséget a 
résztvevők közötti párbeszédre.  
 
A tárgyak funkcionális vetülete 
 
Az egyes tárgyak elsődleges tartalmuk, anyaguk, 
technikájuk, formájuk, stílusuk, funkciójuk révén 
vannak jelen a világban, ám rendelkeznek szimbo-
likus jelentéssel is, melyek az értő közösség szá-
mára többletjelentést hordoznak. (Boglár 2002) Itt 
kell megemlítenünk a szódásüvegeket, melyeket 
osztályozhatjuk méretük, színük, formájuk és dí-
szítésük alapján. Megmunkálásuk lehetett dombor-
műves, festett, homokfúvatott vagy mindhárom 
egyszerre. Formaviláguk is változatos képet mutat, 
hiszen csepp, szoknya, körte, kétgömbös és váll 
alakú szódásüvegek egyaránt használatosak voltak 
(Kiss 2008). Bálint Sándor Szegedi szótárából 
megtudhatjuk, hogy a szódásszifon szegedi elneve-
zése a kánya, ami a szódásüveg formájára és a ma-
dárfejes csövekre utal.[7] Az idők folyamán a szó-
dásüvegek többféle változáson mentek keresztül, 




10. kép. A Topolyai család feliratos szódásüvege. 
 
Kezdetben a szódavizet üvegekben forgalmaz-
ták, majd a 20. század második felében megjelen-
tek a patronos szifonok, melyek már fémből ké-
szültek. A 20. század végére a szikvízgyártó kis-
iparosok átálltak a műanyagpalackban forgalma-
zott szódavíz árusítására. Ám nemcsak az üvegek, 
hanem a szódafejek is sokat változtak az évek elő-
rehaladtával. A múltban az ónozást és a tiszta ón 
használatát porcelánnal próbálták meg kiváltani, 
amit az alumínium fej követett, a műanyag fej 
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azonban már kortárs találmány, de a mai napig a 
rugó, a kar, a rudacsszár fémből, rézből vagy acél-
ból készül. A szódásüveg fejei között a sas-, a kí-
gyó- és a delfinfejű is előfordult (Kiss 2008). A kis-
kunmajsai szódagyárban a legtöbb szódásüvegfej 
azonban egyszerű alumíniumból készült, melynek 
gyakorlati haszna elsősorban az árban és a köny-






11-12. kép. A Topolyai Szikvízüzem alumínium és mű-
anyag fejes illetve cégfeliratos szódásüvegei. 
 
A szikvízkészítés fő eszköze, a szódásgép vagy 
másképpen szódatöltő gép elsősorban az eladásra 
váró üres üvegek megtöltésén keresztül jelképezte 
a megélhetés biztonságát a családunknak. Déd-
apám gyermekkorában a szódásgépet még kézi 
erővel, a nagykerékbe illeszkedő hajtókar segítsé-
gével kellett mozgásba hozni. Mindeközben termé-
szetesen arra is figyelni kellett, hogy a villanymo-
tor kiálló vastengelyén és a hajtókeréken végigfut-
tatott bőr hajtószíj kellően meg legyen faggyúzva, 
hogy le ne essen. Egyfajta modernizációt jelentett 
a fényes acél keverőhenger, melybe egyik oldalról 
egy nagy réztartályból szivattyú segítségével egy 
csövön keresztül jutott el a víz, a másik oldalról pe-
dig a szénsavtartályból a Répcelakon gyártott szén-
dioxid került bele. Ha fogyott a mérő átlátszó vas-
foglalatú üveghengerében a víz, a szivattyún elhe-
lyezett kar segítségével lehetett a réztartályból na-
gyobb mennyiségű vizet juttatni a hengerbe. 
A szódagyártás fontos kelléke volt a speciális 
munkaruházat. Ennek egyik legfontosabb része a 
drótból készült, sűrű szövésű fémháló volt, mely a 
teljes arcot beborította. Ez a furcsa - kicsit a vívó-
maszkra emlékeztető darab - arra szolgált, hogy a 
töltés alatt a nagy nyomás miatt esetlegesen szét-
robbanó üvegek szilánkjai meg ne sebezzék az em-
bert. A ruházathoz tartozott még az ugyancsak vé-
delmi funkciót betöltő - kezdetben bőrből, később 





13. kép. Topolyai József és a Topolyai Szikvízüzem szó-
datöltő gépe, 1991. 
 
Itt említhetjük meg a kiszállítás eszközeit is, a To-
polyai Ilona, majd a későbbiek során nagymamám, 
Fülöp Zoltánné nevével és címével ellátott 
lovaskocsit, valamint annak a legkülönfélébb kel-
lékeit (a bak, a rúd, a puska, a gyeplő, azaz az ist-
ráng, az ostor). A lovaskocsi nálunk vagy a fedett 
kapubejáró alatt vagy az udvaron állt, a ló pedig az 
istállóban. Utcázáskor dédapám Itt a szódás! kiál-
tással, édesapám pedig gyakran a lovas kocsi mel-
lett gyalogolva csengetéssel jelezte érkezésüket. 
Az eladásnak ez a formája gyorsabb és hatéko-
nyabb volt, mivel nem kellett le-fel ugrálni a ko-
csira, emellett kiválaszthatta, melyik üveget adja 
el. A Magyar Kisiparos 1962. július 12-i számában 
megjelent egy minisztériumi rendelet, miszerint a 
szódás kolompolhatott vagy csengethetett, hogy 
felhívja az emberek figyelmét termékére. Akinek 
nem volt pénze lóra, az szamáron, kordén, szánkón 
vagy triciklin árulta a szódát. Az egykori források 
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szerint 1970-es években a motorizáció következté-
ben a fővárosban és környékén a jólmenő szódások 
kisteherautón, IZS, Ural vagy régi BMW motorke-
rékpárral hordták a szódát (Kiss 2008). A Topolyai 
család jellemzően az igavonásra alkalmas lovat 
(Szellő, Sanyi, Géza) a kiskundorozsmai állatvásá-
ron szerezte be. 
A szódakiszállításhoz sorolhatók a lószerszá-
mok is, vagyis a ló fejére kerülő zabla, az állat szá-
jába helyezett vas, vagy az istállóban tárolt szerszá-
mok, kaparók, reszelők, takarók és nem utolsó sor-
ban az etetésre szolgáló kőből készült ún. jászol. 
Fontos volt a „ló vödre”, melyből más állat (disznó, 
baromfi, kutya, macska) nem ihatott. Az istálló 
tisztántartása során nagy szerep jutott a trágya ki-
hordására és a homok beszállítására szolgáló talics-
kának, valamint a lóhere és a szalma lepakolásához 
szükséges vasvillának.  
Kijelenthető, hogy a szódagyártás és a kiszállí-
tás a család számára jóval több volt, mint egyszerű 
mindennapi rutinfeladat: szódásnak lenni egy élet-
formát jelentett, amit csak kellő elhivatottság, szor-





14. kép. Szódakiszállítás az 1980-as évek második felé-
ben. 
 
A tárgyak szimbolikus üzenete 
 
A szódás múlthoz kapcsolódó objektivációk szám-
bavétele már csak azért is fontos, mert egyrészt az 
előbb említett anyagi realitások képlékenyek és mú-
landók. (Erdősi 2000) Másrészt a családi kisüzem 
tárgyi emlékei nem önmagukban álló jelenségek, 
hanem az adott kultúra kontextusában többletjelen-
tést hordozó, az örökösök számára szimbolikus je-
lekként értelmezhető történetileg átörökített min-
ták, melyek segítségével kommunikálnak az utó-
dok, illetve megőrzik önazonosságukat. A szimbo-
likus jelentéssel felruházott tárgyak - mint a családi 
identitás jelképei - generációkon át az önkifejező-
dés és az önértelmezés eszközei voltak azáltal, 
hogy egyfajta modellként szolgáltak. Hiszen mint 
jelképek megjelenítették azokat az értékeket, me-
lyeket a családi közösség fontosnak tartott egyrészt 
önmaga vonatkoztatásában, másrészt a külvilág 
felé közvetítésben.  
A szódás kultúra tárgyi világon keresztül tör-
ténő megközelítése már csak azért is fontos, mert a 
tárgyak mint jelentéshordozó materiális objektu-
mok képesek visszaadni a múlt élményvilágát és 
élményvalóságát (Dacosta Kaufmann 1994). Így a 
szódásgép kattogása, a meghajtó szíj sercegése, az 
üvegekbe juttatott szódavíz jellegzetes spriccelő 
hangja máig édes dallamként cseng vissza édes-
apám fülében. Mindig is elbűvölte a csapatás[9], 
melyet gyerekfejjel egyfajta varázslatként élt meg. 
Számára ezek az évek egy olyan világot idéznek 
meg, ahol a legkisebbektől a legöregebbekig több 
generáció együtt, közös erővel biztosította a meg-
élhetést nem csak saját magának, hanem az alkal-
mazottak és azok családja részére is. Az előkerült 
régi szerszámok - többféle méretű nyakfogó, satu, 
harapófogó, csípőfogó, speciális kéthegyű csavaró, 
villáskulcs, franciakulcs és a hozzájuk tartozó 
egész sor alkatrész -, valamint a felszerelésre váró 
új üvegek, üvegfejek, nyakak, rudacsszárak, gumi-
tömítések sem egyszerű élettelen tárgyak, hanem a 
régi korok emlékét idéző, önazonosságunkat kife-
jező szimbolikus jelek. Az ácsok, asztalosok keze 
munkáját őrző szódásládák, az öreg, sok rekeszes 
munkaasztal és a megsárgult, Topolyai Ilona ne-
vére kiállított iparengedély a külső szemlélőnek 
csak egy mesterség kellékei, a szódás tevékenység 
társadalmi legitimációja, viszont az örökösök szá-
mára e tárgyak az élő múlt tanújelei. 
Mindezek alapján elmondható, hogy a szódás 
tárgykultúra - az átörökítés, a megőrzés révén, va-
lamint identitásformáló erejénél fogva - jelenté-
keny hatást fejt ki a nemzeti jegyeket egyre inkább 
elmosó modern pluralizmussal és a multikultura-
lizmussal szemben, mivel a materiális objektivá-
ciók által a kisüzem képes reprezentálni önmagát, 
alakítani a hozzátartozók személyiségét, valamint 
az emlékek tárházaként érzelmi és gondolati tartal-
mat közvetíteni. Az örökség e megközelítésben egy 
olyan egyedi kulturális közegként értelmezhető, 
amely a mai napig befolyásolja a hozzátartozók 
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múltról alkotott elképzeléseit, meghatározza a csa-
ládtagok gondolkodását, cselekedeteit és mintegy 
vonatkoztatási keretként szolgál számukra. Ezen 
túlmenően egy életre meghatározó identitástudatot 
teremt, kisiparosi-kistulajdonosi determinációt, 
mindig vállalt elkötelezettséget. A szelektív múlt 
újratermelése az idők folyamán olyan elemmé ala-
kult át, amely, mint társadalmi érték az örökség ré-
szét képezi. A tárgyakhoz fűződő személyes érzel-
mek, élmények és absztrakciók is azt bizonyítják, 
hogy a nagyvilág és az idő makrokozmosza sajátos 
kapcsolatrendszerben kötődik az emberi világ mik-




A szikvíz értékeinek és tárgyainak dokumentálása 
azzal a szándékkal történt, hogy bemutassa a szik-
vízgyártó kisiparosok sajátos életformáját és ráirá-
nyítsa a figyelmet egy hagyományos magyar élel-
miszer értékálló-értékteremtő szerepének fontossá-
gára, védelmének szükségességére, illetve a kultu-
rális javak nemzeti identitást erősítő hatására. Az 
egyedi vonások mellett a közös kulturális jellem-
zők kimutatására törekedtem és a szikvizet a ma-
gyar azonosságtudathoz szervesen tartozó és meg-
őrzendő egyedülálló értékként kezeltem. A vizsgá-
latból kitűnik, hogy a közös értékek a közvetítés és 
a reprezentáció révén válnak fontossá, ugyanakkor 
az egyén viselkedése, az örökséghez való hozzáál-
lása, társadalmi helyzete, lehetőségei jelentős mér-
tékben befolyásolják az örökség alkalmazását. A 
múlt felelevenítésével, a szódás kisipar tárgyi vilá-
gának feltárásával új jelentéskapcsolatok tárultak 
fel, melyek világossá tették, hogy önképünk kiala-
kításában nélkülözhetetlen a múlt ismerete, az elő-
dök tisztelete, identitásunk felismerése, hiszen a 
hely csak a maga lokalitásában adhat választ arra a 
kérdésre, hogy hol élünk és kik vagyunk (Frykman 
2004). 
Az örökséggondolat hangsúlyozását továbbá 
azért is tartom fontosnak, mert egyrészt általa bár-
mely közösség számára - így a családunk számára 
is - lehetővé válik az egyéni emlékezetből fakadó 
aktuális identitás intézményesítése. Másrészt azál-
tal, hogy az örökség képes megőrizni a hagyomá-
nyos perspektívákat az egymást követő nemzedé-
kek különbözősége és autonómiája ellenére, be tud 
épülni az aktuális jelen kereteibe. A transzmisszió 
segítségével a szikvizet el tudjuk helyezni a késő-
modernitás korában a kulturális örökség széles pa-
lettáján és a szódás kisiparos kultúrát be tudjuk 
ágyazni a kortárs diskurzusba. Ezáltal rá tudunk 
mutatni az örökségesítés előnyeire és társadalmi 
hasznára, vagyis a feltáró, kutató, elemző munka - 
összetettsége révén - képes az egyéni, közösségi és 
társadalmi tartalmakat vegyíteni és azok jellegze-
tességeit kimutatni. Többek között itt vélem felfe-
dezni a kulturális antropológia szoros kapcsolatát a 
kulturális örökséggel, hiszen együttes kutatásuk te-
ret enged a mindennapok valós eseményeire tör-
ténő reflektálásra és elősegíti a szociális integrá-
ciót, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését és a 
kulturális javak társadalom felé történő kommuni-
kálását. Ezáltal a kutatási eredmények hozzájárul-
hatnak a magyar és az átalakuló európai kultúra in-
tegrált örökségvédelemmel kapcsolatos gyakorlati 




A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program” című kiemelt projekt kere-
tében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-




[1]2002-ben került sor a HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points - Veszélyelemzés és 
kritikus ellenőrzőpontok) élelmiszerbiztonsági 
rendszer bevezetésére a szikvízgyártók körében. 
Majd az Országos Szikvízkészítő Ipartestület tagja 
lett az Ásványvíz Terméktanácsnak. (Kiss 2008) 
 
[2]2013 novemberében http://szikvíz.cegszemle.hu/ 
elektronikus oldal 18 jelentős szikvízüzemet sorolt 
fel hazánkban. Érdekességként említeném, hogy a 
HÍR védjeggyel rendelkező szikvízüzem közül 
csak egy szerepel közöttük. Ez pedig a Budapesten 
az Ilka utca 9. szám alatt működő Buborék Szik-
vízkészítő Kft.  
 
[3]A törvényt az Országgyűlés a 2012. április 2-i 
ülésnapján fogadta el és az alábbi digitális forrás 
alapján idézem: 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hite-
les/MK12042.pdf Utolsó letöltés: 2014. február 18. 
,http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A
1200030.TV  Utolsó letöltés: 2014. november 18. 
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[4]Jedlik Ányos egyik első, inkább kémiai jellegű 
kísérletezéseiről a „Mesterséges savanyú vizek ké-
szítése” c. értekezésében (1829) olvashatunk. Az 
általa készített „savanyúvíz-készítő apparátus” 
azonban nem volt alkalmas szódásszifonok tölté-
sére, hanem szénsavas víz előállítására és azok 
egyszerű palackozására. Ugyanakkor elmondható, 
hogy Jedlik találmánya a maga korában nagy jelen-
tőségű volt, ami ma is megbecsülésre érdemes. A 
szikvízgyártás külföldi kezdetei az angol John 
Mervin Nooth (1774, kis mennyiségű gyártás, 
Priestley módszere alapján), a genfi órás-ékszerész 
Jacob Schweppe és társai (Henry Albert Gosse 
gyógyszerész, nagyobb arányú gyártás), valamint 
Nicolas Paul nevéhez főződik. Schweppe később 
különvált és 1783-ban önálló céget alapított.  Az 
első szikvízgyárat Gosse M. alapította Genfben, 
ami 1785-ben egy év alatt több mint 40 000 palac-
kot adott el. 1789-ben társa Paul, később pedig 
Triaye és Jurine-vel együtt Párizsban épített egy 
gyárat. A szifon feltalálása Charles Plinth nevéhez 
fűződik, akinek szabadalmát 1813-ban jegyezték 
be. A mai szódásüveg prototípusa Antoine 
Perpigna találmánya 1837-ből. (Nagy 2014; Kiss 
2008) 
 
[5] A szikvíz az 1/1998. (I. 12.) FM rendelet 2. §-a 
értelmében garantáltan hagyományos és különle-
ges élelmiszer. A hagyományos és különleges tu-
lajdonság az élelmiszer előállításához felhasznált 
olyan nyersanyag, hagyományos előállítási mód, 
összetétel, vagy egyéb olyan tulajdonság, ami az 
egész világon elkülöníthetővé teszi más hasonló 
élelmiszerektől. (Bikfalviné 2004)  
 
[6]Vö. UNESCO 1972. 17. ülésszak 1. cikk. Digitá-
lis forrás: www.unesco.org. A kulturális örökség 
fogalmának, történetének elemzését és hazai recep-
cióját Sonkoly Gábor és Erdősi Péter több tanulmá-
nyukban is elvégezték. Felhívták a figyelmet arra, 
hogy az 1970-es évek óta a fogalom látványosan 
elterjedt és rámutattak a kulturális örökség, a társa-
dalmi emlékezet és a nemzeti örökség kapcsola-
tára, valamint elterjedésének, népszerűségének 
okaira. (Sonkoly 2000; Sonkoly 2005; Erdősi2000; 
Erdősi-Sonkoly 2004 (szerk.); Erdősi-Sonkoly 
2005) 
 
[7]Az UNESCO kulturális örökségről szóló határo-
zatait az alábbi digitális források alapján idézem: 
http://www.unesco.hu/unesco-vilagemlekezet; 
Utolsó letöltés: 2014. november 18. 
http://www.unesco.hu/kultura/szellemi-
kulturalis/szellemi-kulturalis; Utolsó letöltés: 
2014. november 18. 
http://www.vilagorokseg.hu/portal/vilagoroksegro




digitalis-orokseg; Utolsó letöltés: 2014. november 
18. 
 
[8]„Hozzon egy üveg kányát” olvasható Bálint Sán-
dornál az Akadémiai Kiadó gondozásában 1957-
ben megjelent három kötetes Szegedi szótár I. kötet 
682. oldalán.  
 
[9] A csapatás: a felesleges gáz kieresztése a szó-
dásüveg töltése során a túlnyomás megszüntetése 
céljából a szódatöltő gép karjának előre- majd 
gyors visszarántásával. Figyelemmel kell lenni 
arra, hogy ne csapassunk hosszan és se kettőnél 
többször, mert az üvegből nem jön ki a szódavíz. 
 
A családtagok és az adatközlők névsora 
 
(1) id. Topolyai Ferenc (1886-1951) 
(2) Lajos Regina (1892-1955) 
(3) ifj. Topolyai Ferenc (1911 -1977)  
(4) Topolyai József (1912 - 1992) 
(5) Topolyai Erzsébet (1913 -1995) 
(6) Topolyai Ilona (1916 -1997) 
(7) Topolyai Sándor (1918-1944) 
(8) Topolyai Józsefné sz. Balog Irma (1924 - 2010) 
(9) Fülöp Zoltánné, sz. Kordás Olga (1941 -) 
(11) Dr. Fülöp Zoltán (1960 -) 
(12) Fülöp János (1968 -) 
(13) Faragó Lászlóné (1942 -) 
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Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 
 
Kivonat A politikai diskurzusok szabad demokratikus környezetben a nyilvánosság előtt zajlanak. A szabad 
véleménynyilvánítást a nemzetközi dokumentumok és az alkotmányos szabályok a kommunikációs eszkö-
zöktől (médiumtól, platformtól) függetlenül védik, mégis, különböző felületeken és arénákban különböző 
szabályozási keretek és materiális feltételek között kommunikálhatunk. Ezért is ígéretes annak áttekintése, 
hogy a politikai véleménynyilvánítás szabadsága milyen felületeken és fórumokon, milyen szabályozási ke-
retek között valósul meg. A politikai véleményszabadság biztosítására irányuló állami intézményvédelmi 
kötelezettség nagyrészt ezen arénák, kommunikációs közeg működésének biztosítására vonatkozik. Tanul-
mányomban elsősorban az intézményesített, szabályozott felületekkel foglalkozom: a médiával, a választási 
kampányokkal és a parlamenttel. Ebben a körben megemlékezek továbbá a jelentőségében nem kevésbé 
fontos, de kevésbé szabályozott, vagy jószerivel szabályozatlan-szabályozhatatlan fórumokról: az internet 
és az utca nyilvánosságáról. Az elméleti keretek felvázolása mellett az egyes fórumokkal kapcsolatosan 
fellelhető európai standardokat, valamint az alkotmányos értékelésük sarokpontjait tekintem át vázlatosan. 
 
Abstract In free democratic societies political discourses are carried out openly. Freedom of expression 
is protected by international legal documents and constitutional provisions regardless the communica-
tional means (mediums or platforms). In spite of this, we can communicate on different platforms/arenas 
according to different regulatory framework or material conditions. That is why the observation of different 
platforms, arenas and regulations of political speech is promising.  State’s obligation to guarantee the 
protection and realisation of freedom of expression regards the guaranteeing of this communicational 
sphere. In my paper I focus on the platforms that are institutionalised and regulated: media, election cam-
paigns, parliaments. I concern also other important, but less regulated “arenas”: the Internet and the 
street. After describing the theoretical framework, I give an overview on the European standards regarding 
these platforms and their main constitutional issues. 
 
Kulcsszavak véleménynyilvánítás szabadsága, médiaszabályozás, választási kampány, parlamenti eljárá-
sok, politikai diskurzus 
 




A szabad véleménynyilvánítást a nemzetközi do-
kumentumok és az alkotmányos szabályok a kom-
munikációs eszközöktől (médiumtól, platformtól) 
függetlenül védik, mégis, különböző felületeken és 
arénákban különböző szabályozási keretek és ma-
teriális feltételek között kommunikálhatunk. An-
nak áttekintése, hogy a politikai véleménynyilvání-
tás szabadsága milyen felületeken és fórumokon, 
milyen szabályozási keretek között valósul meg, 
rávilágít az egyes felületek eltéréseire, ugyanakkor 
a politikai diskurzusok védelmének közös lényegi 
magjára, az állami intézményvédelmi kötelezett-
ségre. Ez kötelezettség kommunikációs közeg mű-
ködésének biztosítására vonatkozik; tanulmá-
nyomban az ekként intézményesült, szabályozott 
felületekkel foglalkozom: a médiával, a választási 
kampányokkal és a parlamenttel, továbbá a ke-
vésbé szabályozott vagy szabályozhatatlan fóru-
mokról: az internet és az utca nyilvánosságáról. Az 
elméleti keretek felvázolása mellett az egyes fóru-
mokkal kapcsolatosan fellelhető európai standar-
dokat, valamint az alkotmányos értékelésük sarok-




A médiumok közvetítő intézmények, a tömegkom-
munikáció eszközeinek tekintjük őket. Az egyes 
eszközök jelentőségét történeti dimenziókban is le-
het vizsgálni, például a technikai fejlődés mentén 
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vagy a politikához való kapcsolatuk tekintetében. 
Mindkét szempontnak alkotmányos jelentősége 
van. 
 
1.1. Technikai fejlődés – a társadalmi nyilvános-
ság szétesése 
 
A technikai fejlődés eredménye, hogy az informá-
ciók tömegekhez juthatnak el, az írás nyomtatásban 
való reprodukciójának és annak költségei csökken-
tésének eredménye nyomán jelenhettek meg a szó-
rólapok, újságok. Az újságok formátumát, megje-
lenésének minőségét is folyamatosan javítani tud-
ták a fejlődés révén, ez a fogyaszthatóság és a piaci 
versenyképesség tekintetében különösen előnyös 
volt. Szociológiai értelemben az újságok nem je-
lentik kizárólagosan a társadalmi nyilvánosságot, 
noha annak alapvető intézményévé váltak a mo-
dern korra (Habermas 1999: 81-101, 266). Az új-
ságok szerkesztőségeit továbbá segítette annak a 
technológiai fejlődésnek több gyümölcse, amely 
magának az információknak a begyűjtését is gyor-
sította. Az igazi újdonságot azonban a rádió meg-
jelenése hozta, amelynek adásait az olvasókénál 
nagyobb tömegek hallgatták. A rádió és a huszadik 
század közepétől a televízió az érzékszervek és a 
test számára egyaránt kellemes és kényelmes él-
ményt nyújt, ezért karrierje biztos volt. Az (elekt-
ronikus) média fantasztikus hatásfoka gazdasági és 
politikai jelentőségre tett szert. A gazdasági jelen-
tőségére a hirdetésekből lehet következtetni, a mé-
dia a piaci informálódás mellett a fogyasztói köz-
vélemény-befolyásolás eszközévé is vált. A politi-
kai hatalom – különösen látványosan a totális dik-
tatúrák – számára a propaganda és a választói ma-
gatartás befolyásolására volt alkalmas. Ugyan a 
nyomtatott sajtó és a TV-rádió fogyasztóinak és ez-
által társadalmi funkcióinak a köre eltérő (az elit 
napilapok és magazinok tájékozódási alapot és ér-
telmezési keretet nyújtanak a televíziós szerkesz-
tők számára is, Pokol 2009: 476), alkotmányjogi-
lag a nyomtatott és az elektronikus média azon sa-
játossága vált releváns tényezővé, hogy az elektro-
nikus eszközök a hallgatóság sokkal nagyobb körét 
érik el, közönségük nagyságrendekkel nagyobb. 
A „társadalmi nyilvánosság szerkezete” nem-
hogy Habermas klasszikus művének idejére, de az 
utóbbi két évtizedben drasztikusan megváltozott, 
szétesett. A nyilvános kommunikációnak rengeteg 
felülete létezik, nem egyszerűen az egyes fórumok 
darabszámában (újságok, kávéházak), hanem a fe-
lülettípusok tekintetében. A felületek nagy részét 
átfogja az, amit a köznyelv és a jog „médiának” ne-
vez. Mint látni fogjuk, az internetes kommunikáció 
különféle kreatív és innovatív formái okozták a 
legtöbb újdonságot és kihívást a jogi szabályozás 
számára. A politikai diskurzusok „médiafelületei-
nek” azonosításának és elhatárolásának igazából 
csak egyik dimenzióját adják a médiatörvények. 
Koltay András a médiatartalom-szolgáltatások ma-
gyar jogi szabályozásának vázlatát az alapján raj-
zolja meg, hogy a jogszabályok (AVMS, Smtv., 
Mttv.) mit neveznek médiának, mi tekinthető ezen 
szabályok tárgyi hatálya alá tartozónak, illetve mi 
indokolhatja ezen média-felületek szabályozásá-
nak eltéréseit (Koltay 2012: 487-508).  A szabályo-
zott médiatartalmak a következő formákban jelen-
nek meg: 
– médiaszolgáltatások: a) lineáris, b) lekérhető, 
c) kiegészítő médiaszolgáltatások; 
– sajtótermékek: a) napilapok és időszaki la-
pok; b) internetes újságok és hírportálok. 
A médiatartalmak mindegyikére – Koltay sze-
rint „a technikai fejlődéshez igazodó, dinamikus” – 
közös fogalmat adnak a magyar jogszabályok. Egy 
szolgáltatás akkor tekinthető médiaszolgáltatás-
nak, sajtóterméknek, ha eleget tesz a következő 
négy jellemzőnek: gazdasági szolgáltatási jelleg, 
szerkesztői felelősség, tájékoztatási, szórakoztatási 
vagy oktatási cél, a nyilvánossághoz történő eljut-
tatás mint elsődleges cél. 
A jogi szabályozás tekintetében tradicionálisan 
a fizikai korlátok (frekvenciaszűkösség), az elért 
közönség nagysága és a kiváltott hatások mértéke 
(„hatáselv”) alapján a nyomtatott sajtó valamint a 
médiaszolgáltatások között különbséget lehet 
tenni. Ennek alapját adhatja, hogy az Emberi Jogok 
Európai Egyezményében (ECHR) is megjelenik a 
televíziók és rádiók engedélyeztetésének lehető-
sége, illetve a különböző jogi „rezsimek” alkotmá-
nyosságát a magyar Alkotmánybíróság (AB) is 
megerősítette a 2010-es médiajog-alkotás áttekin-
tése során. Az AB saját következetes gyakorlatá-
nak tekintette, hogy a sajtószabadság korlátozásá-
nak vizsgálatakor figyelembe veszi „a tömegkom-
munikációs szolgáltatásoknak az emberi gondolko-
dásra és a társadalomra gyakorolt hatásában meg-
lévő különbségeket.” (165/2011. (XII. 20.) AB 
hat.) A frekvenciaszűkösséget is enyhíti ugyan a 
technikai fejlődés – ám a hagyományos módon su-
gárzott médiaszolgáltatások jelentőségétől nem le-
het eltekinteni, hiszen nem általános a modern 
technikai eszközök (internet-kapcsolat, modern vé-
teli készülékek) elterjedése (Koltay 2012: 502). Az 
AB 2011-ben kifejtett álláspontja a nyomtatott 
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sajtó és médiaszolgáltatások megkülönböztetése 
körében vitatható, lévén a hatáselmélet talán nem 
kellően igazolt alkalmazásán alapul (Koltay & Po-
lyák 2012: 19 skk.). A határozata értelmében 
ugyanis a hatósági fellépés elfogadható az egyik, 
alkotmányellenes a másik felület esetében. „Az au-
diovizuális média … lényegesen nagyobb rombo-
lást tud végezni az emberi jogok, különösen az em-
beri méltóság tiszteletének kultúrájában. Erre te-
kintettel indokolt, hogy a hatóság — e jogok intéz-
ményes tartalmát érintő körben — a már meglévő 
személyiségi jogvédelem mellett a közösség érde-
kében felléphessen a jogsértővel szemben, akár 
egyetlen műsor vagy műsorrész alapján. Ez a né-
zők, hallgatók érdekében biztosított hatósági eljá-
rás a közönségre gyakorolt különösen erős befo-
lyásra tekintettel minősül szükséges és arányos be-
avatkozásnak. A hatásában ettől eltérő nyomtatott 
és internetes sajtó esetében azonban ez a fellépési 
lehetőség — ebben, az emberi jogokra generálisan 
kiterjedő formában — már aránytalan korlátozás-
nak minősül. Az emberi méltóság érdekében tör-
ténő korlátozás szükségessége ezeknél a sajtóter-
mékeknél is fennáll, ám esetükben az emberi mél-
tóságot megfelelően védik a személyes jogérvé-
nyesítést biztosító jogszabályok, valamint az a le-
hetőség, hogy az Smtv. 16. § első fordulata alapján 
a hatóság felléphet az emberi jogokat rendszeresen 
sértő, ezzel az alkotmányos rendet tiszteletben nem 
tartó médiummal szemben. Az emberi jogok és az 
emberi méltóság intézményes tartalmát sértő 
egyedi esetekben a Hatóság számára általánosan 
adott jogkör — a joggyakorlatot is figyelembe véve 
— széles körű fellépési lehetőség. A nyomtatott és 
az internetes sajtó esetében ez a sajtószabadság 
aránytalan korlátozásának minősül, azaz alkot-
mányellenes.” (165/2011. (XII. 20.) AB hat.) 
Hasonlóan eltérő rezsim következik az AB 
azon megállapításából, miszerint nem vizsgálta az 
interneten közzétett magáncélú közléseket, 
blogokat, közösségi portálokat. Polyák Gábor sze-
rint ezek megítélése a médiatörvények alapján sem 
egyértelmű, ezért legalábbis a normavilágosság kö-
vetelménye sérül. Koltay András pedig felteszi a 
kérdést, hogy helyes kiindulópont-e az internet sza-
badságának, szabályozatlanságon alapuló, „roman-
tikus megközelítése” (Koltay & Polyák 2012: 20-
21, 32-33). 
Az állami beavatkozás határainak kijelölése te-
kintetében itt rögzíthetjük, hogy a sajtótermékek 
valamint az internetes kommunikáció jelentős ré-
sze a beavatkozás korlátai miatt nagyobb szabad-
ságot élvez. A sajtótermékekben illetve médiaszol-
gáltatásokban megjelent, személyes jogsérelmen 
túlmutató, valamilyen közérdek-sérelem esetén 
nem tartom indokoltnak a hatósági fellépések meg-
különböztetését. Mindkét formát tekintve a valós 
jogi garanciákkal körülvett közérdekű, illetve a 
személyes fellépésre szűkített jogérvényesítést tar-
tanám meggyőzőbbnek. A szóban forgó kommuni-
kációs felületek technikai (a frekvenciaszűkösség 
erősen enyhül), illetve „hatásbeli” (az internetes fe-
lületek hatásukban felzárkóztak a rádióhoz-televí-
zióhoz) eltéréseire hivatkozást már meghaladható-
nak érzem, és így csökkenni látom ezen érvek al-
kotmányosan igazolt relevanciáját.  
A magam részéről az internetes, „magáncélú” 
formákat kiterjesztően, a politikai diskurzusok 
mérvadó felületeinek tartom. Egyetértek Polyák 
azon megállapításával, miszerint „[a] politikai és 
nem politikai tartalmak közti elhatárolás, különös 
tekintettel az egyes médiatartalmak véleményfor-
málásban betöltött szerepére, egyáltalán nem egy-
értelmű; a közéleti tájékoztatástól való távolmara-
dás is alakítja a demokratikus közvéleményt; a nem 
politikai álláspontok és értékrendek is visszahat-
hatnak a politikai döntésekre. Különösen fontos 
kérdés ez akkor, amikor a médiumok jelentős része 
– sőt túlnyomó többsége, köztük a legnagyobb el-
érésű médiumok – legfeljebb közvetett módon vesz 
részt a média alkotmányos funkcióinak megvalósí-
tásában. A sajtószabadság a médiarendszer egé-
szére akkor terjed ki, ha elfogadjuk, hogy a média-
rendszer működésének alkotmányos céljait a nem 
közéleti médiatartalmak is befolyásolják.” (Polyák 
2012: 15-16) 
 
1.2. A média és a politika veszedelmes viszonyai 
 
A média és a politika viszonya négy előfeltétel mi-
att válik alkotmányos jelentőségű, izgalmas kér-
déssé számunkra. 
Először is, az állam szabályozó hatásköre révén 
adott a kísértés, hogy tartalom-specifikus előírá-
sokkal beavatkozzon a sajtószabadságba, durvább 
eszközként cenzúrával éljen. Ennek a beavatkozás-
nak a határait jelen dolgozatban nem kívánom kü-
lönösebben részletezni.  
Másodszor, az országok jelentős részében a 
sajtó és média szférája az államtól nem függetlenül 
jött létre. Itt utalhatunk a rádió és televízió létreho-
zásának történelmi korszakára, a frekvenciák tulaj-
donának „ősállapot” szerinti szinte természetes 
monopóliumára, de fel kell hívni a figyelmet a saj-
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tószabadság diktatúrák utáni újraalapításának tör-
ténelmi pillanatára is. Az újságok privatizációja, a 
kereskedelmi műsorszolgáltatás engedélyezése is-
mét az állam tevőleges helyzetét garantálta a de-
mokratikus médiapiac létrehozásának, létrejötté-
nek rajtkövénél. 
Harmadszor, alkotmányosan elfogadott, hogy a 
tömegkommunikáció egyes intézményei, az audio-
vizuális szolgáltatásokat nyújtók felett hatósági 
felügyelet működjön, tekintettel ezek kiterjedt tár-
sadalmi hatásaira, valamint a jogi szabályozásban 
megjelenő (szintén elfogadott) értékek képvisele-
tére/kikényszerítésére, vagy káros hatásúnak vélt 
tartalmak kiszűrésére. A cenzúra és alkotmányelle-
nes beavatkozás megelőzése egyrészt az említett 
tartalmi előírásokat, másrészt a felügyelet gyakor-
lását illetően merül fel. Az állami beavatkozás al-
kotmányossági kérdései a felügyeleti szerv alkot-
mányos pozíciójának kérdéseivé váltak. Ezek kö-
zött kiemelhető a hatáskörök, a bírói felülvizsgálat, 
illetve az összetétel és az elfogulatlan működés 
problematikája. 
Negyedszer, az állami szerepet indokolja a de-
mokratikus közvélemény kialakulásának támoga-
tása. Abban az értelemben, hogy a demokratikus 
rendszer működéséhez szükséges tájékozott közvé-
lemény bizonyos törvényszerűségek (de legalábbis 
megannyi tapasztalati tény) miatt nem tudna kiala-
kulni, ha az állam nem nyújt megfelelő tájékozta-
tást. Az állami tájékoztatás könnyen fordul propa-
gandába, de ha az állam beavatkozása nélkül mű-
ködő „piaci” tömegkommunikációt tekintjük, an-
nak kudarcáról beszélhetünk – hiszen a kereske-
delmi média nem érdekelt a megfelelő, kiegyensú-
lyozott és informatív tájékoztatásban, mivel más 
racionalitás vezeti döntéseit és műsorszerkesztési 
gyakorlatát (Keane 1999: 53-72). Ezért az állam 
közszolgálati csatornák (Bajomi-Lázár et al. 2010) 
fenntartásával, közszolgálati tartalmak előírásával, 
továbbá a médiapluralizmus sajátos formájának ki-
alakításával beavatkozik a média szabadságába.  
A média és az állam érzékeny viszonyait nem 
lehet a hatalommegosztás analógiájára rendezni, 
eltérők ugyanis a felek pozíciói. Az állam a hata-
lommegosztást érvényesítő demokratikus jogálla-
mokban is elterjedt nyilvánosság-korlátozó eszkö-
zökkel bír, az alkotányos garanciák ellenére. A de-
mokratikus államok politikai cenzúrájának esetei a 
jogi szabályozás kivételeiként jelennek meg, vagy 
méginkább: a jog hatókörén kívül. Keane összefog-
lalása szerint ezek a politikai cenzúrát eredmé-
nyező helyzetek: 1. rendkívüli eszközök, államelle-
nesnek vagy terroristának, stb. tartott alanyokkal és 
megnyilvánulásokkal szemben; 2. fegyveres titok-
tartás, avagy a titkosszolgálatok tevékenységének 
leplezése; 3. hazudozás, avagy a PR művészete; 4. 
állami reklám, s különösen a hirdetésekre fordított 
állami kiadások megfelelő felületekhez való irányí-
tása; 5. korporatizmus, állami és „nem állami” 
szervezetek közötti titkos alkuk, amelyek a nyilvá-
nos döntéshozatali eljárásokat el nem számoltat-
ható módon egészítik ki (Keane 1999: 73-86). 
 
1.3. Az európai média-standardok 
 
A médiaszolgáltatások és az állami médiapolitikák 
mind a gazdasági jelentőségük, a média határon át-
nyúló természete, mind pedig politikai-demokrati-
kus értékek miatt kiemelt európai figyelem kíséri. 
Az európai standardok megtalálásához az EU és az 
Európa Tanács politikáit megfogalmazó dokumen-
tumokat használhatjuk (CM/Rec(2007)3 of the 
Committee of Ministers to member states on the re-
mit of public service media in the information 
society; CM/Rec(2011)7 of the Committee of 
Ministers to member states on a new notion of 
media; Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezé-
seinek összehangolásáról (Audiovizuális média-
szolgáltatásokról szóló irányelv, AVMS); Res. 
1636 (2008) indicators for media in democracy; 
CM/Rec (2007) 2 on media pluralism and diversity 
of media content), ezekből most az állam és a mé-
dia viszonyára vonatkozó egyes megállapításaikat 
idézzük (átfogóan ld. Nyakas et al. 2012, 157-187; 
ill. Nyakas, 2012, 189-197).  
Az európai demokratikus rendszerek számára a 
kiindulási pont, hogy a média útján megvalósuló 
szólás- és információszabadság a demokrácia elő-
feltétele. A demokratikus döntéshozatali eljárások 
tekintetében elvárás, hogy a közvélemény tájéko-
zott legyen és szabadon megvitathasson különböző 
véleményeket. (Res. 1636 (2008)) A média legyen 
nyitott a technológiai újításokra, a tartalmakat kí-
nálja a lehető legtöbb platformon – ez a sokszínű-
séget és a bevonást, társadalmi integrációt szol-
gálja. 
Az európai dokumentumok a következő to-
vábbi szempontokat és értékeket hangsúlyozzák: 
– újságírók védelme: szabadon kritizálhassák 
az állami tisztviselőket, ne bántalmazzák vagy bör-
tönözzék be őket, ne támasszanak tisztességtelen 
feltételeket az újságírói szakma gyakorlásához, 
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tisztességes védelmet nyújtó munkaszerződések-
hez van joguk, óvják őket a munkájuk miatt fenye-
gető bántalmazásoktól, stb.; 
– közérdek érvényesítése a piacon: a média-
szervezetek jogosultak a terjesztési csatornákhoz 
való egyenlő hozzáféréshez (pl. frekvenciákhoz, 
vagy postai, szerződéses terjesztéshez); a média fe-
letti tulajdonosi és befolyásolási viszonyok legyen 
átláthatóak, az állam jogosult a monopóliumokkal 
vagy domináns piaci pozíciókkal szemben fellépni; 
a „magán” szolgáltatók nem lehetnek az állam 
vagy állami vállalatok tulajdonában, az állam nem 
korlátozhatja a külföldi sajtóhoz vagy médiához 
(beleértve az internetet) való hozzáférést; a tulaj-
donosokkal szembeni szerkesztői függetlenség is 
biztosítandó; az államok közszolgálati csatornákat 
tarthatnak fenn; 
– a közérdek érvényesítése a tartalom tekinteté-
ben: a közszolgálati média ellensúlyozza a piac hi-
báit; szükséges a demokratikus társadalom értékei-
nek terjesztése, úgy mint az emberi jogok tisztelete, 
kulturális és politikai pluralizmus, hátrányos hely-
zetű rétegek bevonása-integrációja; szükséges és 
elfogadható korlátozások lehetségesek a kiskorúak 
védelmére, a dohányreklámokra, a gyűlöletkeltés 
kizárására, stb.; megbízható információforrás biz-
tosítása a közérdekű eseményekről és a kormány-
zat ellenőrzéséről; az egyének számára nevelő 
funkció a közéleti szerepvállalásra és az interkultu-
rális párbeszédre; tájékoztatás a demokratikus eljá-
rásokról; az elesettek és hátrányosabb helyzetű tár-
sadalmi csoportok számára tájékoztatás és pozitív 
minták nyújtása; a nemzeti és európai kulturális ha-
gyományok védelmére, valamint a hazai jogi sza-
bályozási szokásokra (is) tekintettel a tagállamok 
mozgástérrel rendelkeznek; 
– a közszolgálati média helyzetének védelme: a 
közszolgálati médiát óvni kell a direkt politikai be-
folyástól; magasabb közszolgálati média-pozíció-
kat ne töltsenek be egyértelmű pártkötődésű sze-
mélyek; világos jogi szabályozási környezetet és 
megfelelő finanszírozási rendszert kell kialakítani; 
a szerkesztői függetlenség és intézményi autonó-
mia biztosítandó;  
– szólás- és információszabadság érvényesü-
lése a szabad politikai viták és tájékoztatás érdeké-
ben: a nyomtatott sajtó és internet-hírportálok elő-
zetes engedélyezés nélkül működhessenek; az ál-
lami és közérdekű információkat nem korlátozhat-
ják tisztességtelenül a titoktörvények; a médiaszol-
gáltatók az általuk választott nyelven sugározhas-
sanak tartalmakat; a kormány, a parlament és az 
igazságszolgáltatás a fair és egyenlő hozzáférés 
elve alapján legyen nyitott a média számára; támo-
gatható mind az etikai-szakmai kódexek elfoga-
dása, mint pedig az önszabályozás; a médiahatósá-
gok kiegyensúlyozott és hatékony működését biz-
tosítani kell; pártok-jelöltek tisztességes hozzáfé-
rése a médiához, például a választási kampányok-
ban. 
A közérdek érvényesítése érdekében való be-
avatkozás („közszolgálatiság”) nem annyira egyér-
telmű, mint gondolnánk ezen dokumentumok alap-
ján. Az egyik érv szerint a médiapiac szereplői, fő-
leg a „nagyok”, korántsem gondolják, hogy kudar-
cos lenne a teljesítményük. Számukra a médiaplu-
ralizmust nem az államnak kell előállítania (itt pél-
dául különösen zavarba ejtő a média és a politikai 
közelsége), hanem a piaci keresleti-kínálati tör-
vényszerűségekre kell hagyni – a média azt sugá-
rozza, amit a fogyasztó kíván. A szolgáltatásokat 
tekintve ez olyan előnyökkel jár, mint a költségha-
tékonyság, versenyképesség. Ezen érveléssel fő-
ként két gond van. Egyrészt a médiapiaci szereplők 
közel sem egyenlők, a piacra való belépés pedig 
drága – ennek eredménye lehet a monopolizálódás. 
Másrészt pedig a média a fogyasztók igényeit is be-
folyásolja, nem pedig egyszerűen válaszol a keres-
letre. Ez a két irány defektusokhoz vezet. A piaci 
szabadság a befektetők szabadsága, nem a lakos-
ságé; a kommunikációs piacok korlátozzák a kom-
munikáció szabadságát, a piaci verseny piaci cen-
zúrát termel. Keane fordulata szerint „a vélemé-
nyek kereskedelmi közzétevőit kevésbé érdeklik a 
… nézők nem piaci preferenciái.” Az egyéneket 
piac által irányított fogyasztóként kezelik, s nem 
pedig „mint aktív, jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkező polgárokat.” (Keane 1999: 70-72) Ezt 
ezért a demokratikus eljárások szempontjából sú-
lyos defektusnak tarthatjuk.  
A másik problémakör, hogy a közérdek definí-
ciója sem egyértelmű. Annak olyan tartalmakat-ér-
tékeket kellene megjelenítenie, amelyek könnyen 
egymás ellen is fordíthatók: 
– a kiegyensúlyozottságra és a sokszínűségre 
törekvés, 
– a társadalmi kohézió erősítése és a kisebbsé-
gek értékeinek/érdekeinek képviselete, 
– a szórakoztatás és a „minőségi” műsorok ve-
títése, 
– a kulturális örökség megőrzése és a krea-
tív/innovatív műsorok gyártása, 
– a nemzeti és az európai identitás védelme. 
(Bajomi-Lázár et al. 2010) 
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A közszolgálatiságot azonban egy olyan pro-
jektnek tekintem, amely a politikai diskurzusok al-
kotmányjogi környezetének vizsgálata során köz-
ponti jelentőségű. Olyan felületet és tartalmat is kí-
nál, amely a demokratikus közvélemény kialaku-
lása számára elengedhetetlen, és a tapasztalatok 
szerint másképp be nem szerezhető. A versengő ér-
tékek képviselete épp a diskurzív felületeken való-
sulhat meg. Továbbá már nem abban a helyzetben 
vagyunk, hogy a közszolgálati vagy állami műsor-
szórás monopolhelyzetben lenne. Tehát egy alap-
vetően szabad, többszereplős és egyre több platfor-
mon megjelenő médiapiac részeként értelmezhető 
a közszolgálatiság. Olyan alternatíva, amely hiány-
pótló és egyszerre önálló értéket teremtő. Nem sza-
bad azonban figyelmen kívül hagyni a médiapiac 
egészét és különösen a közszolgálati médiát érintő 
állami felügyeletre (a direkt politikai befolyás ki-
zárására) vonatkozó alkotmányos kihívásokat, 
amelyeket egy másik pont alatt tárgyalok részlete-
sebben. 
 
2. Választási kampányok 
 
A választási kampányok a politikai diskurzusok sű-
rített időszakát jelentik. Mivel a képviseleti demok-
rácia ritkán igényli a választók tömeges, egy idő-
ben való részvételét a politikai folyamatokban, az 
ilyen ritka alkalmak, a választások és a népszava-
zás tulajdonképpen ünnepnappá válik a demokrati-
kus rendszerekben. A döntést megelőző időszak 
heves politikai tevékenysége során a pártokról és 
kormányzatról szóló információk, valóságértelme-
zések versengenek, múltbeli események értékelése 
és jövőbeni folyamatokkal való kecsegtetés-rioga-
tás valósul meg. Tehát a véleménynyilvánítás és in-
formációszabadság érzékeny időszakában járunk. 
Ez az időszak sajátos jogi szabályozási rezsimmel 
bír, amely a véleménynyilvánítás és a média sza-
badságának általános funkcióit némileg új oldalá-
ról mutatja be.  
Előzetes garancia természetesen a politikai diskur-
zusok létrejöttéhez a politikai pluralizmus: a szer-
vezetalakítási szabadság és a választásokon a jelöl-
tek/alternatívák állításának joga (CDL-
EL(2013)006, 120). Az állami szerepvállalás (in-
tézményvédelem) kiindulópontja tehát, hogy a pár-
tok létrehozásának szabadságát biztosítsa (többek 
között a pártprogramok tartalmi kontrolljának mi-
nimálisra szűkítésével), továbbá szükség szerint a 
jelöltek indulásához és kampánytevékenységéhez 
járuljon hozzá anyagilag. (Smuk 2007, 111-126) A 
párt- és kampányfinanszírozás alapkérdése, hogy a 
politikai pluralizmus egészséges módon fejlődhet-
e, ha az állam távol marad ezektől a tevékenysé-
gektől, mintegy piaci működési mechanizmusokra 
bízván a versenyhelyzetet. A kérdést a nyugati de-
mokráciák alapvetően eldöntötték, gyakorlati ta-
pasztalat ugyanis, hogy nem a többes jelölés „lét-
rehozása” az igazi kihívás a szabad társadalmak-
ban, hanem a pénztőkén és eltérő indulási pozíción 
alapuló esélyegyenlőtlenségek mérséklése.  
A kampányban a szereplők (jelöltek, választók, 
állam) és felületek mentén értékelhetjük a politikai 
diskurzusokat. A kampányszabályozásnak több fe-
lületre van hatása, nemcsak a médiára és sajtóra, de 
a plakátolásra, személyes marketingre és választási 
gyűlésekre egyaránt.  
A választási kampányok felületeit tekintve, az 
alkotmányjogi kérdések a választók információ-
hoz-tájékoztatáshoz való jogának, valamint a jelöl-
tek-jelölőszervezetek információterjesztéshez, 
kampányoláshoz való jogának általános keretei kö-
zött a felületekhez való hozzáférés elemei szerint 
tárgyalhatóak (felkínált ingyenes műsoridő, fizetett 
politikai hirdetések, részvétel joga kampányidő-
szak szervezett vitáiban, plakátolás, kampánygyű-
lések). Ezeket az elemeket átfogja továbbá az 
esélyegyenlőség általános értéke.  
A kampányidőszakban az információk szabad 
áramlásának fontosságára az ENSZ Emberi jogi bi-
zottsága is felhívta a figyelmet, s leszögezte: „an-
nak érdekében, hogy a politikai részvételi jogok 
teljes mértékű gyakorlása biztosítva legyen, a kö-
zélettel és politikai ügyekkel kapcsolatos informá-
ciók és elképzelések szabad közlése elengedhetet-
len a polgárok, jelöltek és választott képviselőik 
között. Ez magában foglalja azt a követelményt, 
hogy a sajtó és más médiumok szabadon, cenzúra-
mentesen kommentálhassák a közügyeket és tájé-
koztathassák a közvéleményt, megkívánja a köz-
ügyek megvitatásának, a kritikának, a választási 
kampánynak és a politikai hirdetéseknek a szabad-
ságát.” (Bodnár 2014, 128-129) 
A diskurzusfelületekhez való hozzáférés tekin-
tetében a lehetséges kampányolási lehetőségek 
könnyítéseként tekinthetünk azon szabályokra, 
amelyek révén 
– ingyenes hirdetési időt biztosítanak a médiá-
ban; 
– a jelöltek esélyegyenlőségének és a pluraliz-
mus értékének támogatása érdekében állami finan-
szírozást nyújtanak; 
– a választási gyűléseket megkülönböztetik az 
általános gyülekezési szabályoktól (könnyített sza-
bályozással, például nem tartoznak a gyülekezésre 
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vonatkozó általános bejelentési kötelezettség hatá-
lya alá); 
– plakátok közterületi elhelyezése számára a 
hatóságok külön felületeket (hordozókat) tesznek 
elérhetővé; 
– a választók megkeresését könnyítendő, a ha-
tóságok adatokat szolgáltatnak a jelöltek számára. 
Külön kiemelendő, hogy egyes felületek a kam-
pányidőszakban sajátos kihívásokat állítanak mind 
a hatóságok, mind az alkotmányjogi vizsgálódás 
elé. Itt lehet említeni az internetes kommunikáció 
újdonságait, a web 2.0-s felületen terjedő informá-
ciókat (vagy hisztériakampányt), amelynek haté-
konyságához kétség nem fér. Ha viszont a magán-
kommunikáció terepének tekintjük, akkor valószí-
nűleg a korrigáló mechanizmusok alkalmazhatatla-
nok, akár a professzionalizálódó félretájékoztatás, 
akár a kampánycsend-sértés tekintetében. A kam-
pányidőszak természetéhez tartozik a nyilvánosság 
kontrollja, különösen, mert a közvélemény ebben a 
pár hétben kiemelt figyelemmel kíséri a politikai 
vitákat, információkat. A kampánynyilvánosság 
azonban több területen is kárt szenvedhet. Egyrészt 
az internet nehezen szabályozható felületein a mo-
dern stratégák a magánfelületeket használják infor-
mációterjesztésre, illetve egyes pártok kifejezetten 
erre a felületre összpontosítanak. (Holznagel 2013, 
150-151) A nyilvánosság fórumainak szétesése, az 
intenzív interaktív adatmegosztás tömegessége ré-
vén, illetve az idő rövidsége miatt a válaszadási-
kritikai lehetőségek elenyészőek. 
A kampánynyilvánosság funkciója az is, hogy 
a versengő felek az általuk közzétett információk 
révén egymás ellenőrzését végzik. Ennek érdeké-
ben a jelöltek esélyegyenlőségének kiemelten fon-
tos eleme a nyilvánosság felületeihez való egyenlő 
hozzáférés, adott esetben a szervezett politikai vi-
tákban való részvétel joga. 
A választási kampányok során a választók és a 
jelöltek jogait egyaránt szolgáló médiatevékenység 
vizsgálata során az Európa Tanács miniszteri bi-
zottságának ajánlása (CM/Rec(2007)15 of the 
Committee of Ministers to member states on 
measures concerning media coverage of election 
campaigns; ld. továbbá Velencei Bizottság állás-
foglalását: CDL-EL(2013)006) alapelvként a köz-
szolgálati média információs társadalomban betöl-
tött jelentőségét és függetlenségét, a tisztességes és 
kiegyensúlyozott beszámolók biztosítását, a több 
rétegű szabályozást, a véleménynyilvánítás sza-
badságát és a szabad és demokratikus választások 
szolgálatát fogalmazta meg. A média fogalmát ki-
terjesztette a nyomtatott sajtóra, valamint a klasz-
szikusokon túl az új, nem-lineáris és on-line média-
szolgáltatásokra is. A televízió és rádió szerepét 
azonban még kiemelten kezeli, hangsúlyozza ezen 
médium-típusok különös felelősségét és szerepét, 
hogy a vélemények pluralitását megjelenítő, azt 
biztosító szabályozás jöjjön létre. A választási 
kampányokkal kapcsolatban a megfelelő, kiegyen-
súlyozott tájékoztatás kötelezettségét – a szerkesz-
tői szabadság egyidejű tiszteletben tartásával – elő-
írhatónak véli mind az állami (közszolgálati), mind 
a magántulajdonban levő médiára. 
Az ajánlás általános alkalmazási elvei között 
foglalkozik a sajtó széles értelemben vett szabad-
ságával. Az ajánlás tehát kiindulópontként fogal-
mazza meg elvárásait a sajtó-média függetlenségé-
nek és tisztességes tájékoztatásának területén. Ezek 
szerint egyrészt az újságírókat az állami hatóságok 
ne zaklassák, ne törekedjenek a választási eredmé-
nyek befolyásolására az újságírókra gyakorolt nyo-
más révén. Hasonlóképpen ne akadályozzák a sza-
bad újságírói és szerkesztői munkát (a médiafel-
ügyeleti tevékenység legyen világosan elkülönít-
hető a médiatartalom meghatározására gyakorolt 
befolyástól). Különös jelentőségű, hogy az állami 
tulajdonban levő médiumok tekintetében a tisztes-
séges, elfogulatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatás 
feltételeit és garanciáit megfelelő eszközökkel biz-
tosítsák az államok. Ha az állami tulajdonú média 
befogad fizetett politikai hirdetéseket, biztosítani 
kell, hogy a hirdetők egyenlő feltételekkel kapják 
ezt a lehetőséget. Az ajánlás bátorít minden média-
szolgáltatót, hogy dolgozza ki a szakmai és etikai 
standardjait a választási kampányokról szóló meg-
felelő tájékoztatás érdekében. Fel kell ismerni ezek 
kiemelt szerepét és felelősségét a demokratikus tár-
sadalmi folyamatok szolgálatában. Elvárható, hogy 
a médiaszabályozás biztosítsa a politikai jellegű 
hirdetések, mint olyanok jól felismerhető jellegét a 
műsorfolyamban. Amennyiben politikusok vagy 
pártok médiatulajdonosként lépnek fel, az államok-
nak biztosítaniuk kell, hogy ez nyilvánvaló legyen 
a közvélemény számára. 
A napi hírek és híradó-műsorok szerkesztése 
során biztosítani kell a kiegyensúlyozott tájékozta-
tást. Ebbe bele kell érteni az – értelemszerűen több 
szereplési lehetőséget élvező – állami szervek 
megjelenését, valamint az elv alkalmazandó a vita-
műsorokra, interjúkra is. A kampányidőszakok rö-
vidségére tekintettel fontos, hogy a válaszadásra 
vagy más jogorvoslatra jogosult jelöltek, pártok 
ezen jogukat megfelelő időn belül gyakorolhassák. 
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Az ajánlás megfontolásra javasolja, hogy a válasz-
tás napját megelőző napon kampánycsend legyen 
(„day of reflection”), amelyben a politikai hirdeté-





A habermasi deliberatív demokrácia-felfogásból 
kiindulva, a politikai diskurzusok társadalmi elter-
jedésére, valamint a nyilvános vitákban való sza-
bad és aktív részvételre alapozott konszenzuskere-
sést állíthatjuk a kommunikációs felületeket felvá-
zoló alkotmányelméleti vizsgálódásunk közép-
pontjába. A habermasi modellnek a kritikusai fel-
hívják a figyelmet arra, hogy a politikai diskurzus 
és a demokrácia több deliberatív előfeltétele való-
jában intézményes keretek között, a képviseleti 
szervekben, a képviselők által valósul meg. (Jürgen 
Gerhards gondolatát idézi: Polyák 2012, 24) A po-
litikai diskurzusok felületeinek számbavételekor 
nyilvánvalóan megkerülhetetlenek a népképvise-
leti szervek, kiváltképp a parlament. (Kerékgyártó, 
2009) A képviseleti demokrácia győzelme révén a 
„politika” fogalmilag a törvényhozó testületben 
megvalósuló vitákat és tárgyalásokat jelenti, ennek 
eljárási szabályai lehetővé teszik a valódi interaktív 
részvételt, hozzászólásokat és valójában a kon-
szenzusra jutás igazi esélyét. A „politikai” jellegű 
eljárásokat az összes lehetséges, a döntések szem-
pontjából releváns aspektus megfontolására alakí-
tották ki, még akkor is ha természetesen ezek egyik 
legfontosabbika a „népre” hivatkozás. (Scott 2013, 
2164) Jelen dolgozat szempontjából a parlamenti 
eljárásokat, a parlamentek politikai aréna funkció-
ját, a nyilvánosság ezekhez való viszonyát kiemelt 
jelentőségűnek tartom, több fenntartás ellenére is. 
A politikai pluralizmus parlamenti megjelenése 
a kormánypártok és ellenzéki pártok jelenléte. Fon-
tos megjegyezni, hogy az ellenzék funkcióinak el-
látásával valójában a politikai diskurzusok éltető 
ereje. Az ellenzék funkciói ugyanis – a szakiroda-
lom és a Velencei Bizottság számbavétele szerint 
(Smuk 2008 és CDL-AD(2010)025) – a követke-
zők: politikai alternatívák nyújtása és azok verse-
nyeztetése a kormány javaslataival, a választóik ér-
dekeinek képviselete, a parlamenti döntéshozatali 
eljárások fejlesztése a vitákkal, reflexióval és el-
lentmondással, a kormány és a közigazgatás, vala-
mint a törvényhozási és költségvetési javaslatok el-
lenőrzése, és általában a stabilitás, legitimáció, fe-
lelősség és átláthatóság biztosítása a politikai fo-
lyamatokban. 
 
3.1. A parlamenti viták nyilvánossága – legiti-
máció és ellenőrzés 
 
A polgári átalakulás kulcskérdése volt, hogy a par-
lamentek miként képesek az uralkodóval szemben 
meghatározó döntési kompetenciák elhódítására, 
és hogy a törvényhozó testületek mekkora (és mi-
lyen) legitimációval rendelkeznek. A népszuvere-
nitás lassan előtérbe kerülő alkotmányos elvéből 
fakadóan a demokratikus legitimáció azon formá-
jának kellett győzelemre jutnia, amelyet a kiter-
jesztett választójog alapozott meg. Már a feudális, 
reprezentáló parlamentek átalakulása polgári nép-
képviseleti testületekké egyebek között azt a fordu-
latot is jelentette, amelyet Habermas úgy ír le, hogy 
a 18. századtól kezdve az „okoskodó polgárok” 
diskurzusa és a parlamenti viták összekapcsolód-
tak. A kapitalizmus új vezető rétegei szerinte (Ang-
liában) anélkül „hogy a parlamentben közvetlenül 
képviselve lettek volna, a parlamentek valamiféle 
állandóan bővülő erőterét kezdték kialakítani.  
Mint kritikai közönség itt kísérik figyelemmel, ha-
marosan publicisztikai szempontból is megfelelő 
orgánumokkal ellátva, a parlamenti tárgyalásokat 
és döntéseket, akár a választók közé tartoztak […], 
akár nem. A parlament funkcióváltozását nem elég 
csak arra visszavezetni, hogy a […] korábban szu-
verén király King in Parliamentté fokozódik le. A 
korábbi rendszerhez képest a minőségi különbséget 
csak a parlament és a nyilvánosság közötti új vi-
szony teremti meg, mely végül a parlamenti tárgya-
lások teljes nyilvánosságához vezet.” Megjegyez-
hetjük, hogy a Speaker csak 1803-ban engedélyezi 
hivatalosan, hogy újságírók az ülésteremben (a kar-
zaton) tartózkodjanak. (Habermas 1999: 122-123)  
Meglátásom szerint a 17-18. századi fordulat-
hoz – a reprezentáló „feudális” parlamenti nyilvá-
nosságból polgári nyilvánosság – hasonló a kelet-
közép-európai parlamentek esetében is megfigyel-
hető. A kommunista rendszerek parlamentjei 
ugyanis noha az általános választójog alapján jöt-
tek létre, de természetesen nem testesíthették meg 
a gyakorlatban nem létező politikai pluralizmust. A 
kommunista parlamentek mintegy a „feudális rep-
rezentáció” testületei voltak, amelyek ritkán ültek 
össze, ezen „ünnepélyes” alkalmakkor pedig repre-
zentálták az osztályok nélküli társadalom egyes – 
munkás, földműves, értelmiségi, osztályellenséggé 
nem minősített – csoportjainak hatalmi helyzetét. 
A nyolcvanas évek végén ez a reprezentatív testület 
szembesült a falain kívül egyre szabadabbá váló 
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sajtóval és közvéleménnyel. Az „utolsó rendi or-
szággyűlések” esetlenül reagáltak ezekre a kihívá-
sokra, ám a parlamentek az első demokratikus vá-
lasztások után már a polgári nyilvánosság szerves 
részeivé váltak. (Smuk 2009: 36-63) Tehát képvi-
seleti funkciójuk már nem a feudális típusú „repre-
zentáció” volt, hanem a politikai akaratképzés és 
döntéshozatal demokratikus kiterjesztése. Ezt egy-
szerre támogatta és közvetítette a gyakorlatban is 
létező politikai, párt- és sajtópluralizmus, és a par-
lamenti viták valós összefonódása a közvélemény-
nyel. 
Habermas történeti ívű áttekintése azonban arra 
a számunkra fontos, modern kori fejleményre is ki-
tér, miszerint a parlamenti közvetítésekkel, a teljes 
nyilvánossággal a képviselők immár nem egymás-
hoz, hanem a „közönséghez” beszélnek. A parla-
menti vita átalakul show-vá, a kritikai párbeszéd is-
mét reprezentatív demonstrációvá, az érvek helyét 
szimbólumok veszik át. (Habermas 1999: 297; ill. 
Beyme 1999: 275) Ez újabban azonban a parla-
menti reprezentáció és a közvélemény közötti kap-
csolat alkotmányos garanciáit illetően kevés prob-
lémát vet fel, inkább szociológiai háttérként kell 
kezelnünk. Az alkotmányos gyakorlat ugyanis – 
mint látni fogjuk – ezen ellenvetéstől függetlenül a 
teljes nyilvánosság felé mutat.   
A demokrácia- és alkotmányelméleti vázla-
tunkkal az intézmények demokratikus legitimáció-
ját a fentiekben már összekötöttük a néprészvétel-
lel és politikai diskurzusokkal. A népszuverenitás a 
részvételi jogok révén él, azonban e jogokat a meg-
alapozott döntéshez szükséges információk és azok 
megvitathatósága töltik meg tartalommal. (Győrfi 
2009: 150-152) Az összefüggés természetesen a 
közérdekű információk megismerésének és megvi-
tathatóságának szabadságával kapcsolatban is ér-
vényes, azonban előbb a parlamenti eljárások és 
döntések garanciáit, valamint nyilvánosságát te-
kintsük át, mert ezek hozzák létre egyrészt a politi-
kai vitafórumot, s teremtik meg továbbá a kapcso-
latot a parlamenti viták (információk) és a közvé-
lemény között. Hogy ez utóbbinak mekkora jelen-
tősége van, és milyen viszonyrendszerben értel-
mezhető mind a demokratikus legitimáció, mind a 
modern médiaszociológiai viszonyok között, az 
Európa Tanács 1997-ben elfogadott ajánlása (RES. 
1142 (1997) on parliaments and the media) nagy-
részt jól körülírja.  
Az Európa Tanács arra a problémára kívánt 
megoldást kínálni, amit úgy fogalmazott meg, 
hogy a parlamentek gondban vannak, hogy to-
vábbra is a demokratikus intézményrendszer kulcs-
szereplői maradjanak. A polgárok ugyanis nincse-
nek tisztában a törvényhozási munkával, és/vagy 
nem érzik, hogy közük lenne hozzá. Az ET szerint 
a tömegkommunikáció modern eszközeit fel kell 
használni, hogy a választók és a képviselők közötti 
szakadékot áthidalják. Ennek nehézségei nyilván-
valóak: a média inkább szórakoztatni akar, ezért 
hangos és látványos hírek szorítják ki a sokszor 
lassú, hosszadalmas és komplex parlamenti eljárá-
sokról szóló beszámolókat (ez a veszély a minőségi 
média tekintetében is fennáll). A kormány is előny-
ben van a törvényhozó testülettel szemben – hiszen 
gyorsabban és profibban tudja a médiát „hasz-
nálni” céljai érdekében. Mindezek következtében 
az ET azt állapítja meg, hogy a nyilvános viták leg-
fontosabb fórumai közül kikerültek a parlamentek, 
ez pedig – a határozat szerint – azzal a veszéllyel 
jár, hogy a népakarat kinyilvánítása érdekében a 
polgárok más közvetítő formákhoz fognak folya-
modni. Az ET ezért az új információtechnológiai 
eszközök széleskörű használatát, valamint a minő-
ségi újságírás támogatását javasolta. Konkrét aján-
lásai a következők voltak: 
a) a parlamenti munka nyilvánosságának szé-
leskörű biztosítása, kiterjedően a bizottsági mun-
kára is – figyelembe véve, hogy ez nem kommuni-
kációs feladat, hanem politikai jelentőséggel bír, a 
demokrácia megfelelő működését biztosítja; 
b) a klasszikus és újszerű információs eszkö-
zökkel javítani kell a média, különösen a parla-
menti tudósítók munkafeltételeit;  
c) a lehető leggyorsabb módon terjeszteni kell 
az eljárásokról szóló információkat, összefoglaló-
kat; közvetlen, on-line kommunikációs felületeket 
kell létrehozni az újságírók, s egyáltalán az állam-
polgárok számára; a végső szavazás előtti társa-
dalmi vita elősegítése érdekében a tárgyalási doku-
mentumok nyilvánosságát biztosítani kell (Cabrera 
2011); 
d) kommunikációs szakértőket kell alkalmazni; 
az átlagolvasó számára érthetővé kell tenni a jog-
szabályi szövegeket; képzéseket kell szervezni új-
ságírók számára; 
e) speciálisan a parlamenti munkával foglal-
kozó médiacsatornák létrehozását kell támogatni. 
A parlamenti munka nyilvánosságával kapcso-
latban a vélemények egyébként megoszlanak. Lát-
tuk Habermas kritikus álláspontját, miszerint a mo-
dern, a szabad mandátumot illúzióvá változtató 
parlamentekben a képviselők nem egymást kíván-
ják meggyőzni, hanem a nyilvánosság számára vé-
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geznek kinyilatkoztatást. Ez lesújtó helyzetértéke-
lés a deliberatív demokrácia felfogása számára. A 
közvéleménynek a fogyasztói társadalomban való 
elkorcsosulását (és Habermas megoldási javasla-
tát) itt nem kívánom kifejteni, csak felhívnám a fi-
gyelmet arra, hogy a világ parlamentjeiben is felfi-
gyeltek erre a jelenségre. Ez éppenséggel a zárt ülé-
sezés, de legalábbis a nem folyamatosan közvetített 
parlamenti tárgyalások melletti érveket szaporítja. 
Nem véletlen, hogy a folyamatos televíziós közve-
títések igazából a 20. század vége felé terjednek 
csak el: az USA képviselőházából 1979, a szená-
tusból 1986, az angol parlament alsóházából 1989 
óta közvetíthet folyamatosan a televízió. (McKay–
Johnson 2012: 101-105)  
A szkepszisünket erősíthetik az új médiafelüle-
tek használatával kapcsolatos tapasztalatok is. A 
népszerű közösségi oldalakon nem nagyon jelen-
nek meg a törvényhozások, vagy legalábbis cse-
kély érdeklődés mellett. A magyar Országgyűlés 
több éves facebook profilját alig pár ezren követik, 
valószínűleg azért, mert ezt a fórumot általában 
bulvár-felületként kezeli az igényesebb közvéle-
mény. Sokkal népszerűbbek ugyanakkor a pártok 
és politikusok profiljai – azonban az épp a parla-
ment háttérbe szorulását demonstrálja. Példaként 
hozhatunk még egy észt kezdeményezést, a Täna 
Otsustan Mina („Ma én döntök”), röviden „TOM” 
portált, amelyet 2001-ben hoztak létre az e-kor-
mányzás egyik zászlóshajó-projektjeként. A portá-
lon a polgárok törvényalkotást kezdeményezhet-
tek, és bár kezdetben sikeresnek tűnt, egy-két év 
alatt elsorvadt, s inkább kínossá kezdett válni a ne-
vetséges törvényjavaslatok tömege miatt. (Charles 
2009: 212-213) 
Meg kell említeni a parlamenti nyilvánosság le-
gitimációs funkciója mellett az ellenőrzést támo-
gató funkcióját is. A plenáris vagy bizottsági ülé-
sen lefolytatott viták során az ellenzék kormányza-
tot érvelésre kényszeríti, de legalábbis döntéseinek 
alátámasztására, továbbá ügyeket, információkat 
tárhat a nyilvánosság elé. Ezek a kérdések és vála-
szok tájékoztatják a közvéleményt a közügyek ál-
lásáról és a kormányzat teljesítményéről. A magyar 
Alkotmánybíróság megfogalmazásában: „a szabad 
parlamenti vita hozzájárul ahhoz, hogy a választó-
polgárok megfelelő képet alkossanak az ország-
gyűlési képviselők és más fontos közjogi tisztség-
viselők tevékenységéről, és kellő információk bir-
tokában vegyenek részt a politikai diskurzusban és 
döntéshozatalban.” (50/2003. (XI.5.) AB hat.) A 
nyilvánosság tehát az ellenőrzés általános eszköze, 
annak mintegy éltető közege. Ezen belül működ-
nek a parlamenti ellenőrzés specifikus információ-
szerzési eszközei – politikai viták, kérdések, inter-
pellációk, vizsgálóbizottságok. (Nödl 1995: 24) 
 
3.2. A parlamenti viták belső garanciái 
 
Magának az érdemi parlamenti vitának az alkotmá-
nyos biztosítékaira is ki kell térnünk. A törvény-
hozó testület hatásköreinek gyakorlásához elen-
gedhetetlen ugyanis, hogy a képviselők érdemi fel-
szólalási és alternatíva-állítási eszközökkel, lehető-
ségekkel bírjanak. A parlamenti viták garanciái te-
hát a felszólalási időkeretek, a rendszeres ülésezés 
és a törvényjavaslatok benyújtásának lehetősége is 
(12/2006. (IV. 24.) AB hat.), ezen eszközök ha-
szonélvezője, természeténél fogva az ún. ellenzék. 
(Smuk 2008: 141 skk.) 
A közügyek – a napirend – parlamenti megvi-
tatásának demokratikus jellegét az biztosítja, hogy 
a plénum nyilvánossága előtt minden politikai té-
nyező, akár minden képviselő megszólalhat, véle-
ményét elmondhatja. A parlamenti vita, a szólás-
szabadság az ellenzék létének egyik legfontosabb 
közege, hiszen szerepét csak így tudja betölteni. 
Azonban az eljárási szabályoknak a parlament ha-
tékony működését is szolgálniuk kell azzal, hogy 
gátat szabnak a döntéshozatal elodázását vagy 
megakadályozását célzó ellenzéki technikának: az 
obstrukciónak, a parlamentarizmus történetének 
legtöbb vitát kiváltó jelenségének. A parlamenti 
funkciók összeegyeztetése az alkotmányos parla-
menti jogi szabályozás egyik legszebb kihívása. 
Bihari Mihály hívja fel a figyelmet, hogy a parla-
mentek szerepe átalakul: immár nem kizárólagos 
terepei a politikai vitáknak és véleménynyilvání-
tásnak. (Különvéleménye a 12/2006. (IV. 24.) AB 
határozathoz.) Jellinek pedig arra figyelmeztet, ha 
a házszabályok az elképzelhető összes obstrukciós 
lehetőséget kiiktatják, akkor a parlamentet egy 
(le)szavazógép szintjére alacsonyítják, és az obst-
rukció révén megnyilvánuló politikai küzdelmeket 
az utcára utasítják (idézi: Grube 1965, 193). Tehát 
a képviselőknek be kell érniük a rendelkezésre álló 
szűkös időkerettel, ugyanakkor az eljárási szabá-
lyok által garantált (definiálandó, megfelelő hosz-
szúságú) idő biztosíték a megszólalás lehetőségére. 
A házszabályok által biztosított képviselői jogok 
megsértésével valójában a demokratikus döntésho-
zatali eljárás súlyos hibát szenved, a jogalkotás ér-
vényessége is megkérdőjeleződik: 
„A demokratikus hatalomgyakorlás alkotmá-
nyos követelményei magukba foglalják a jogállami 
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intézményrendszer (így az Országgyűlés) hatékony 
működését, és egyben a népszuverenitáson alapuló, 
a köz érdekében végzendő képviselői tevékenység 
alkotmányi védelmét is. A parlamenti munka lé-
nyegéhez tartozik a tárgyalásra kerülő ügyek min-
den oldalú beható megvizsgálása, a legkülönbö-
zőbb vélemények meghallgatása. Következéskép-
pen az Alkotmány 2. § (2) bekezdésében deklarált, 
a képviselet útján való hatalomgyakorlás központi 
(országos) szinten az Országgyűlés működése által 
a döntéshozatal — jellemzően a törvényalkotás — 
folyamatában érvényesül. Ebben a folyamatban a 
döntés-előkészítés, a törvényjavaslatok megvita-
tása (a képviselői beszédjog) meghatározó jelentő-
séggel bír.” (12/2006. (IV. 24.) AB hat., megerősíti 
a 164/2011. (XII. 20.) AB hat.) 
A képviselői jogok áttekintéséhez kapcsoló-
dóan megemlítem azt az alkotmányos kérdést, 
hogy a törvényhozás tagjainak beszédjogát melyik 
alkotmányi rendelkezésből vezetjük le: a véle-
ménynyilvánítás szabadságából, vagy pedig in-
kább a képviseleti demokrácia és a szabad mandá-
tum összekapcsolásából származó „tárgyalási jog-
nak” tekintsük-e? A beszédjog parlamenti korláto-
zásának intézményeit (csak a képviselőket illető 
jog, az is behatárolt a beszédidő és a kezdeménye-
zési jogok terén, a fegyelmi jog révén a parlamenti 
eljárások méltóságának és zavartalanságának érde-
kében, és a diszkriminatív frakciójogok révén a 
függetlenekkel szemben) ugyanis eltávolítják eze-
ket a jogokat az „általános” véleményszabadságtól. 
Más oldalról pedig a képviselők munkájának vé-
delmére szolgáló intézmények (pl. mentelmi jog, 
információkhoz jutás joga) mindenképpen a politi-
kai diskurzusok, a kommunikációs jogok támoga-
tását szolgálják. A funkcionális megközelítés mel-
lett a jogvédelem is eltérő lehet a két felfogás alap-
ján. Amennyiben a véleményszabadságból leveze-
tett alapjognak tekintjük a képviselői vélemény-
nyilvánítást a parlamenten belül is, az sajátos meg-
világításba helyezné az eljárási szabályokat. Ezért 
a magam részéről a parlamenti eljárásokban meg-
nyilvánuló a képviselői beszédjogot inkább tanács-
kozási jognak tartom, amelynek alkotmányos hát-
tere a képviselők közreműködési joga, a köz érde-
kében végzett tevékenységük alaptörvényben rög-
zített joga, mandátumuk gyakorlása. A politikai 
diskurzusok alkotmányos védelme, a demokratikus 
közvélemény kialakulásának követelménye ugyan-
akkor meglátásom szerint az eljárási keretek között 
gyakorolt beszédjogot is erős védelem alá helyezi, 
és több házszabályi intézményt adekvát(abb) mó-
don igazol. (Kukorelli & Smuk 2014: 345-359; 
Szente 2009: 697-699; továbbá Salamon László 
különvéleménye a 3206/2013. (XI.18.) AB határo-
zathoz.)  
 
4. Az utca és a világháló 
 
A politikai diskurzusok felületei között természe-
tesen meg kell emlékeznünk az egyik klasszikus-
ról, valamint a legújabb, a technológiai vívmányok 
által lehetővé tett fórumról. Az első a közterületek, 
a második az internet nyilvánossága. Mindkettő fe-
lület a szabadság felemelő érzését kínálja, ez adód-
hat a szabad levegőn vagy a privátszférában való 
alkalmazás élményéből, vagy a politikai diskurzu-
sokhoz és akaratképzéshez való, gyakorlatilag 
szinte költségek nélküli hozzáférésből – ezt azon-
ban a vonatkozó magatartásszabályok vizsgálata is 
megerősíti. Az előbb említett felületekhez képest 
máshol húzódnak a jog általi szabályozás határai; 
ezt normatív illetve gyakorlati, fizikai sajátosságok 
egyaránt indokolják.  
 
4.1. Az „utcák és terek szabadsága” 
 
A békés gyülekezést a nemzetközi dokumentumok 
és az alkotmányok egyaránt külön emberi jogként 
ismerik el, azonban általános felfogás, hogy a kom-
munikációs jogok közé tartozik. Az EBESZ olyan 
jogként fogja fel, amely lehetőséget kínál érdemi, 
hatásos véleménynyilvánításra olyan csoportoknak 
vagy személyeknek, amelyek kívül szorultak a 
népképviseleti szervekből, a választásokon vagy a 
médiában nem jelenhettek meg. Ráadásul a nagy 
tömegek megjelenése hírértékkel bír, így a média 
nagy valószínűséggel tájékoztat róla – így aztán a 
politikai diskurzus részévé válik, sokszor azonnali 
reakciókat kiváltva. (Handbook on Monitoring 
Freedom of Peaceful Assembly, 7-8) A magyar Al-
kotmánybíróság felfogásában a „[g]yűlések meg-
szervezésének, megtartásának, az azokon való 
részvételnek a joga nélkül a nézetek, információk 
megszerzésének és másokkal való megosztásának, 
a vélemények közösen történő kialakításának a le-
hetősége ugyanis aligha volna megvalósítható.” 
(55/2001. (XI. 29.) AB hat.) Ezek a „tüntetések, til-
takozó akciók a képviseleti szervek, a kormányzat 
és a közvélemény számára is jelzik a társadalom-
ban megjelenő feszültségeket.” (4/2007. (II. 13.) 
AB hat.) 
Ennek megfelelően olyan jognak tekintjük, 
amelynek során a közterületen gyülekezők véle-
ményt nyilvánítanak, a helytől és a rendelkezésre 
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álló eszközöktől függően sajátos formában. A köz-
terület a cselekvés és a hangos szó területe, azon-
ban gyakran írásos formában (transzparensek, jel-
képek, stb.) is megjelennek az üzenetek. A közte-
rületi gyülekezés fogalmilag közösségben való jog-
gyakorlást jelent, s mint ilyen, hangerejében, látvá-
nyosságban és erődemonstrációban hangsúlyt ad-
hat amúgy egyébként csendesnek tűnő (mert írásba 
foglalt) nézeteknek. A közterületen való tömeges 
megjelenés feltételez némi szervezetettséget, koor-
dinációt, azonban a gyűléseken való véleménynyil-
vánításoknak egészen más az „eljárási” intézmé-
nyesülése, mint a falak között, a képviselőtestüle-
tekben való megszólalásoknak. Az emelvények, 
vagy megafonok szónokai talán előre megállapított 
rendben szólalhatnak meg, azonban a tömeg beki-
abálásai, a résztvevők szimbolikus cselekmények-
kel (sípolás, zászlók lengetése vagy éppen égetése, 
stb.) való véleménynyilvánítása teljesen diffúz, a 
szervező többnyire a tekintélyéből fakadó ráhatá-
son kívül nem sokat tehet ezek ellen, vagy ezek ki-
váltására. Hajas Barnabáshoz (Hajas 2014: 60-62) 
hasonlóan, magam sem tekintem a gyülekezési jo-
got egyszerűen a véleménynyilvánítás egyik for-
májának (az ugyanis politikai részvételt is biztosít, 
továbbá a térbeli-fizikai jelenlét sajátos dimenzió-
val gazdagítja a kommunikáció jogát), noha jelen 
dolgozat vizsgálódási szempontja ezt az apektust 
emeli ki. 
A szabad levegő nem jelenti a jogi szabályozás 
hiányát, a közterületek való gyülekezés épp e sajá-
tossága révén több szabályozási igényt támaszt. 
Ezeket és a velük kapcsolatos, a politikai diskurzu-
sokat érintő alkotmányjogi kérdéseket az alábbiak-
ban foglalhatjuk össze. 
A gyülekezés nyers és direkt kommunikáció, 
amelynek lefolyása közben az egyébként tiltott vé-
leménynyilvánításra másképp lehet reagálni, mint 
a nyomtatott vagy közvetített felületek esetében: az 
erőszakra uszításra, vagy éppen az erőszakos véle-
ménynyilvánításra esetleg fizikailag azonnal be le-
het avatkozni (természetesen ennek különböző 
akadályai lehetnek). A tömeg miatt továbbá a ren-
dezés, a rend fenntartása általában meghaladja a 
szervezők – sokszor civil szervezetek, mozgalmak 
– erőforrásait, így a rendőrség eszközeit kell 
igénybe venni. A rendőrség szerepét indokolja 
még, hogy a közterületet mások is használják. Az a 
kisebb probléma most számunkra, hogy ott közle-
kednek, fontosabb, hogy azonos helyszínen párhu-
zamos vagy vetélkedő gyűlések lehetnek, ezek 
résztvevőit is megilleti a gyülekezési jog. Agresz-
szívabb csoportok vagy súlyosabb nézeteltérést 
megjelenítő gyülekezések egymás közötti „kom-
munikációja”, áthatása alapvetően olyan problémát 
okoz, amely mindegyik oldal alapjogát érinti (kor-
látozhatja). 
A fentiekre tekintettel az állam intézményvé-
delmi kötelezettsége nyilvánvaló, és ez a felület 
„direkt” jellege miatt főként fizikai védelmet je-
lent. A békés jellegét vesztett, vagy egyéb törvényi 
indokot megvalósító gyülekezést a rendőrség akár 
erőszakkal is feloszlatja; a párhuzamos vagy „el-
len-” gyülekezéseket elválasztja egymástól, kor-
donnal, útzárral, fizikai fellépéssel, stb., annak ér-
dekében, hogy valamennyi gyülekezés zavartalan 
lefolyását biztosítsa. Az ily módon megóvott, kö-
rülzárt gyülekezés esetében felmerül, hogy „bár si-
kerül a demonstráción résztvevők alapjog-gyakor-
lását hézagmentesen megvédeni, azonban a gyüle-
kezési jog szubjektív oldala csorbát szenved. A de-
monstráció egy kiürített, nézők elől hermetikusan 
elzárt területen történő megtartása alkalmas lehet 
arra, hogy a megalapozott véleménynyilvánításhoz 
elengedhetetlen kommunikációs folyamatot befo-
lyásolja. Ez pedig a véleménynyilvánítás szabadsá-
gához való joggal összefüggő visszásság közvetlen 
veszélyét is magában hordozná.” (Hajas 2009b: 37) 
A közterületen való véleménynyilvánítás arra is 
különösen alkalmas, hogy úgy célozzon meg sze-
mélyeket, a lakosság egyes csoportjait, hogy azok 
nem tudnak kitérni, végig kell hallgatniuk az őket 
ért támadásokat. A foglyul ejtett közösség elve 
megjelent a magyar gyakorlatban és a strasbourgi 
bíróságnál is. (Vona v Hungary, 2013) Ez a körül-
mény azt a hatást erősíti, hogy a gyülekezési jog 
mások jogainak sérelmével járhat, s ezért korláto-
zása demokratikusan is indokolt lehet. 
További gyülekezési korlát, hogy a magyar tör-
vény szerint a népképviseleti (és bírósági) szervek 
működésének zavartalansága érdekében a rendőr-
ség megtilthatja a rendezvény megtartását. (Hajas 
2014, 43-45, 269-283) Ezt az alkotmányos szervek 
működésének zavartalansága, illetve a képviseleti 
demokrácia, a képviselők szabad mandátumának 
befolyásmentes gyakorlása védelme érdekében 
igazolhatónak tartjuk. Ez a megengedés arra irá-
nyulhat, hogy a népképviseleti szervek (NB. az ön-
kormányzatok képviselőtestületei is) ülésének 
helyszínt adó épület környezete eo ipso ne zárja ki 
a politikai gyűlések tartását, míg a képviselőket fi-
zikailag akadályozó (pl. élőlánc a szavazásra ér-
kező képviselők feltartására a parlament körül) 
vagy zaklató akciók már túlmutatnak a politikai 
kommunikáció demokratikus igényein. 
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A gyülekezés békés jellege kulcskérdés, annak 
alkotmányos védelme szempontjából. A véle-
ménynyilvánítás szabadságságának egyes határ-
eseteit tekintve azonban a rendőri intézkedések eb-
ből a szempontból érdekes igazolási kérdéseket 
vetnek fel. Felmerülhet, hogy a résztvevők masz-
kot, vagy más, az arcukat eltakaró dolgot viselve 
kívánnak véleményt nyilvánítani. Ezt – bár felme-
rült – indokolatlan lenne az arra való előkészület-
ként értékelni, hogy a rendezvény békétlenség for-
dulása esetén nehezítsék az illetők azonosítását. 
(Lápossy 2009: 39) A drasztikus szimbolikus be-
széd egyik iskolapéldája továbbá a zászlóégetés. A 
gyülekezési jog gyakorlása során megvalósított 
égetés – bár a hatóságok részéről könnyen tűnhet 
garázdaságnak (amelynek feltétele a kihívóan kö-
zösségellenes, erőszakos magatartás, amely alkal-
mas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy 
riadalmat keltsen) – önmagában a véleménynyilvá-
nítás szabadsága alá tartozó magatartás, amennyi-
ben semmilyen további erőszakra vagy gyűlöletre 
uszítás nem valósul meg. Mint ilyen természetesen 
nem alapozza meg a rendezvény feloszlatását. Az 
ECtHR tartós gyakorlata szerint az ilyen sokkoló 
és felkavaró véleménynyilvánítást is védi a 10. 
cikk. (Christian Democratic People’s Party v Mol-
dova, no. 2., 2010) 
A hatásos gyülekezések általában elérik a hírérték 
alapján működő média ingerküszöbét is, ezért ér-
demes összekapcsolnunk a sajtószabadságot és az 
újságírói tevékenységet a gyülekezési joggal. A 
sajtó szabad működése érdekében a rendezvényről 
beszámoló újságírók munkáját a hatóságok nem 
akadályozhatják, ez akár cenzúrának is minősülhet. 
Természetesen az újságírók is kötelesek bizonyos 
magatartási követelményeknek eleget tenni: nem 
avatkozhatnak be a rendezvénybe, elfogulatlanul 
kell tudósítaniuk. (Handbook on Monitoring 
Freedom of Peaceful Assembly)  
Végül megemlítem azt az alkotmányos problé-
mát, hogy sokszor nem egyértelműen megítélhető, 
bizonyos közterületi gyűlések a gyülekezési jogról 
szóló törvényi szabályozás hatálya alá tartoznak-e. 
Az EBESZ ajánlása szerint, ha tágan értelmezzük 
a gyülekezés fogalmát, akkor a politikai demonst-
rációvá alakuló temetések vagy egyházi rendezvé-
nyek is alá tartoznak. Felmerült a magyar gyakor-
latban, hogy a közterületen tartott sajtótájékoztatók 
esetében a rendőrség fellépett (legalábbis egy iga-
zoltatási intézkedés erejéig). Ezek a sajtótájékozta-
tók ugyan politikai jelentőségű események, amikor 
a tájékoztatót tartó szervezet egy jól megválasztott 
közterületet használ mondandója nyomatékosítá-
sára (pl. minisztérium épülete, botrányba kevere-
dett politikus háza előtt), ettől azonban az odase-
reglő média képviselőinek „gyűlése” nem tartozik 
a gyülekezési jog hatálya alá. Mi lehet a feltétel eh-
hez? „A gyülekezési jog szabadságjogi jellegű 
kommunikációs alapjog, amely szorosan kapcsoló-
dik a véleménynyilvánítás szabadságához: a ren-
dezvényen részt vevők közös kiállása és vélemény-
nyilvánítása áll alapjogi védelem alatt.” (Hajas 
2009a: 90) 
 
4.2. A szabad Internet romantikája és az infor-
mációs svédasztal 
 
Az új típusú médiaszabályozások egyik fő jel-
lemzője, hogy kiterjesztik hatályukat a világhálóra, 
mert felismerik, az internet egy olyan platformmá 
vált, amely nemcsak alkalmas arra, hogy a hagyo-
mányos módon sugárzott műsorok egy új felületen 
is megjelenjenek, hanem új típusú kommunikációs 
szolgáltatásokat és formákat tesz lehetővé – amely-
lyel pedig sikerrel veszi fel a versenyt a fogyasztók 
körében általánosan legnépszerűbb, vezető pozíci-
óban levő televízióval. A médiaszabályozáson túl 
is megállapítható egyéb jogágak hatása az inter-
netre – bár a kibertér teljes szabályozatlansága a 
demokrácia modern felfogásában élénken jelen 
van. (Koltay 2012, 487, 506) A demokratikus eljá-
rások átalakulására is lehet hivatkozni, amikor azt 
látjuk, hogy a korábbi „egyirányú” média fogyasz-
tásával ellentétben, az internet aktivizálja és mobi-
lizálja az embereket, sokkal több információt és 
megszámlálhatatlan csatornán képes hozzájuk el-
juttatni, pillanatok alatt, akár „valós időben”. Az 
internet tehát mind hatása, mind szolgáltatásai új-
szerűsége miatt megkerülhetetlen felület az alkot-
mányjog számára. 
Az internet, vagy gyakran az „online” világ 
megítélésének a főbb kérdései témánk szempontjá-
ból a következők. (Bartóki-Gönczy & Pogácsás 
2012: 581-605; Holznagel 2013: 141-156) 
Elhatárolási kérdéseket vet fel a médiatartalom-
szolgáltatások és az egyéb internetes kommuniká-
ció jelensége, továbbá tisztázandóak szabályozá-
suk eltérései. Megállapítható, hogy az interneten is 
támogatandó a véleménynyilvánítás szabadságá-
nak érvényesülése. Frank La Rue, az ENSZ külön-
megbízottja megállapítja, hogy a Polgári és Politi-
kai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. 
cikkét már azzal az előrelátással szövegezték, hogy 
a technikai fejlődés révén később kialakuló minden 
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lehetséges felületen biztosított legyen a vélemény-
szabadság. (A/HRC/17/27, 7)  
Jelen dolgozat témáját tekintve az internetet 
mint olyan felületet fogjuk fel, amely a politikai 
diskurzusok számára teret kínál. A téma kidolgo-
zása miatt szükséges megjegyezni, hogy az inter-
neten olyan szolgáltatások és tartalmak is megje-
lennek, amelyek a médiaszabályozás hatálya alá 
tartoznak (ld. fentebb). Itt az egyéb tartalmakra és 
kommunikációs elemekre koncentrálok, így külö-
nös jelentőséggel bír a közösségi médiának vagy 
web 2.0-nek („webkettőnek”) nevezett jelenség. 
Azokat a tartalmakat és formákat is a politikai dis-
kurzus részeinek tekintem, amelyek talán nem a 
médiaszabályozás fogalma alá eső tömegkommu-
nikáció elemei, de szociológiai értelemben nagyon 
hasonló funkciót töltenek be. Meglehet, a felhasz-
nálók jelentős köre nem kíván részt venni a politi-
kai diskurzusokban, inkább csak szórakozásra, ma-
gánéleti kapcsolatok ápolására használja az Inter-
net nyújtotta lehetőséget. Azonban a két szféra, a 
felhasználók interaktív közreműködésén, tartalom-
szolgáltatásán alapuló közösségi és a hagyomá-
nyos, profi tömegkommunikációs média elhatáro-
lása nehéz. „…a kettő egyre inkább összemosódik 
– egy-egy politikai vita kapcsán a közösségi olda-
lakat szinte elárasztják a szórakoztató videók, be-
jegyzések, kommentek, stb., amelyek elősegítik a 
véleménypluralizmust, és kétség kívül komoly vé-
leményformáló hatással is bírnak.” (Bartóki-
Gönczy & Pogácsás 2012: 587) Az ENSZ szakmai 
jelentése úgy fogalmaz, hogy az újságírók védel-
mére szolgáló intézkedéseket ki kell terjeszteni a 
nem professzionális, ún. „civil újságírókra” is, hi-
szen ők, a hétköznapi emberek is jelentős és fontos 
információt oszthatnak meg egy adott helyzetben. 
(UN General Assembly, 2010, A/65/284, 17-18.) 
Szabályozási kérdéseket vet fel az interneten el-
érhető anonimitás. A hozzászólók bátrabban nyil-
vánítanak véleményt, amennyiben személyüket 
nem kell felfedniük, ez még a demokratikus viták 
minőségét is támogatni látszik – hiszen érvek üt-
köznek, a véleményt formáló személy szociális, 
stb. hátterére tekintet nélkül. Azonban az anonimi-
tás a jogsértőnek minősülő megnyilvánulásokra is 
bátorítást adhat, márpedig a véleményszabadság 
korlátait az interneten is számon lehet kérni. (Bar-
tóki-Gönczy & Pogácsás 2012, 588 skk) A kérdés 
az, hogy az anonimitás és a jogérvényesítés egyéb 
nehézségei (pl. joghatóság problémája a globális 
szolgáltatások kusza valóságában) révén jelentke-
zik-e az internetes kommunikáció nagyobb szabad-
sága, vagy sajátos jogi rezsimről beszélhetünk-e.  
A „hagyományos” kommunikációjogi szabá-
lyozás kiterjedt alkalmazásának próbakövei az in-
terneten közzétett tartalmakért való felelősség sa-
játos esetei. Ezek egyik központi kérdése, hogy az 
internetes szolgáltatók különféle körei felelősség-
gel tartoznak-e olyan tartalmakért, amelyeket nem 
ők hoztak létre, de azok a tartalmak olyan felületen 
jelentek meg, amelyeket ők alkottak vagy működ-
tetnek (ld. közvetítő szolgáltatók felelőssége, web 
2.0 felületeket működtetők felelőssége, kommente-
kért és blogokért való felelősség kérdései). (Rész-
letesen: Bartóki-Gönczy & Pogácsás 2012, 595-
601) A közvetítő szolgáltatók illetve a közösségi 
diskurzus felületeit biztosítók (legyen az akár a 
kommentelést lehetővé tevő internetes újság) kor-
látozott felelőssége látszik meggyőző álláspontnak 
számomra. Amennyiben a jogsértő tartalomra 
megfelelő eljárásban felhívják ezek figyelmét, és 
ez alapján intézkednek az eltávolításról vagy a jog-
sérelem megszűntetéséről, akkor mentesülésük el-
fogadható („notice-and-take-down” rendszer). 
Akár a tartalomfeltöltés üzemszerű szűrése, akár a 
felhasználók anonimitásának tagadása megoldást 
kínálhatna, igaz, ez némileg paradigmaváltással 
járna az internet világára nézve, s gyakorlati meg-
valósíthatóságával kapcsolatban komoly kétségek 
merülhetnek fel. Hacsak nem a kommentelési-hoz-
zászólási lehetőségek teljes felszámolását választ-
ják. Ez azonban az öncenzúra el nem fogadható 
változatának tekinthető, és a demokratikus diskur-
zusok modern felületeinek drasztikus sérelmével 
járna. Ez az „öncenzúra” valójában azért is veszé-
lyes, mert a tartalomszűrést magáncégek végeznék, 
jogilag nem követhető és nem átlátható módon. 
(Frank La Rue jelentés (A/HRC/17/27) 11-14: 
megfogalmazza, hogy a közvetítő szolgáltatást és 
felületeket nyújtó magánvállalatoknak alapvetően 
csak bírósági határozatok alapján kellene beavat-
kozniuk a kommunikációs folyamatokba, és az 
ilyen intézkedéseik is legyenek teljesen transzpa-
rensek, a visszaélések megelőzése érdekében.) 
Visszautalok továbbá arra a gondolatra, amely 
szerint a politikai diskurzusokban és a közvéle-
mény formálódásában kiemelkedő szerepet játsza-
nak a közösségi média felületei. Ezeket szerintem 
nem lehet minden esetben szigorúan elválasztani a 
magánkommunikáció-tömegkommunikáció elvén, 
mint ahogyan azt a nem eléggé alapos indokolásá-
ban a 19/2014. (V.30.) AB határozat megtette. 
Az Alkotmánybíróság ebben a döntésében az 
internetes kommentekért való felelősséget kiter-
jesztette a fórumokat működtetőkre is, tekintet nél-
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kül arra, hogy a kifogásolható, jogsértő hozzászó-
lásokat később szűrték és eltávolították – miközben 
az internetes kommunikáció körében ismételten el-
zárkózott a közösségi oldalak és blogok vizsgálatá-
tól. A többségi indokolás szerint ugyanis az Alap-
törvény IX. cikke a nyilvános szólást védi, a közös-
ségi oldalak hozzászólásai, posztjai pedig regiszt-
rációval érhetőek el, és szűrhető személyi kör szá-
mára szólnak. Valójában ez a webkettő időszaká-
nak, a virtuális közösségi lét sajátosságainak tény-
leges megfontolása nélkül fogalmazódott meg. A 
közösségi oldalakon a magánszféra technikailag 
konstruálható ugyan, de a praktikus tapasztalat az, 
hogy ezeket a fórumokat mozgalmak, pártok, poli-
tikusok, sajtó- és médiaszervezetek, általában köz-
életi szereplők intenzíven használják. (Az AB ha-
tározat ezt a tényt, mint kivételt, megemlíti, de 
semmilyen további következtetést nem fűz hozzá – 
ezt a kritikát megfogalmazta Stumpf alkotmány-
bíró is különvéleményében.) 
A hozzászólások szolgáltatók általi előzetes 
moderálása lehet kimentő körülmény, ám ezzel az 
AB határozata a kommentelésben megnyilvánuló 
diskurzus mint műfaj szolgáltatók általi általános 
korlátozását vetíti előre. A kommentekért való 
szolgáltatói felelősség megállapítása miatt ily mó-
don ez a restriktív döntés mintha az „internet sza-
badságának” romantikus felfogását áttolná a 
„Facebook szabadságának” felfogására.  
A kormányok az internet globális lehetőségei-
ben egyszerre találhatnak fejlesztési perspektívát 
(jó állam szolgáltatásai, tájékoztatás, stb.), és koc-
kázatokat. Még a demokratikus rendszerek is több-
ször nyilvánvaló ellenségnek tekintik az internetes 
szabadság köreit, amely felerősíti a nemzetbizton-
ságra leselkedő veszélyeket. Ezért világszerte el-
terjedt az internetes tartalmak tartalmi szűrése, sőt 
az internethez való hozzáférés korlátozása. Ezek 
körében emlékezzünk a véleményszabadság elfo-
gadott korlátaira, amelyek alapján a tartalmi szű-
rési szempontok demokratikusan igazolhatóak le-
hetnek (pl. a gyermekpornográfia). 
Az említett emberi jogi előnyök, a demokrácia 
és a szabadságjogok erősítésének lehetősége miatt 
felmerült, hogy az internethez való jogot emberi 
jogként kellene elismerni és védeni. Mivel techni-
kailag nemcsak a tartalomszűrés, vagy az internet-
forgalom ideiglenes korlátozása képzelhető el, ha-
nem az is, hogy egy ország teljes egészében lekap-
csolja az internetet („internet kill switch”), a kér-
dés az emberi jogok legújabb generációjának valós 
problémájává válik. A világhálóhoz való hozzáfé-
rés szabadsága igazolható a véleménynyilvánítás-
hoz, a tájékozódáshoz, az önmegvalósításhoz való 
jog alapján is, de a nyugati demokráciák társadal-
mainak kiterjedt gazdasági-közéleti internet-füg-
gése révén is. Néhány országban már regisztrálha-
tunk jogi szabályozási előrelépéseket, ezek mind 
erősítik a világháló azon demokratikus ismérveit és 
előnyeit, amely szerint szinte költségek nélkül, 
bárki bekapcsolódhat a politikai diskurzusokba, ott 
véleményt formálhat, információt oszthat meg és 
szerezhet. (Lucchi 2013: 157-173) 
Az internet nemcsak a politikai diskurzusok 
számára kínál felületet, hanem forrásul, informá-
ciós svédasztalként is szolgálhat. A közérdekű ada-
tok közzététele az interneten hatalmas lehetősége-
ket kínál az információszabadság fejlődése szá-
mára. Ez abban áll, hogy egyre nehezebb lesz tech-
nikai nehézségekre hivatkozni, ha egy állami szerv 
működésére, kezelésében levő adatokra vonatkozó 
közzétételi kötelezettség ellenében próbálunk ér-
velni. Ebből a szempontból a honlapok működteté-
sének és naprakészen tartásának rendkívül alacso-
nyak a határköltségei, míg a közügyek iránt érdek-
lődő polgárok és újságírók számára az adatokhoz 
való hozzáférés válik – anonimitásával, ingyenes-
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Abstract Nephrite is mainly known in prehistoric context as raw material for polished stone tools. It is 
present among archaeological finds in Hungary only in a few numbers. They are known mostly from 
Transdanubian archaeological sites. The general aim of our investigations is the detailed petrographic 
and geochemical examination of the nephrite artefacts found on Hungarian sites, and locating the origin 
of the raw materials. The material was basically investigated by non-destructive methods (PGAA, non-
destructive SEM-EDX) to avoid invasive analyses on the complete artefacts. In this study, preliminary 
results are presented. Based on their chemical composition, most of the artefacts measured so far belong 
to the S-type (serpentinite-related) nephrite deposits. On the basis of their microscopic and mineralchem-
ical features, the artefacts investigated so far can be divided into five raw material types:(1) Almost pure 
tremolite-nephrite with only a few fine grained magnetite or ilmenite grains and some pseudomorphs 
after pyroxenes. (2) almost pure actinolite-nephrite with only a few very fine grained magnetite or ilmen-
ite grains. (3) almost pure tremolite-nephrite with a few chlorite and some pseudomorphs after pyrox-
enes. (4) actinolite-nephrite, with chlorite, relict clinopyroxenes (diopside), pseudomorphs after pyrox-
enes, spinels and garnets. Magnetite, limonite, apatite and titanite also occur. There is a typical associa-
tion of chromite spinel and grossular garnet in this type. (5) actinolite-nephrite – sometimes also tremo-
lite - with chlorite, relict clinopyroxenes and spinel (chromite), but garnet is missing. We have already 
built a database of the possible nephrite raw material sources of Europe - descriptions and survey data: 
mineral-, textural- and chemical composition. On the basis of our investigations the most probable raw-
material sources are the following: type (1) and (3) belongs to Jordanów, Poland. The provenance of the 
other types are not so clear, but we have candidates from the Swiss Alps. There is a nephrite type in Jor-
danów, that looks very similar to type (4), but the main amphibole type is tremolite in all Jordanów sam-
ples, while actinolite in the type four artefacts. 
 
Kivonat Magyarországi régészeti leletanyagban – főként csiszolt kőeszközök nyersanyagaként - nefritet 
csak kis számban és főként dunántúli lelőhelyekről ismerünk. Munkánk célja a nefrit kőeszközök részletes 
kőzettani és geokémiai vizsgálata; nyersanyaguk szerinti csoportosítása, illetve a nyersanyagok szárma-
zási helyére vonatkozó következtetések levonása. A kőeszközök épségének megőrzése érdekében csak 
roncsolásmentes vizsgálatokat alkalmaztunk (PGAA, roncsolásmentes SEM-EDX). Cikkünkben előzetes 
eredményeket közlünk. Teljes kőzet kémiai összetételük alapján a már megvizsgált nefrit kőeszközök nagy 
része S-típusú (szerpentinesedett utrabázisos kőzetes-típusú) nefrit-lelőhelyekhez köthető. Eredményeink 
alapján az eddig megvizsgált kőeszközök – nyersanyaguk mikroszkópos és ásványkémiai jellemzői alap-
ján – öt csoportba sorolhatók: (1) Szinte “tiszta” tremolit-nefrit, csak apró magnetit, ritkán ilmenit szem-
cséket tartalmaz, valamint piroxének utáni pszeudomorfózákat. (2) Szinte “tiszta” aktinolit-nefrit, csak 
apró magnetit, ritkán ilmenit szemcséket tartalmaz. (3) Szinte “tiszta” tremolit-nefrit, kevés klorittal és 
piroxén utáni pszeudomorfózával. (4) Aktinolit-nefrit, klorittal, relikt klinopiroxénekkel (diopsziddal), 
piroxén utáni pszeudomorfózákkal, spinellekkel és gránátokkal. Magnetit, limonit, apatit és titanit szintén 
megtalálható ebben a típusban. Nagyon jellegzetes képet mutat a spinellek (krómit) és gránátok 
(grosszulár) együttes megjelenése. (5) Aktinolit-nefrit – de néhány esetben tremolit is megtalálható – 
klorittal, relikt klinopiroxénekkel és spinellekkel (krómittal), de a gránátok ebből a típusból hiányoznak. 
Az európai nefritlelőhelyek nyersanyagtípusairól – irodalmi adatok és általunk vizsgált minták alapján – 
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általunk készített adatbázist (Péterdi et al. 2014) használtuk a lehetséges nyersanyagforrások azonosítá-
sához. Az eddig megvizsgált nefrit kőeszközök makroszkópos megjelenése, ásványos összetétele, szövete, 
valamint teljes kőzet kémiai összetétele alapján a legvalószínűbb nyersanyag forrásterületek a követke-
zők: Az (1) és (3) típus nyersanyagának forrása Jordanów (Alsó-Szilézia, Lengyelország). A többi típus 
nyersanyag-eredete még nem tisztázott, de egyes svájci lelőhelyek jellemzői nagy hasonlóságot mutatnak 
ezekkel a típusokkal. Az egyik jordanówi nefrit-típus nagyon hasonlít a (4) típusra, de a fő kőzetalkotó 
amfibol Jordanówban a tremolit, míg a 4. típusba tartozó régészeti leletek esetében aktonolit.  
 
Kulcsszavak nefrit, csiszolt kőeszköz, proveniencia-vizsgálatok 
 
Key words nephrite, polished stone tool, provenience studies 
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Magyarországi régészeti leletanyagban nefritet 
csak kis számban és főként dunántúli lelőhelyek-
ről ismerünk, elsősorban a Miháldy-gyűjtemény 
(Szakmány et al. 2001) és az Ebenhöch-
gyűjtemény anyagában (Friedel 2008; Friedel et 
al. 2008, 2011). Ezen gyűjteményekben őrzött 
régészeti leletek korok és kultúrák szerint már 
nem azonosíthatók a leletek szórvány jellege 
(Ebenhöch-gyűjtemény), illetve a hiányzó lelő-
hely-információk miatt (Miháldy-gyűjtemény) 
(Horváth 2001). 
Jelenleg is folyó kutatásaink – kapcsolódva 
modern ásatásokhoz és nemzetközi archeometriai 
programokhoz (pl. JADE 2) – néhány pontos 
lelőhellyel, egyes esetekben pontos régészeti 
kontextussal rendelkező nefrit kőeszköz azonosí-
tását és vizsgálatát is lehetővé tették (1. táblázat, 
1. ábra). 
Mivel a Kárpát-medencében és közvetlen kör-
nyezetében nem ismerünk nefrit-lelőhelyet, így a 
nefrit nyersanyagok (vagy a kész kőeszközök) 
biztosan nagy távolságról érkeztek a régészeti 
lelőhelyekre. 
Munkánk célja a nefrit kőeszközök részletes 
kőzettani és geokémiai vizsgálata; nyersanyaguk 
szerinti csoportosítása, illetve a nyersanyagok 
származási helyére vonatkozó következtetések 
levonása. 
Cikkünkben előzetes eredményeket közlünk a 
Miháldy Gyűjtemény nefrit kőeszközeinek és az 
eddig megvizsgált pontos lelőhellyel rendelkező 
nefrit kőeszközök részletes kőzettani és geokémiai 
vizsgálata alapján. A későbbiekben az Ebenhöch 
Gyűjtemény nefrit kőeszközeinek, illetve további 
pontos lelőhellyel, illetve régészeti kontextussal 





A kőeszközök épségének megőrzése érdekében 
csak roncsolásmentes vizsgálatokat alkalmaztunk. 
Mindenekelőtt makroszkóposan (szabad szemmel 
és kézinagyítóval) végeztünk megfigyeléseket 
(szín, kőzetszövet). A nyersanyag jellege miatt 
azonban a nefritek esetében a makroszkópos cso-
portosítás gyakran nem kivitelezhető kellő pon-
tossággal, mivel a nefrit típusok szabad szemmel 
nem, vagy csak nagyon nehezen különböztethetők 
meg egymástól. 
A pontos kőzettani csoportosítás érdekében 
roncsolásmentes teljes kőzet kémiai vizsgálatokat 
(prompt-gamma aktivációs analízis – PGAA) és 
roncsolásmentes ásványkémiai vizsgálatokat 
(roncsolásmentes SEM-EDX, “eredeti felszín 
módszer”) végeztünk. 
Az európai nefritlelőhelyek nyersanyagtípusai-
ról – irodalmi adatok és általunk vizsgált minták 
alapján - általunk készített adatbázist (Péterdi et 
al. 2014) használtuk a lehetséges nyersanyagfor-
rások azonosításához. 
A prompt-gamma aktivációs analitikai méré-
sek a  Budapesti Neutron Centrum PGAA és 
NIPS-NORMA mérőhelyein készültek. A mérő-
helyeken a minta pozíciójában mért termikus 
ekvivalens neutronfluxus 7.75×107cm-2s-1, ill. 
2.75×107cm-2s-1 volt. A PGAA mérőhely minta-
tartó kamrája maximum 5 cm×5 cm×10 cm, míg a 
NIPS-NORMA mérőhely 20 cm×20 cm×20 cm 
méretű tárgy befogadására alkalmas. Utóbbinál a 
vizsgált tárgyakat neutronokkal átvilágítva 2- ill. 
3-dimenziós képeket, valamint ún. „elemtérképe-
ket” is készíthetünk a tárgyakról. Mindkét mérő-
helyen a besugárzásnál alkalmazott neutronnyaláb 
keresztmetszete 5 mm2 és 400 mm2 között változ-
tatható, és igény szerint egy nagyobb tárgy kivá-
lasztott része is vizsgálható (Kis et al, 2015). 
Kőzetek vizsgálata során a neutronok több cm 
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mélységig behatolnak a mintába, így a módszer 
tömbi („bulk”) elemzésnek tekinthető, amelynek 
során a kőeszköz jelentős térfogatáról kapunk 
információt, ellentétben más roncsolásmentes 
kémiai elemzési módszerekkel, amelyek esetében 
csak a felszínről, illetve annak közvetlen közelé-
ből kapunk kémiai összetételi adatokat. A PGAA 
és NIPS-NORMA berendezések aktuális jellem-
zőit Szentmiklósi és munkatársai írják le 
(Szentmiklósi et al. 2010). Az (n,γ) magreakció-
ban keletkező fotonok detektálása 16k sokcsator-
nás analizátorhoz kapcsolódó Canberra HPGe-
BGO-detektorrendszerrel, a spektrum értékelése 
Hypermet PC szoftverrel történik. A főelemek és 
néhány nyomelem mennyiségi meghatározása 
standardizáló mérések alapján összeállított ún. 
„PGAA-könyvtár alapján” zajlik (Révay, 2009). 
A legtöbb geológiai (kőzet-) minta esetén vala-
mennyi főösszetevő és néhány – nagy érzékeny-
séggel mérhető – nyomelem (B, Cl, Sc, V, Cr, Nd, 
Sm, Gd) mennyiségileg meghatározható. A 
PGAA módszer egyedi lehetőséget nyújt pl. a kis 
mennyiségű H és B roncsolásmentes meghatáro-
zására. 
A roncsolásmentes elektron-mikroszkópos 
(roncsolásmentes SEM-EDX) vizsgálatok az 
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézeté-
ben, a Kőzettan-Geokémiai Tanszéken készültek, 
a nemrég kifejlesztett „eredeti felszín módszerrel” 
(Bendő et al., 2012). A mérésekhez használt mű-
szer EDAX PV9800-as energiadiszperzív spekt-
rométerrel felszerelt AMRAY 1830 típusú pásztá-
zó elektronmikroszkóp. A mérés és a fotózás 20 
kV gyorsítófeszültségen, 1 nA mintaárammal 
történt, a mérési pont átmérője minden esetben 
megegyezett a fókuszált elektronsugár átmérőjé-
vel (~50-100 nm). A mérési idő 100 s (livetime). 
A mérési körülmények ideálistól eltérő volta miatt 
(a csiszolt kőeszközök felülete nem teljesen sík) 
az egyes ásványfázisok összetételéről ezzel a 
módszerrel csak fél-kvantitatív elemzést lehet 
készíteni, azaz az így nyert ásványkémiai adatok 
nagyfokú pontatlansággal terheltek, csak tájékoz-





1. ábra. A vizsgált régészeti leletek és lelőhelyek (rövidítések: 1. Lukácsháza; 2. Szombathely; 3. Ikervár; 4. Gérce; 5. 
Balatonszemes; 6. Balatonőszöd; 7. Orci; 8. Alattyán; Ebenhöch – Ebenhöch Gyűjtemény, Magyar Nemzeti Múzeum; 
Miháldy - Miháldy Gyűjtemény, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém). 
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1. táblázat. Mintadarabok és elvégzett vizsgálatok. (Rövidítések: DVK – Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája; EH – 
Ebenhöch Gyűjtemény; LDM – Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém; MH – Miháldy Gyűjtemény; MNM – Magyar Nemzeti 
Múzeum; PGAA - prompt-gamma aktivációs analízis; RRM – Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár; SEM-EDX - 
roncsolásmentes SEM-EDX, “eredeti felszín módszer”; SM – Savaria Múzeum, Szombathely). 
 
Mintajel Lelőhely Kultúra / Kor Azonosító / Leltári Szám Pgaa Sem-Edx 
Alattyán Alattyán, Vízköz Tisza kultúra - + + 
Balatonőszöd Balatonőszöd, Temetői-dűlő Badeni kultúra IIB-III B-991. gödör + + 
Balatonszemes Balatonszemes-Szemesi berek Badeni kultúra vagy DVK 18.3/696.1 (RRM) + + 
Ikervár Ikervár, Péterfa major   Badeni kultúra 4.12.5/3,  217 obj. (SM) + + 
Gérce, Nemeshegy Gérce, Nemeshegy alja bizonytalan (terepbejárás) 8.10.6/3 (SM) + + 
Gérce, Római villa Gérce, Római villa II. bizonytalan (terepbejárás) Gy. 2004 (SM) + + 
Lukácsháza Lukácsháza ismeretlen 4150 (RRM) + + 
Orci Orci ismeretlen 4004 (RRM) + + 
Szombathely Szombathely, Táncsics M. u. 44. Badeni kultúra 70. gödör (SM) + + 
MH 1006 ismeretlen ismeretlen 55.1006 (LDM) + - 
MH 1010 ismeretlen ismeretlen 55.1010 (LDM) + - 
MH 1097 ismeretlen ismeretlen 55.1097 (LDM) + + 
MH 1109 ismeretlen ismeretlen 55.1109 (LDM) + - 
MH 1144 ismeretlen ismeretlen 55.1144 (LDM) + + 
MH 1145 ismeretlen ismeretlen 55.1145 (LDM) + - 
MH 1149 ismeretlen ismeretlen 55.1149 (LDM) + + 
MH 1152 ismeretlen ismeretlen 55.1152 (LDM) + + 
MH 1203 ismeretlen ismeretlen 55.1203 (LDM) + + 
MH 1275 ismeretlen ismeretlen 55.1275 (LDM) + - 
EH 248 ismeretlen ismeretlen 300/876.248. (MNM) + - 
 
 
2. ábra. Teljes kőzet kémiai összetétel (PGAA-eredmények): vizsgált régészeti leletek. (Rövidítések: MH - Miháldy 
Gyűjtemény, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém; EH - Ebenhöch Gyűjtemény, Magyar Nemzeti Múzeum). 
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Vizsgálati eredmények – makroszkópos tulaj-
donságok 
 
A vizsgált nefrit-eszközök színe változatos képet 
mutat: fehér, halványzöld illetve sötétebb zöld 
árnyalatok is előfordulnak. A fehér példányok 
felülete a mállás, eltemetődés hatására világos 
vagy sötétszürke, esetenként kékesszürke árnyala-
túra változhat. Egyes példányokon több alapszín-
változat is megjelenik, általában a fehér - halvány 
zöld, halvány kékeszöld árnyalatok. Minden szín-
változat felületén megjelenhetnek vörösbarna 
foltok, de ezek a leletek belsejében (sérült, tört 
felületeken) hiányoznak. A kőzetek szövetére 
jellemző az amfibolok szálas megjelenése, a szá-
lak hajladozása, kéve-szerű egymásba fonódása 
(„nefrit-szövet”) (1. ábra). 
 
Vizsgálati eredmények – teljes kőzet kémiai 
összetétel (pgaa) 
 
Irodalmi adatok alapján a nefritek képződésük 
szerint két csoportba oszthatóak: az első típus 
kontakt metaszomatózis útján jön létre intermedi-
er-savanyú intrúziók és dolomitos márványok 
között (dolomitos típus, D-típus), a második típus 
esetében a kontakt metaszomatózis a magmás test 
és szerpentinit között megy végbe (szerpentinese-
dett ultrabázisos kőzetes-típus, S-típus) (Zhang et 
al 2011). A két típus közötti lényeges geokémiai 
eltérés mutatkozik a Mg2+/(Mg2++Fe2+(3+)) mol-
arányban, amely D-típusú nefritek esetében 0,930-
1 között van, míg S-típusú nefritek esetében 
0,860-0,930 közé esik (Zhang et al 2011). A két 
típus közötti határ kijelölése azonban – valószínű-
leg – önkényesen történt, mivel a kínai geológiai 
minták értékei közül egy sem esik a 0,920 és 
0,950 közötti tartományba. Véleményünk szerint 
tehát ebben a tartományban máshol is kijelölhető 
volna a határ. 
Az eddig már megvizsgált magyarországi nef-
rit kőeszközök nagy része S-típusú (2. ábra), csak 
néhány lelet összetétele esik a D-típusba (de ezek 
értékei sem haladják meg a 0,950-es értéket). A 
fentiek alapján meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy kutatásaink alapján a két típus közötti – 
geokémiai – határvonal nem igazán éles: a 
roncsolásmentes módszerek hibahatárai miatt a 
határvonalhoz közeli értékekkel rendelkező lele-
tek egyedi mérlegelést – és más vizsgálatok ered-
ményével való összevetést – igényelnek. 
 
Vizsgálati eredmények – mikroszkópos jellem-
zők (ásványos összetétel, szövet), ásványkémia 
(roncsolásmentes sem-edx) 
 
A pontos lelőhellyel rendelkező nefrit kőeszközök 
mindegyikét, valamint a Miháldy Gyűjtemény 
nefrit kőeszközeinek nagy részét vizsgáltuk az 
„eredeti felszín módszerrel”. Eredményeink alap-
ján az eddig megvizsgált kőeszközök – nyers-
anyaguk mikroszkópos és ásványkémiai jellemzői 





3. ábra. A-B) SEM-fotó: szöveti kép (1. típus). (Rövidíté-
sek: trem – tremolit, lim – limonit). 
 
1. típus: szinte “tiszta” tremolit-nefrit. Csak 
apró magnetit (és ebből mállott limonit), valamint 
ritkán ilmenit szemcséket tartalmaz, de ezek telje-
sen hiányozhatnak is. Helyenként még felfedezhe-
tőek az eredeti piroxének utáni pszeudomorfózák 
(álalakok) (3. ábra). 
2. típus: szinte “tiszta” aktinolit-nefrit. Csak 
apró magnetit (és ebből mállott limonit), valamint 
ritkán ilmenit szemcséket tartalmaz (4.A. ábra). 
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3. típus: szinte “tiszta” tremolit-nefrit, kevés 






4. ábra. A) SEM-fotó: szöveti kép (2. típus). (Rövidítések: 
act – aktinolit, lim – limonit), B) SEM-fotó: szöveti kép (3. 
típus). (Rövidítések: trem – tremolit, chl – klorit). 
 
4. típus: aktinolit-nefrit, klorittal, relikt 
klinopiroxénekkel (diopsziddal), piroxén utáni 
pszeudomorfózákkal és viszonylag nagyméretű 
kísérő-ásványokkal: spinellekkel és gránátokkal 
(5. ábra). A relikt diopszidokban az amfibol he-
lyenként erek formájában jelenik meg (5.A. ábra: 
az ábrán megjelenő amfibol összetétele alapján a 
tremolit/aktinolit határon helyezkedik el). Magne-
tit, limonit, apatit és titanit szintén megtalálható 
ebben a típusban, járulékos elegyrészként. Na-
gyon jellegzetes képet mutat a spinellek (krómit) 
és gránátok (grosszulár, illetve az ugrandit sorba 







5. ábra. A) SEM-fotó: szöveti kép (4. típus). (Rövidítések: 
trem – tremolit (a tremolit/aktinolit határon elhelyezkedő 
összetételű), di – diopszid), B) SEM-fotó: szöveti kép (4. 
típus). (Rövidítések: act – aktinolit, pspx – piroxén utáni 
pszeudomorfóza), C) SEM-fotó: szöveti kép (4. típus). 
(Rövidítések: grs – gránát, chr – krómit, ap – apatit) 
 




5. ábra. D) SEM-fotó: szöveti kép (4. típus). (Rövidíté-
sek: grs – gránát, chr – krómit, act – aktinolit) 
 
A nefritképződés fő átalakulási folyamata 
(tremolit/aktinolit képződése diopszidból) mellett 
a gránátok átalakulása spinellé és klorittá is jel-
lemző (Gil et al. in press) Ebben a típusban tehát 
még megtalálhatók az eredeti gránátok reliktumai. 
5. típus: aktinolit-nefrit – néhány esetben 
tremolit is található a mintákban – klorittal, relikt 
klinopiroxénekkel és spinellekkel (krómittal), de a 
gránátok ebből a típusból hiányoznak. (6. ábra). 
Ebben a típusban tehát már nem található relikt 
gránát, de spinell és klorit együttese igen. 
Összességében elmondható, hogy a nefrit fő 
kőzetalkotó amfibol típusa (tremolit vagy 





6. ábra. A) SEM-fotó: szöveti kép (5. típus). (Rövidítések: 
act – aktinolit, chl – klorit, mt – magnetit), 
 
 
6. ábra. B) SEM-fotó: szöveti kép (5. típus). (Rövidítések: 





Esztétikus megjelenése és az egymást átszövő 
vékony amfibol szálakból álló, tömött szövet 
biztosította szívóssága kiváló csiszolt kőeszköz 
nyersanyaggá teszi a nefritet, ezért széles körben 
elterjedt nyersanyag volt Európában a neolitikum-
ban és a rézkorban, bár a nefrit-testek kis mérete 
miatt nagy tömegben nem használták. 
A lelőhelyek azonosítását megnehezíti, hogy a 
közelebbi és távolabbi múltban igen sokféle zöld 
színű kőzetet neveztek nefritnek (amelyek zöme 
nem felel meg a mai – kőzettani – értelemben vett 
nefrit-fogalomnak), és a nefritet alkotó amfibol-
fajták nevezéktana is változott az idők során (azaz 
nem feltétlenül tremolitot, vagy aktinolitot kell 
keresnünk a régebbi irodalmakban, hanem pl. 
„grammatitot”, sőt hornblendét). Segíthet azonban 
– az ásványos összetétel és szövet összehasonlítá-
sa mellett – a néhány lelőhelyről rendelkezésre 
álló kémiai elemzési eredmények összevetése a 
vizsgált leletek elemzési adataival. 
Európában a nefrit geológiai lelőhelyeinek 
száma kevés: az Alpokban (Svájc, Olaszország, 
Franciaország, Németország és Ausztria területén 
is), az Appenninekben, a Harz-hegységben, Skan-
dináviában, valamint a Cseh-masszívum peremte-
rületein vannak ismert előfordulásai. A Skandiná-
viából az eljegesedési fázisokban jég által szállí-
tott vándorkövek között is előfordulnak nefrit 
anyagúak (Rügen-sziget, Potsdam és Lipcse kör-
nyéke) (Gunia 2000) (8. ábra). 
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7. ábra. A fő kőzetalkotó amfibol típusa (roncsolásmentes SEM-EDX eredmények): régészeti leletek. 




8. ábra. Ismert nefrit nyersanyag-források Európában (sárga jelzés – nefrit lelőhelyek részletes leírásokkal és elemzési 
adatokkal; narancs jelzés - nefrit lelőhelyek részletes adatok nélkül). 
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Említést érdemelnek az úgynevezett „Mur 
Nockerl”-ek, a Mura folyó hordalékából (Leoben 
és Graz közötti szakasz) származó nefrit-
kavicsok, görgetegek. A Drávába ömlő folyócska 
közelebb esik a Kárpát-medencéhez, mint a többi 
ismert lelőhely. Annak ellenére, hogy felső folyá-
sa mentén (mielőtt áttörne a Glein Alm-on) több 
szerpentinitesedett kőzettest is található, a nefrit-
kavicsok anyakőzete nem ismert (Giess 2005). A 
„Mur Nockerl”-ek tremolit-nefritek (Giess 2005), 
de részletes leírások illetve elemzési adatok nem 
állnak rendelkezésre. 
A Balkán-félszigeten előkerült nefrit-anyagú 
csiszolt kőeszközök jelentős száma miatt régészek 
feltételeznek egy nefrit nyersanyagforrást a Bal-
kán-félszigeten is, de ezidáig még nem sikerült ezt 
a geológiai lelőhelyet megtalálni (Kostov 2005). 
Két lehetséges nyersanyag-forrásterületről is 
rendelkezésünkre állnak többé-kevésbé részletes 
leírások és elemzési adatok (ásványos összetétel, 
szövet, teljes kőzet kémiai összetétel). Ez a két 
régió a Svájci Alpok (Graubünden / Grisons kan-
ton) és a Cseh-masszívum peremterületei ((Meyer 
1884; Traube 1885a, 1885b, 1887; Heierli 1902; 
Sachs 1902; Kalkowsky 1906; Welter 1911a, 
1911b; Schneider 1912; Staub 1915, 1917; 
Schmidt 1917; Preiswerk 1926; Dietrich and de 
Quervain 1968; Gunia 2000; D’Amico et al. 2003; 
Giess 2003, Gil 2013, Gil et al. in press). 
Jelen cikkben csak néhány nefrit-lelőhelyet 
mutatunk be, példaként (9-11. ábra). A teljes 
adatbázist és a részletes leírásokat lásd Péterdi et 
al. 2014. 
Jordanów és Złoty Stok lelőhelyekről (Alsó-
Szilézia, Lengyelország) az elmúlt néhány évben 
gyűjtött nefrit-minták is rendelkezésünkre állnak, 
ezeket modern analitikai módszerekkel (PGAA, 
EPMA, roncsolásmentes SEM-EDX) vizsgáltuk 
(Gil 2013; Gil et al. in press; Péterdi et al. 2014). 
Irodalmi adatok és saját vizsgálataink alapján is 
megállapítható, hogy sokféle nefrit-típus található 





9. ábra. Példa a „nefrit-adatbázisból” (Péterdi et al. 2014): Cuolms. 
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Az eredmények értékelése, legvalószínűbb 
nyersanyag-források 
 
A 12. ábrán a vizsgált kőeszközök teljes kőzet 
kémiai összetételi adatait tüntettük fel, együtt a 
lehetséges nyersanyagforrásokról összegyűjtött – 
irodalmi és saját vizsgálatokból származó - ada-
tokkal. 
A 13. ábrán mutatjuk be a vizsgált kőeszközök 
fő kőzetalkotó amfibol összetételi adatait, együtt a 
Jordanów és Złoty Stok lelőhelyekről származó 
általunk vizsgált nyersanyag-minták adataival. 
Az eddig megvizsgált nefrit kőeszközök mak-
roszkópos megjelenése, ásványos összetétele, 
szövete, valamint teljes kőzet kémiai összetétele 
alapján a legvalószínűbb nyersanyag forrásterüle-
tek a következők: 
Az 1. és 3. típus nyersanyagának forrása 
Jordanów (Alsó-Szilézia, Lengyelország). A többi 
típus nyersanyag-eredete még nem tisztázott, de 
egyes svájci lelőhelyek jellemzői nagy hasonlósá-
got mutatnak ezekkel a típusokkal (2. táblázat, 14. 
ábra). Sajnos a Kárpát-medencéhez legközelebb 
eső lehetséges nyersanyagforrásról, a „Mur 
Nockerl”-ekről részletes leírások illetve elemzési 
adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
2. táblázat. Feltételezett nyersanyag-forrásterületek. 
 
Típus Feltételezett nyersanyag-forrás 
1. típus: „tiszta” tremolit + apró magnetit, limonit, ± ilmenit 
± piroxén utáni pszeudomorfózák 
 
Jordanów (Jordansmühl in Schlesien) (Alsó-Szilézia, 
Lengyelország) 
2. típus: „tiszta” aktinolit + apró magnetit, limonit ± ilmenit 
 
Cuolms? (Oberhalbstein (Alpi di Platta), Svájc) 
3. típus: tremolit + kevés klorit ± piroxén utáni pszeudomorfózák 
 
Jordanów (Jordansmühl in Schlesien) (Alsó-Szilézia, 
Lengyelország) 
4. típus: aktinolit + klorit, relikt klinoprixének (diopszid), 
piroxén utáni pszeudomorfózák, spinell (krómit), gránát (relikt 
grosszulár) + apró magnetit, ilmenit, ± apatit, ± titanit 
Val da Faller (Faller-völgy): Mühlen (Mulegns), For-
schella-csúcs, (Oberhalbstein (Alpi di Platta), Svájc) 
Salux? (Oberhalbstein (Alpi di Platta), Svájc) 
Jordanów??? (Jordansmühl in Schlesien) 
(Alsó-Szilézia, Lengyelország) 
 
5. típus: aktinolit és tremolit + klorit, 
relikt klinoprixének, spinell (krómit) 
+ apró magnetit – gránát nincs 
??? (Crap Farreras?) (Oberhalbstein (Alpi di Platta), 
Svájc) 
 
Az egyik jordanówi nefrit-típus nagyon hason-
lít a 4. típusra (pl. krómit-grosszulár ásvány-
asszociáció), de a fő kőzetalkotó amfibol 
Jordanówban a tremolit, míg a 4. típusba tartozó 
régészeti leletek esetében aktonolit. Mindazonáltal 
a jordanówi zöld nefrit-típusok zöld színét nem 
csak kis mennyiségű klorit, hanem – elsősorban 
erekben megjelenő – aktinolit is okozza (Gil et al. 
in press), ezért lehetséges, hogy ezen típus nyers-
anyagforrása is Jordanówban keresendő. 
Jordanówi nefritből készült kőbaltákat találtak 
Jordanówtól mintegy 15 km-re északra (neoliti-
kum), Lengyelország középső területein (Gniezno 
közelében, ún. „Dunai kultúra”, feltehetően vo-
naldíszes csoportok), Felső-Sziléziában (Tölcséres 
szájú edények kultúrája, Zsinegdíszes edények 
népének kultúrája: Foltyn et al. 2000; Gunia 
2000), valamint egy Szilézia csehországi részén 
feltárt késő neolitikumi lelőhelyen (Přichystal et 
al., 2012). Kulturális kapcsolatok ismeretesek a 
jordanówi nyersanyagforrás és a Kárpát-medence 
között a bronzkorból (a baden kultúra idejéből) 
(Přichystal 2000). 
Mindezek mellett a nefrit-testeket magában 
foglaló szerpentiniteket bizonyítottan bányászták 
és kőbalta-készítésre használták a neolitikumban 
(Wojciechowski 1995; Majerowicz et al. 2000; 
Skoczylas et al. 2000). A belőlük készített csiszolt 
kőeszközök nagy távolságra (akár 340 km-re) is 
eljutottak (Skoczylas et al. 2000). A Zsinegdíszes 
edények népének kultúrája idejében szerpentinit-
kitermelő és -megmunkáló központ működött a 
területen, amelynek legfőbb termékei az úgyneve-
zett „Śleża-típusú” nyéllyukas balták voltak 




Hálásak vagyunk a kőeszközöket rendelkezésünk-
re bocsátó régészeknek és gyűjtőknek: 
Péterdi B. et al., Gesta XIV (2015), 64–78. 
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Horváth Lászlónak, Horváth Tündének, Honti 
Szilviának, Ilon Gábornak, Kerékgyártó Gyulá-
nak, Kőszegi Ádámnak, Nagy Erzsébetnek, Nagy 
Marcellának, Németh Péternek, P. Barna Juditnak, 
Regenye Juditnak, Száraz Csillának és Wolf Er-
nőnek. 
Köszönettel tartozunk a vizsgálatok elvégzé-
sében és a munka egyéb fázisaiban segédkező 
kollégáknak: Gméling Katalinnak, Lantos Zoltán-
nak, Maróti Boglárkának, Papp Péternek, P. Sza-
bó Emmának, Szilágyi Veronikának és Veres 
Ágnesnek 
Köszönjük az anyagi támogatást az OTKA K 





12. ábra. Teljes kőzet kémiai összetétel (PGAA-eredmények): vizsgált régészeti leletek, nefrit-nyersanyagforrások 
(irodalmi adatok és saját PGAA-mérések, hivatkozásokat ld. a szövegben). 
Péterdi B. et al., Gesta XIV (2015), 64–78. 
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13. ábra. A fő kőzetalkotó amfibol típusa (roncsolásmentes SEM-EDX eredmények): régészeti leletek; nefrit-
nyersanyagforrások (roncsolásos és roncsolásmentes SEM-EDX eredmények, hivatkozásokat ld. a szövegben). 




14. ábra. Legvalószínűbb nyersanyagforrások (előzetes eredmények). 
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